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L o s a l e m a n e s r e a n u d a n l a o f e n s i v a e n 
A c t u a l i d a d e s 
Maza y Artola dio ayer una nueva prueba de su carácter rebelde. 
Su discurso más parecía la diatriva de un demagogo furioso, que 
1 meditado y discreto informe de un político conservador. 
. gasta con el infierno llegó a amenazar a )os senadores que no le 
siraierau! , , . , 
Y los senadores le dejaron solo-
Ninguno quiso hacerse solidario de sus ataques, de sus esfuerzos 
desesperados para acabar con el prestigio del general Menocal. 
Todos comprendieron que tenía razón sobrada el señor Dolz para 
decir que el señor Maza y Artola no había hecho, con su demoledor 
discurso, más que imitar a los que habían combatido a Estrada Palma 
v a José Miguel Gómez. 
Y todavía le faltó añadir, al disciplinado ^endor. que ninguno de 
los que se habían ensañado con los anteriores presidentes, era ministe-
rial que ninguno pertenecía al partido que se hallaba en el poder. 
Es de sentir que el señor Maza y Artola, inteligente y culto, se 
obceque hasta no ver que por el camino que él sigue pronto llegaría-
mos a la pérdida total de la independencia. 
Afortunadamente, ya lo hemos visto, su perorata sólo sirvió para 
que los conservadores vacilantes volviesen al redil y para que los libe-
rales se afirmasen en su propósito de ayudar al Gobierno en estas cir-
cunstancias difíciles. 
F r a n c i a y 
Se está desarrollando un gran 
i x ^ C l movimiento en el ángulo limita-
do por Bélgica, Francia y el mar.-La artillería 
truena sin cesar en Galitzia.- El río San lleno 
de cadáveres.El valor del tabaco en campaña. 
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EL BOMBARDEO DE TSING TAU 
Pakín, 21. 
La Legación japonesa en esta capi-
tal dice que no se ha completado to-
davía el emplazamiento de los caño-
nes de sitio para bombardear a Tsing 
Tan. 
El bombardeo probablemente se 
demorará algunas semanas más. 
LA HAZAÑA DEL S-90 
Pekín, 21. 
Ei parte oficial alemán que des-
Pasamos a otro asunto más edificante. 
En E l Correo Español de Madrid hallamos esta nota conmovedo-
ra entre tantas horribles como está produciendo la guerra: 
" C U E N T O D E H A D A S . 
"Lo cuenta el Daüy Telegraph. Toda la Prensa de Norte-América Icribe Ia voladura del crucero japonés 
acoge el propósito con entusiasmo. L a idea pondrá timbres áureos d e ^ ^ ^ e r t o r p e ' d t o ' a l t 
poesía en el escudo de la ciudad de Chicago, cuyos habitantes la forja- mán 3-90 se dió a la mará con in-
ron en un bello momento sentimental. tención de atacar un crucero de ma-
" Trátase de fletar un barco que ha de llamarse el Barco de Na- .7OT tamaño, y que fracasando en este 
intento tuvo que contentarse con des-vidad. Su destino es marchar hacia 
la vieja Europa, próximas las fiestas 
por el natalicio del Señor. Fondeará 
en las costas de Alemania y de Fran-
cia, de Rusia y de Bélgica, de Ingla-
terra y de Austria Hungría, como 
un mago navio hecho a la vela desde 
las brumas de un fabuloso Oriente 
remoto y soñador. E n todos los puer-
tos de los países beligerantes, sin ex-
cepciones, depositará patíte de su 
preciada carga: juguetes para los ni- r 
DOS que, en la noche de Reyes, mien-
tras sus padres luchan con el frío y 
con la muerte, habrán de sentir más 
hondo el desconsuelo de su tristeza y 
de su orfandad-
La diplomacia de las naciones en 
guerra ha prometido su respeto al 
buque encantado, al que los barcos 
de combate deben saludar con las sal-
vas de su artillería y rendir honores, 
•dándole escolta entre los burras emo-
cionados de su tripulación. Los ries-
gos del mar deben respetar también 
el navio de los niños que, por ser de 
las niños, es sagrado; y las olas can-1 
dalosas, deben romperse en su quilla, | "EL CILINDRO DE VAPOR Y SU MAQUINISTA."—El Gran Duque 
como un beso y florecer en espumas' Nicolás Nicolaievitch, Omandante en Jefe de los Ejércitos del Czar, 
b señalen su ruta como un simbóli- ^ r ^ L ^ O r i Z ^ v r n n t í f i . r A ^ 1 - 0 8 a,ema"es1.f,1. Polonia ^ 
oft nacrf™ ^ rM T> 7 \T„*.¿ L* P™81* Oriental v contra IOR Austríacos en Galitzia, aparece en 
co rastro de paz. E l Barco de Navv- la parte OTperior del grabado. En la inferior, una batería rusa pro-
Qm, cuando suelte sus amarras y fie- tegida por caballería, 
che la inmensidad azul con rumbor 
al antiguo Continente, habrá de llevar sobre sus mástiles, estamos se-
ntiros, la gracia de la bendición de Dios. 
'Millones de pequeñuelos yanquis compran y preparan ya objetos 
Que han de ser para sus hermanos de nuestro mundo, presente inefa-
Al margen de la guerra, los Estados Unidos—ese pueblo todo 
truir al "Takashiho." 
Tan pronto como acabó con este 
barco el S-90 procuró escapar, pero 
viendo que no podía realizar con éxi-
to feliz este movimiento se arrojó 
sobre la playa, desembarcando sin 
novedad los tripulantes. 
QUIEN ENVUELVE A QUIEN 
Londres, 21. 
De la comparación de los partes ofi-
ciales recibidos de Paris y de Berlín 
resulta que a lo largo de toda la lí-
nea de batalla occidental, tanto en 
Francia como en Bélgica, los alema-
nes han renovado la ofensiva, diri-
giendo sus esfuerzos supremos contra 
la izquierda de los aliados. 
Como complemento de estas comu-
nicaciones oficiales llegan noticias 
que indican que por la izquierda, al 
menos, los aliados no se limitan me-
ramente a la defensiva. 
Es indudable que se está desarro-
llando un gran movimiento envolven-
te en el rincón de Bélgica limitado 
por Francia y el Mar; pero el público 
83 encuentra perplejo, sumido en la 
mayor confusión, sin saber si este 
movimiento lo emprenden los aliados 
para flanquear a los alemanes per la 
derecha, o es una operación militar 
alemana cuyo objeto es envolver la 
izquierda de los aliados. 
Cada vez se robustece más la creen-
cia de que los alemanes están deter-
minados a agregar a Dunquerque a la 
línea de puertos de mar que hoy ocu-
pan a lo largo de la costa belga, y 
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industrialismo, todo máquinas—comienza a escribir con la pluma 
arrancada un instante a la fiebre del negocio, el rosado proemio de un 
maravilloso cuento de hadas.. . 
A. L . F . " 
Una Comisión de miembros del Co-
mité Central de Auxilios de los Tor-
cedores y sus similares, ha estado a 
i visitamos para manifestarnos su 
Después de reproducir esa nota sólo se nos ocurre esta pregunta: | agradecimiento por la campaña con-
isi ese cuento bellísimo se realizase, no podría Ouba figurar en él de tinuada y entusiasta que venimos ha-
alguna manera? 
UNA COMISION 
l aGucrra desde Nueva York 
7 5 0 , 0 0 0 r e s e r v i s t a s a u s t r o - a l e m a n e s d e t e n i -
d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
^New York. Octubre, viernes.—¿Pa-
.Q ,̂Ue sii-ve la escuadra inglesa? 
,vlUe beneficios le reporta a esta 
^pana ? 
cóÍÜ ^ t o r Fritz Fischeraner, vice-
los A-ustria, puede responder a 
^e, día y noche, formulan e3tas 
j u n t a s anteriores. 
A cLd0Ct0r Fritz -- está "fritzto." 
de W semana aumenta el número 
chai reservistas' que desean ir a lu-
Poi' la causa de Francisco José. 
ciendo por su causa y al mismo tiem-
po a rogarnos no cejemos en nuestra 
labor 
Agradecemos mucho su reconoci-
miento. La causa obrera, en todo mo-
mento ha tenido en estas columnas 
acogida preferente. Con los traba-
jadores han estado nuestras leales 
simpatías. Cuando censuramos como 
cuando aplaudimos sus hechos, lo ha-
cemos inspirados en lo que creemos 
sinceramente, su conveniencia. En 
horas de contento y en horas de des-
gi'acia procuramos aconsejarles en 
una ouena educación de j la medida de nuestro saber, con bu?-
DIARIO D E LA G U E R R A 
I n f u n d i o s o b r e i n f u n d i o . - C o n j u n c i ó n d e t r o p a s a l e m a n a s e n l a 
c o s t a b e l g a . - L o s a l e m a n e s y e l d e r e c h o . 
-ada semana 
[J?s intnrminabl. 
siendo más larga, 
la "cola" de aus-
te i i 1Tms 0 nienos húngaros, fren-
4̂ d C' 
su mayoría, 
:uartol y de práctica; se hallan, pues, 
en condiciones de servir, sobre el 
campo de batalla y para algo mas 
que como carne de cañón. 
Los Consulados respectivos han 
llamado" a estos enormes núcleos; 
los llamaron al tiempo de iniciarse 
la guerra actual; y, en el presente, 
cerrados los mares para los barcos 
del Imperio, tienen que atender a es-
tos hombres, cada vez más impacien-
tes. 
Y más disgustados. 
Porque, mientras ellos se ven en la 
ineludible inacción, los reservistas y 
narnníl ¡^do de la abigarrada mo-
Y P r ne 8U oficial asiento, 
de w nde de Von Bemstorff, pue-
Mê r c?1,:o con el doctor Fr i t z . . . 
Iria H, "°n de súbdit0í! de "Ans-
íente « V̂1" esPeran. desesperada 
cada - York' la oportunidad, 
^opa maS le:'aTia de niarchar a 
• ' S S l / 6 d i e n t o » cincuenta mil 
Pasión aSuaí"fla.i también una 
N 0n Propicia do partir. 
Cosa do eSt* forr,-idable contingente, 
decir ñnQPOC? valer militar. Quiero 
^itarn?!^-08 ,'r^ervistas" no son 
dr"iente mentes: ellos tienen, en 
na fe y mirando, únicamente, por su 
mejoramiento. 
Una vez más les reiteramos nuestro 
afecto y simpatía. 
Los comisionados que nos visitaron 
son los señores: Cipriano Vigoa, pre-
sidente del Comité de Auxilios; Ra-
món Vitón, Valentín Alvarez y 
Francisco Ramos. 
Con motivo de la poca vigilancia 
que hay en la manzana central de 
Gómez, varios chiquillos mal criados 
tad " sucesivamente para los puertos ! Han tomado como campo do acción los 
1 cafés de esa manzana, entrando en 
ellos a hurtar dulces y galletas y 
24 fu l casa marcada con el número , -
5e U calle de State, que es donde los voluntarios belgas, franceses ingleses, van partiendo, sin dificul-
preguntará el lec-ouropeos. 
¿ Voluntarios 
tor? 
¡Oh sí! Voluntarios. 
Hoy, en esta ciudad, muchas ofi-
cinas, francesas c inglesas, de en-
gancho. Y en el Consulado de Fran-
cia—Bridge número 8—llueven los 
ofrecimientos. 
Los enlistados, sin pasada instruc-
ción militar, son enviados al Cana-
dá, donde se les enseña y se les en-
trena; de modo que, al desembarcar 
(Continúa en la plana ?a.} 
arrojando piedras a los dueños o de-
pendientes. 
Esto viene sucediendo desde hace 
varios días y esperamos que el capi-
tán Hidalgo pondrá coto a esos des-
manes de los pilletcs, castigándolos 
severamente. 
~ ^ U N Í T Í I C I O S T Í ^ 
Guadalupe Guara Rey, de Infanta 
44, fué remitido al Vivac, por haber-
le hurtado una bicicleta a Fernando 
Martín Gómez, de Sol 64. 
Cuanto se viene diciendo sobre Os-
tende me parece inadmisible en ab-
soluto; como le parecerá a cuantos 
consulten un mapa y sepan hacer de-
ducciones de la posición que ocupan 
los ejércitos contendientes. 
Ostende es una playa abierta tan 
propia para lucir exuberancias en 
época veraniega como impropia pa-
ra ser tomada como base militar de 
resistencia. Pero es un punto de la 
costa de Bélgica, y sabido es que 
los alemanes vienen barriéndolo y no 
pararán hasta Dunquerke o Bolonia, 
a fin de por.erse a cubierto de las sor-
presas que pudieran proporcionarle 
nuevos desembarcos a retaguardia. 
Se dice que los aliados entraron en 
forma de cuña por Yprés cortando la 
extrema derecha de Von Kluk y po-
niéndolo en el trance de ser arroja-
do sobre la encerrona que el ejército 
belga le tenía preparado a retaguar-
dia. 
Nada más inexacto, mejor dicho, 
nada más absurdo; y arriesgando to-
dos los títulos de germanófilo que 
puedan dedicarme he de salir a la 
palestra por los fueros de la verdad 
en la buena compañía del sentido co-
mún. 
La línea alemana que desde Reims 
se extiende por Laon, Nayon y Mar-
coing hasta Lille, está cubierta en 
Yprés por numerosas fuerzas de ca-
ballería que dejan un espacio libre 
entre ellas y el mar. 
Avanzar por aquí para apoyar la 
retirada del ejército belga que proce-
de de Ostende y evitarle un desas-
tre, es posible, sobre todo teniendo la 
facilidad de apoyarse sucesivamente 
en Dunquerke, en Calais o en Gra-
velinas. Pero meterse de cuña por 
entre dichas fuerzas de caballería y 
la extrema derecha de Von Kluk, se-
ría encerrarse en una trampa, pues 
bastaría un despliegue sobre su iz-1 do núcleo que se meta por el corto 
quierda de dicha caballería para ce- i espacio que separa a ambas fuerzas 
alemanas, quedaría triturado en el rrar a los franceses el paso y cor-
tarles la retirada. 
No sería esto un señalado triunfo, 
ni habría do influir gran cosa en el 
desarrollo de la campaña; pero pon-
dría de relieve la ineptitud del alto 
mando francés, cosa inadmisible en 
asunto tan elemental y levantaría no 
poco el espíritu de los alemanes. Fue-
sen muchas o pocas las fuerzas co-
padas, siempre resultaría cortada la 
línea francesa y cogida entre dos 
fuegos. 
Los alemanes avanzan por la costa 
belga hacia Francia y Von Kluk re-
pliega su extrema derecha hacia Bél-
gica para hacer la conjunción en 
Dunquerke o sus inmediaciones. To-
centro sin tener salida alguna. De mo-
do que he de negar rotundamente ve-
racidad al telegrama que tal dispa-
rate comunica y lo hago, precisamen-
te en honor de los franceses a quie-
nes reconozco un poco más de técni-
ca que lo que les concede la infor-
mación. 
Un telegrama de ayer mañana fe-
chado en Londres dice textualmen-
te: 
"Comunican de El Havre que los 
alemanes ocupan la costa belga y que 
(Continúa en la segunda plana) 
L O S B O N O S M O -
L E S 
El misterioso cr imen de 
M a r í a n a o 
Desde las cinco de la tarde de ayer 
se encuentra actuando en el local del 
edificio de los Juzgados, el Juez E s -
pecial, Licenciado Potts, designado 
principio, han venido practicando in-
vestigaciones la policía secreta y la 
judicial. 
E l domingo último fué detenido 
para instruir las diligencias sumaria-' otro carrero apodado " E l Curro, \y.n 
les por el asesinato del joven Emilio 
Menéndez Juárez, hecho ocurrido el 
día 16 en la carretera de la Playa de 
Marianao, en ocasión de hallarse ha-
ciendo el reparto de víveres entre sus 
mrchantes. 
Sobre este hecho que está envuelto 
en el mayor de los misterios desde un 
sospechas de que pudiera ser el au-
tor, pues se atribuía el crimen a ri-
validades en la venta. 
Pero ««a detención no dejó de 
asombrarnos dado que, por el calibre 
de la bala qae había atravesado el 
(Continúa en la plana 3a.) 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy señor mío: 
Se ha manifestado a la prensa que 
el ilustre jurisconsulto y Catedrático 
de la Universidad, doctor José A. del 
Cueto, ha dado al señor Presidente de 
la República un informe favorable 
acerca de la proyectada emisión de 
bonos por el Ayuntamiento de la Ha-
bana para enjugar sus deudas con el 
Estado y adquirir algunas propieda^ 
des. Desearíamos que ese informe 
se publicase para saber las razones 
legales en que se funda el doctor 
Cueto; porque nosotros no conocemos 
sobre contratación de empréstitos 
municipales—y no puede negarse que 
esa es una operación financiera de 
esta clase—que los artículos que so-
bre ello contienen la Constitución de 
la República y la vigente Ley Orgá-
nica de los Municipios. Quizás el in-
forme del distinguido letrado nos per-
suada de nuestro error y dejemos da 
seguir insistiendo en él. 
Creemos, pues, conveniente, y has-
ta necesario, que ese informe se pu-
blique, no sólo por saber a qué ate-
nerse en el presente caso, sino en 
cualquiera otro que pudiera presen-
tarse, y porque se tendría con ella un 
buen comentario al artículo de la 
Constitución y los de la Ley Orgá-
nica referente a los empréstitos mu-
nicipales, dada la competencia que 
todos reconocemos al ilustre maestro 
de la juventud cubana en nuestro pri-
mer centro de enseñanza y que tan-
tos y tan merecidos éxitos ha alcan-
zado en el ejercicio de su profesión. 
Desearíamos, señor Director, que 
usted insertase las presentes líneas 
en su bien leído periódico al logro 
del propósito enunciado, quedándol« 
reconocido como su atento s. s. 
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E D I T O R I A L 
GOBIERNOS FUERTES 
L a característica de los gobiernos cubanos Itt sido la indiferencia 
y la debilidad. Parecen haber adoptado como suyo el lema de los fi-
siócratas franceses: "Dejad hacer, dejad pasar." De los gobernantes 
que han ocupado en Cuba el primer puesto quedan solo cinco: un Ca-
pitán Genera1 español, un Mayor General americano, un Gobernador, 
también americano, y dos Presidentes de la Kepública. Dejaremos a 
los vivos para evitar maliciosas interpretaciones, y nos referiremos se-
to a los que han desaparecido de este hondo, oscuro valle de lágrimas, 
lo que bien podemos hacer, pues que se trata ya de un puro asunto de 
aistoria, no antigua, pero al fin historia. 
Entre ellos, de un análisis ajustado a sus determinaciones, actos y 
vida, se desprende que el. exceso de bondad, las trabas de una legis-
lación inadecuada y la falta de decisión para romperlas en beneficio 
de los intereses de la comunidad, mal entendidas conveniencias políti-
cas, o lo que fuere, han facilitado la general tendencia de las masas a 
una perniciosa indisciplina que tiene a la nación en el mismo períodD 
constituiente o embrionario de hace cincuenta años. A un general de 
la guerra do independencia, se le oye decir en todas partes, 
pues que no se percata para decirlo, que un teniente americano desar-
mado sería entre nosotros más obedecido y respetado que todos los p>-
deres representativos de la República. Desde luego que el sentido de 
esta afirmación, deliberadamente exagerada, es que los hombres son 
más sumisos, más dóciles, más manuables y bien mandados cuando sa-
ben que detrás de la orden y del precepto está la sanción, que cuando 
se persuaden que esa sanción no existe o de existir ha de verse luego 
rebajada en tercio y quinto-
Por supuesto que se ha difundido la torcida creencia de que el go-
bierno fuerte es solo conveniente para mamelucos y que la democracia 
moderna no consiente más que gobiernos acomodaticios y transigentes. 
E s preciso decir, y decirlo muy alto, que cabalmente los gobiernos me-
nos respetados y más débiles han sido y serán los transigentes y los 
acomodaticios; que la fuerza no consiste en las formas, sino en la sus 
s s 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n anter ior . 
D e hoy 
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B a t u r r i i T o 
EVA CANEL 
Vava coa Dios la ilustre perio-
crisla^pañola. cuya " A < ^ $ 
despedida publicada en la ^ c t ó n d g 
8ábado del DIARIO D F J A MAW 
NA de su gratitud y de su afecto 
a la sociedad cubana fa cumphdo 
testimonio. Ya en la intimidad tuve 
el gusto de expresarle cuanto siento 
que actualmente no sea feliz la s -
tuación de sus hi os, cuanto la admi-
con qué placer he visto que 
Dolz y Maza y Artola: ."A-quí partidos, ni políticas, ni "iofo'nn 
bierno, ni república" A,..: s; ti * 
he; 
había ciudadanos, "n So'Porq̂ j 
"Ha}; roPúbliCa. 
" Por ' Pero 
trada Palma 
no hay ciudadanos 
no  
quedar sin protección; p o L ^ 1 ' ^ 
hay, necesitamos ^ 
como del ut-e 0 % 
Habana, Octubre 20 de 1914. 
G O T E R A S 
USTED MISMO puede reparar las gote 
ras de su azotea, comprando una lata de 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Represéntame: M . A. ESTRADA 
T E L E F O N O A 7091 SAN IGNACIO, No. 5 ) 
C 4440 S-19 
i L i I B M 
vanqui 
mos. " Mue rcspir: 
Si entonces nos hubiéranm 
dido los amigos do {<>a y Z08 ^ 
de Martí; si después, en i9n9aitli?0| 
hubiera cerrado el parentesk ^ * 
dor, y ahora estuviéramos l ki-
yendo la república, otro ¿ u ^ -
cantara. gallo 
materiales en la imprenta f̂110!* ^ 
pésame sincoro 
pnensa cubana, la mas cubana la de 
abolengo revolucionario, ha tenido 
flores para su condición de mujer, 
aplausos para su talento y plácemes 
para su conducta de española since-
rísima, pero no rencorosa, no despe-
chada, no herida en lo más mínimo 
por nuestra condición nacional. Gene-
rosa y amable, no sólo se impuso el 
sacrificio de venir a «aludamos en 
este retiro vuelUbajero, sino que, en 
su despedida, hace de mi nombre hu-
milde un lazo de amor, para atar y 
unir las hermosas manifestaciones de 
su complacencia por la hospitalidad y 
el cariño que en todas partes hallo, 
principalísimamente en el hogar vir-
tuoso de ese patriarca asturiano— 1 gosas que en otro tiempo norTnff '̂ 
don Antonio Díaz Blanco—por tantos ron con el jugo de sus necW J?8* 
conceptos meritfsimo; después, en la j seguro de que c 
Aunque tarde, por 
P renta j 
a Ricardo de 
rrente, genial director de ^ 
htica Cómica", por el fallecí 0-
de su señora madre. Sinr^, nto 
siento el duelo del colega. 
Como ya conozco prácticaniP 
intensidad de .al pena, y p01 ntfi '» 
cuánto queremos los hombres T¿ 
dos a esos viejecitas encorvada. ^ 
s y Tu. 
{Viene de la primera) 
unos cuantos hu-solo han quedado 
lanos en Ostende." 
Otro cable también de ayer maña-
na y fechado en El Havre dice así: 
"Los alemanes no ocupan la costa 
belga quedando tan solo unos cuan-
tos huíanos en Ostende." 
Y díganme ahora si hay modo de 
discurrir con acierto tomando por ba-
se lo que nos dicen de Londres y lo 
que nos dicen de París o de otro pun-
to de Francia. 
Creta, con su famoso Laberinto, 
era un café con leche comparada con 
esta información de la campaña. 
Cuando comenzó la guerra y 
alemanes rompieron por la frontera 
de Bélgica, la indignación en Lon-
tancia- Todo lo que necesita un gobernante para ser fuerte es que e¡ dres fué grande y se tuvo la habili-
sí que salga '.le sus labios resulte en la ejecución un fuertj sí, y el nó 
un nó; que ponga todo su poder al servicio de las causas justas, y que 
la ley, sea buena, sea mala, se cumpla. E l pueblo, en resumen, no mira 
más que los finales y no aprecia más que las consecuencias; nada le 
importan los procedimientos, ni tiene en cuenta las buenas intenciones, 
pues sabe de sobra que el infierno está también empedrado de ellas-
E n la histeria de España se tropieza con un gobernanta de acero: 
el Cardenal Jiménez de Cisneros. Sin más intramentos que un libro 
de rezos y un rosario elevó la nación a la cúspide de la grr.ndeza; pe-
ro siempre fué justo y cuando decía sí, era sí y cuando decía nó, e n 
üó. Pudiera asegurarse que el desasosiego mundial cuya crisis de exal-
tación presenciamos aterrados, no obedece en sus causas remotas e ini-
ciales a otra cosa que a la degeneración de todas las vitales energías de 
los gobiernos, que gráficamente sintetizaba hace ya bastantes años un 
periódico satírico de Madrid, en una admirable y elocuentísima carica-
tura. Representaba el dibujante lá' milicia española antes de la Revolu-
ción de Septiembre, duranto la Revolución y después de la Révolución 
de Septiembre, en el cuarto de banderas de un cuartel- Se trataba del 
acto de tomar un coronel posesión de su regimiento. 
Antes de la Revolución: 
E l primor jefe de la fuerza, con el cabello al rape, los mostachos 
enhiestos, el uniforme abotonado y en regla, la nspada al cinto, dirigía 
a los demás jefes y oficiales la siguiente arenga: 
—"Señores oficiales, S. M. la Rey na (q. D. g.) ha querido darme 
el mando de este Regimiento. Os ofrezco ceñirme extrictamente al cum-
plimiento del deber, y espero que cada uno de vosotros, señores jefes 
y oficiales, cumplirá el suyo-" 
Durante la Revolución: 
E l nuevo coronel ya peinado y con el bigote menos agresivo, e1 
uniforme elegantísimo y de líneas más suaves. "Señores jefes y oficia-
les: E l Gobierno se ha servido confiarme el mando de este Regimiento-
E n cuanto lo consientan mis fuerzas procuraré atenerme a las disposi-
ciones de la Ordenanza, y ruego a los señores jefes y oficiales que me 
escuchan que coadyuven, en lo posible al mejor éxito de mi mando." 
Después de la Revolución. E l Coronel con jniforme, pero " a la 
moda," "Conchitas," bigotito, y latiguillo. "Caballeros jefes y oficiales: 
Al designárseme para el mando de este histórico cuerpo, se me some-
to a un poso aoaso superior a mis fuerzas. Confío en vuestro auxilio, y 
sabéis que en mí no tenéis un jefe; en mí tenéis un camarada." {Apar-
Ic al asistcn.ic:) "Bartolo, trae champagne." 
Resumen, o gobernante al rape, o como el amo de Bartolo. Diga el 
pueblo qué es mejor. 
Un gobierno fuerte no significa un gobernante que chille, ni que 
amenace, ni que pegue, ni que tenga mal genio, ni que sea mal educado-
Para no referirnos más que a la historiakconteriiporánea, gobernantes 
fuertes resultaron el general Brooke y el general Wood, que apenas al-
zaban la voz y que eran personas finas y corteses. 
Nos interesa buscar y encontrar por nosotros mismos y den-
tro de casa un gobierno fuerte, para evitar que nos lo traigan de afuera. 
¿Que cuál motivo o suceso nos ha inspirado las presentes deshil-
vanadas líneas? L a reseña de la sesión que celebró ayer el Senado. 
dad de transmitirla a todas partes ha-
ciendo que la opinión llegase al pa-
roxismo. 
Los alemanes eran indignos, se les 
acusaba de bárbaros, de incultos, de 
eenmigos de la civilización yxiel pi"o-
greso. En un principio, encontraron 
asilo en el vulgo todas las especies 
lanzadas por inaceptables que fuesen; 
pero ya van desapareciendo bajo la 
acción de la realidad y ante el tes-
timonio de personas que, por cono-
cer sobradamente a Alemania y a su 
pueblo, han exteriorizado sus opinio-
nes sobre el grado de cultura y la 
floreciente civilización de aquel im-
perio. 
Una prueba evidente de la injus-
ticia cometida llamando bárbaros y 
atropelladores de todo derecho a los 
soldados del Kaiser, es la noticia que 
nos llega de la capital de Aragón. 
Según dicha noticia, el gobierno 
alemán ha enviado por mediación de 
sus cónsules, comunicaciones a todos 
los extranjeros de naciones neutrales 
que residían en Lovaina y Lieja, pi-
diéndoles relación de los perjuicios 
sufridos con motivo del bombardeo 
de las referidas plazas belgas, para 
indemnizarles debidamente. 
Alemania quiere —dice la comuni-
cación del gobierno—que los extran-
1 jeros, que ninguna intervención tu-
5 vieron en los sucesos de la guerra y 
que con motivo de ésta han perdido 
objetos de su pertenencia, obtengan 
la indemnización correspondiente a lo 
perdido. 
No solo se advierte en esto el espí-
ritu de justicia de los alemanes, sino 
la seriedad que preside en todos los 
actos de su administración. Y no 
es- la noticia que anotamos de dudo-
so o apasionado origen, pues uno de 
los que rn Zaragoza ha recibido la 
comunicación del gobierno alemán es 
el señor Cavero, personalidad bien 
conocida y de muy altos prestigios, 
emparentado con un jefe de caballe-
ría del ejército español que cuando 
la guerra de Cuba era ayudante del 
general Ahumada. 
G. del R. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-En la Habana: $175; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
M E N U D E N C I A S 
P A L A C I O S E N C A N T A D O S 
Para crear palacios líricos no hay 
fantasía tan poderosa como la fanta-
sía tropical. Camoens soñando con su 
"Isla de Venus" y Voltaire con las 
magnificencias de "El Dorado" fue-
ron unos niños de teta comparados 
algunas mansiones soberbias cuyos 
cimientos fueron asentados casi a la, 
misma hora que los de los palacios 
consabidos. Estas mansiones florecie-
ron rápidamente al mismo tiempo 
que los palacios del gobierno se agos-
on nuestros mas insignificantes pro- taron... Tal vez exista entre todas 
ASEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
P o r s o l o U N C E N T A V O d i a r i o . 
Esto es lo que en sí le representaría el 
uso dd Pulvicida EUREKA para barrer su 
casa. 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pnlrkida EUREKA, 
no sólo conseguirá qoe no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, már-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen. 
CON DN PAQUETE DE 10 CENTAVOS PLATA, PUEDE 
VD. HACER CONODONENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIR: SOLO LE COSTARA DN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica: Figuras, 1P2. T 8 U - 6 3 0 6 
se atascaba delante de mi casa un 
carretón de dos ruedas, genuínamen-
te criollo cargado con tres pipas de 
vino y tirado por un arrenquín es-
cuálido. El carretonero se desató en 
maldiciones y juramentos y acabó 
por descargar sobre el animal infe-
liz un diluvio de palos... palos que 
él se merecía por haber echado so-
bre el rocín una parga tan superior a 
sus fuerzas. 
Y aquí se me antoja que el carro 
yanqui y el carretón criollo son dos 
vehículos que simbolizan perfecta-
mente a los dos respectivos Esta-
dos. El caiTo yanqui con una poten-
cia muy superior a la resistencia no 
se atascaba nunca; el carro criollo 
tirado por un mal rocín, flaco y ham-
briento y cargado de palacios y cha-
lets y automóviles y otras opulen-
cias, tiene que atascarse y sucum-
bir sin remedio. 
Y para mayor semejanza hasta el 
conductor se desata en palos y en 
improperios contra el mísero rocín. 
¿ Lo quieren ustedes más claro ?... 
Carne fresca 
A Inglaterra parece que ya se le 
van agotando las existencias de car-
ne que la guerra le devora y ha te-
nido que apelar al ganado de sus co-
lonias. 
Ha pedido toros al Canadá. 
Pavos o guanajos a la India. 
Carneros al Sudán, 
Conejos al Egipto. 
Gansos a la Australia. 
Cerdos a Portugal, etc., etc. 
Todos estos rebaños han sido en-
viados al teatro de la guerra donde 
se les recibió con palmas y músicas 
y flores. 
¡Oh magnánima y divina Albión: 
tú eres la gran maestra en la ciencia 
del buen vivir! Tú comes de tus ga-
nados mientras que las demás nacio-
nes en guerra comen de su propia 
carne... 
M. Airares MARRON. 
Enciclopedia Abreviada 
De estr, importantísima obra de in-
mensa superioridad sobre todas la» 
d« su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cionaJ, hay tres ediciones. 
lo—Económica , con más de 1,700 
páginas, 6,000 grabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—í)a lujo. Más de 2,000 pági-
nas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE A L -
E E L A . Belascoaín 32-B. 
Teléfono A-589S.—Apartado 511. 
LAS MARAVTLOLiAS D E L MUNDO Y 
D E L H O M B R S 
Acaban de llegar los últimos núme-
ros de esta interesante obra. Repre-1 
sentante exclusivo de la* casa: 
L I B R E R I A J O S E A L B E L D A 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 25 cts.. Precios 
en plata para la Habana y en moneda 
americana para el exterior, libre de 
franqueo. 
Teléfono A-5893.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado 511 
C 4289 alt 3-0 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DR. JUAN DE DIOS NAVARRO 
En los últimos exámenes verifica-
dos en nuestra Universidad, ha al-
canzado con altas calificaciones el 
título de doctor en Derecho Civil, 
este querido y distinguido amigo, al 
que felicitamos; deseándole mucha 
prosperidad en su procesión. 
E l m e j o r a l m a n a q u e 
p a r a 1 9 1 5 
Se acaba de recibir en la gran l i -
brería "La Moderna Poesía" una 
gran remesa de ejemplares del " A l -
manaque de Bailly-Bailliere" para el 
año 1915, pequeña enciclopedia po-
pular de la vida práctica. 
Para poder juzgar acertadamente 
de la importancia de este Almana-
que, basta leer una pequeña parte 
del sumario de las materias por de-
más interesantes que contiene: Nues-
tro porvenir.—Agenda para 1915.— 
! Momentos del año.—Agenda agn'co-
j la perpetua.—Guía del capitalista.— 
1 Historia del año.—Bellas artes.— 
• Música. — ¿ Podemos comunicamos 
'con Mai'te?—¡Llueve! — Un nuevo 
; Polo.—La República de Colombia.— 
I La última expedición de Scott.—El 
¡ Canal de Panamá y la Exposición de 
! San Francisco.—La división del tiem-
! po sobre la Tierra.—El hombre 
! águila y el hombre topo.—La distan^ 
' cía y la altura al alcance de todos.— 
I Los ferrocarriles en Filipinas.—La 
! acción de España en Marruecos.— 
i La triple alianza y el triple acuerdo, 
1 etc., etc. 
j Es este un precioso libro que no 
i debe faltar en ningún escritorio, en 
ningún bufete, ni en ninguna casa, 
¡pues una a su gran utilidad práctica 
una moralidad a toda prueba en sus 
relatos. 
Y "La Moderna Poesía," Obispo 
casi esquina a Bernaza, lo vende es-
te año al precio de sesenta centavos 
plata española, y lo envía por esa 
misma cantidad en moneda america-
na, franqueo pagado, a cualquier lu-
gar de la República. 
esa desgracia. Y 




No puedo acostumbrarme a la i? 
de que no vuelvan a verse jamás 1 
madres y los hijos, siquiera no 
con esta vesícula cristalina que 
microbio puede destruir.... 
Acuso 
Bc.llly-Bailliere, 
recibo del Almanaque d 
para 1915; ^ 
enciclopedia popular que lleva ya nm 
( f y tan 
todos loj 
hábil S c a V * 
prensa, en las Sociedadades Regiona- siempre festivo, practicador cm, ' ^ 
les, en la Vega Valle, entre las más te del "choteo" criollo, habrá p 
prestigiosas familias habaneras. Pa- ¡ rimentado honda contrariedad 
ra un viejo sin ilusiones ni esperan-
zas de gloria y de fortuna, para un 
escritor mediano que sólo ha procu-
rado siempre ser sincero y franco en 
la exposición de sus ideas, la satis-
facción que esa bondad de Agar In-
fanzón produce en mi alma es un 
colmo de satisfacciones. 
¡Que Dios la lleve al seno de su 
familia, allá, en la progresista Ar-
gentina y que su llegada coincida con 
la restauración de la salud y la paz ; chos años de vida, y es tarTútify 
del hogar, amado...! " justamente celebrada en todos N 
Eva no oculta, al contrario, ma- países de nuestra habla, 
nifiesta interés en recordar que fué Y tengo mil gracias también m 
adversaria decidida en la prensa, de , pri;iino González Báez, el joven D 
los cubanos que combatíamos el ré- , ta, por este ejemplar de sus "CrisiT 
gimen colonial español. Eso es hidal-1 jas", de que he hablado conmlacidn 
guía y sinceridad. Los mediocres • 
echan un velo sobre sus actitudes pa-
sadas, frente al vencedor; los cobar-
des suelen hacer alardes de traición y 
mentir méritos. Así yo he visto a 
tantos enviadores de quinina; así co-
nozco yo a tantos que se han conse-
guido por dos pesetas, certificados de 
haber ayudado a la Revolución desde ! posición de las damas el departanen. 
las trincheras españolas, cuando por i to de corsés de EL ENCANTO, Ga-
el contrario habían hecho mal inmen- liano y San Rafael, 
so a la Revolución y arrojado des-
crédito inmenso sobre el honrado uni-
forme que llevaron...: 
La ilustre publicista asturiana fué 
una equivocada como miles de ilus-
tres más; como no poco equivocados 
estuvieron los cubanos intransigen-
tes. Los integristas, no queriendo 
leer en la historia de todas las co-
lonias del mundo ni recordar la in-
dependencia del resto de la América 
latina; los otros, olvidando la situa-
geográfica de nuestra patria. 
\\ mismo tiempo que de otros tres ](. 
broc, buenos libros, de la casa S¿ 
dium. 
J . N. Aramburn. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a iadit-
Curado radicalmente 
las ansias de su posesión manifesta- ; 
das públicamente por los Estados ' 
Unidos durante un siglo, y lo defi-
ciente de nuestra educación cívica 
para constituirnos en nación libre y \ 
soberana. Los no equivocados fuimos 
muy pocos. Dios iluminó mi espíritu ' 
cuando, durante diez años dé brega ¡ 
periodística, luche por el ideal de unn 
República 'cubana, r affiorosamdnie i 
creada por la misma España, a cam-
bio de su protectorado moral y la 
conjunción hermosa de los mutuos 
intereses comerciales. En el mundo 
no siempre los que buscan lo mejor 
triunfan. 
Ahora mismo han dicho Ricardo 1 
Jovellanos. Julio 20 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguaa 
de San Miguel de los Baños. 
Muy señor mío: Certifico a usted 
por medio de estos renglones que he 
usado las deliciosas aguas de San Mi-
guel, curándome radicalmente la en-
fermedad crónica del estómago que 
padecía. 
Ahora tengo buen apetito y digie-
ro y asimilo perfectamente gracias al 
agua de San Miguel que no dejaré de 
tomar mientras pueda. 
De usted atentamente, 
Domingo Alfonso. 
F. MESA l Anuncios en'periédi eos y revista». Dlbo oe y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a fot 
anunciantes.—LUZ, 53 (G)r-Telé-
fono A-4937. 
! • w •IIWIIIIS — w i — n m 
SOLO HAY UN 
PLAN-BERENGUEH 
T e n g a c u i d a d o ; n o s e d e j e s o r p r e n d e r p o r imi-
t a d o r e s c u a n d o le p r o p o n g a n u n S O L A R por 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Emilio Avalle y 
Alonso y don Basilio Santana Cal-
derín. 
En Jlcotea, la señora Antonia Ra-
mos Rodríguez Otero. 
En Sagua, la señora Inés Pérez 
Padiezne. 
En Santiago de Cuba, don Enrique 
Camp y Nonell. 
E x i j a s i e m p r e , e n e l c o n t r a t o , p a r a q u e n o sea 
e n g a ñ a d o , e l n o m b r e a c r e d i t a d o d e : = 
B E R E N G U E 
AGUIAR, 45, altos.—HABANA—Teléf. A-6348 
yectistas 
Por desgracia, mientras nuestros 
palacios y esplendores se conservan 
en estrofas embrionarias todo va 
sien; más en cuanto intentamos lle-
var a la práctica esos ensueños, es 
decir, convertirlos en cal y canto o 
2n cemento armado, la realidad nos 
sale al paso para ponemos en ridícu-
o. 
Tres grandes palaciofi ha empeza-
lo a construir el gobierno cubano y' 
en los tres se han suspendido las 
Dbras: el palacio del Instituto, el del 
Gobierno Provincial y el Capitolio... 
Esta es el fin a que llegan siempre 
las obras de los que padecen delirio 
de grandezas, sin medios para reali-
zarlas. 
En cambio, se acaban de levantar 
en la ciudad y en sus alrededores 
esas construcciones alguna relación 
misteriosa; pero éste no es misterio 
que me competa a mi el esclarecer-
lo. 
¡Allá la historia! 
Potencia y resistencia 
Al ponerme a cavilar sobre la gra-
ve materia contenida en el capítulo 
.anterior se me vino a la memoria 
un caso que pfesenéié en una calle 
de la Habana a raíz del cese de la 
soberanía española. 
Estando asomado a la puerta de 
mi casa vi pasar un gran carro per-
teneciente al ejército yanqui, tirado 
por dos muías poderosas. Aquel ca-
rro conducía dos canastas de ropa, 
y no dejó de causarme alguna risa el 
ver tan enorme potencia aplicada a 
tan leve resistencia. 
Aún me sonreía, cuando noté q11* 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
Habiéndose puesto en liquidación la firma de Alió y Sobrino, S. en C . según escritura otorgada 
! n t t ^ ^ ^ r Í c ^ T ^ a J l r a A c C n 6 de May0 Próx¡mo Pasado, se ofrecen las existencias desu Almacén 
de EFECTOS SANITARIOS a precios de verdadera ganga • 
$ 2 1 - 0 0 O . E . 
$ 9 - 5 0 
$ 6 - 5 0 
B a ñ o s d e h i e r r o e s m a l t a d o , 5 p i é s , con llave y desagüe, patente niquelado. 
I n o d o r o d e l o z a , c o n t a n q u e b a j a n t e , c o d o y a s i e n t o . 
L a v a b o s h i e r r o e s m a l t a d o , c o n l l a v e y s l f a n i q u e l a d a . 
L o z a s i n o d o r o , g a r a n t i z a d a s ' c 3 . 9 5 
T o a l l e r o s n i q u e l a d o s , 1 8 " ". $ 0 - 5 5 
Grandes existencias en TUBERIAS de BARRO y HIERRO, accesorios para cuarto de baft 
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5 4 2 . 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la orimera 
.ímismo evidente que los aliados 
WXerzan desesperadamente para 
^ u r l de encima a los invasores. 
VALOR DEL TABACO EN CAM-
p\ÑA 
¡Cm^nuse'en esta capital el acto 
, t i e r n o inglés al proveer hbre-
mt esto como evidencia del va-
deraüomo estimulante de la aromáti-
^ 'hnren campaña. Con este motivo 
^ ¿ in se advierte quo en Francia 
^ las fábricas de la tabacalera es-
^ funcionando con tedo su perso-
t&ri nue Para el soldado francés no 
Crezca de tabaco. 
REVOLUCION EN PORTUGAL 
íJ^ 'anl inc io oficial publicado en 
, Ail de hoy ha sido sofocado un le-
fantamientc- revolucionario iniciado 
ic ias de! Puerto 
EL "SARATOGA" 
He Nueva York llegó esta mañana 
.1 vapor americano "Saratoga" con i 
!' y 133 pasajeros, sin tener no-
vedad en la travesía. 
Entre los pasajeros de primera Ile-
' ei Ministro de los Estados Um-
5° en Cuba Mr. William M. Gonzá-
uz quien fué interrogado por los 
reüórters sobre la impresión causada 
pn su Gobierno por la Ley de Amnis-
tía, contestando que no tenía nada 
oue decir. . 
Otros pasajeros distinguidos eran 
el doctor Federico Torralbas y su es-
p0Los cronistas de sports señores 
Víctor Muñoz y José Camilo Pérez. 
El hacendado Mr. Edgar Gamett, 
administrador de la "Santa Cecilia 
Sugar Co." y su esposa. 
El ingeniero señor Diego Arrastia, 
la señora Mabel Estrada Palma, el 
propietario de Cienfuegos señor Cris-
tóbal Acea, el ingeniero ruso O. Ma-
sing, Librado Aday, Diego G. Aunó-
les, la señora Virginia Belmont, espo-
sa del Administrador del Hipódromo 
de "Belmont Park" que trae dos her-
mosos caballos de monta. 
El señor Joaquín Molinet, Jefe de 
máquina ael Central "Chaparra" y 
familia, el sastre señor Emilio Roe-
landts y familia; señora Caridad Gar-
cía de González y su hija Carmen, el 
capitán inspector de la "Munson Li-
ne" Mr. Asmus Leonhard, el señor 
Francisco Johanet y familia; Manuel 
Noriega y señora. 
Señorita Ramona García, la em-
pleada municipal María Luisa Polan-
co, señores Julián Oliva, el abogado 
mejicano y ex-diputado señor Guiller-
mo Obregón y familia; Arturo Hay-
ne, Charles Johnson, Nelda Dubois, 
Ramón Puig y la esposa de un oñ-
Mal ruso que vino muy llorosa du-
rante todo el viaje. 
i V A Y A H O Y ! 
Ya ha abierto de nuevo al público 
sus puertas después del acostum-
brado balance anual la sedería "Ba-
zar Inglés," Galiano esquina a San 
Miguel, con infinidad de gangas po-
sitivas y verdaderas en sombreros de 
estación, telas de hilo y de algodón, 
abanicos, corsets, sedas, galones, 
fantasías para sombreros, etc. 
Estas grandes rebajas de precios 
de la sedería "Bazar Inglés" tienen 
por objeto desalojar el local para ex-
hibir las últimas novedades y fanta-
sías recibidas de Francia por el va-
por "La Navarre," recién entrado en 
puerto y debel las damas aprove-
charse de esas gangas y también ad-
quirir lo necesario para la próxima 
estación, porque éste de la Sedería 
"Bazar Inglés" será de los pocos en-
víos de novedades que se recibirán 
de Francia en este invierno, dada la 
guerra actuaj. 
No hay mucha existencia de ar-
tículos nuevos y la que hay, es segu-
ro que se agotará cn seguida. 
Les recomendamos a las damas 
«na visita a Galiano y San Miguel. 
por el cabecilla Adriano Beca en las 
ciudades de Braganza y Mafra. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 21 
Según el "comuniqué" que se aca-
ba de publicar hoy, los asaltos del 
enemigo fueron muy violentos ayer 
particularmente contra Nieuport, Dix-
munde y Labassee. 
Todos estos ataques fueren recha. 
zados con suma energía. 
En otras partes la situación no ka 
sufrido cambio notable. 
PROTESTA AMERICANA 
Washington, 21 
El Departamento de Estado ameri-
cano ha protestade vigorosamente 
contra el acto de los ingleses al apre-
sar el banco tanque de la Standar Oil 
Co., propiedad del americano John D. 
Rockefeller. 
LIBERTANDO A POLONIA 
Viena, 20. 
Polacos refugiados en Viena in-
forman que los rusos después de la 
ocupación de Lemberg mandaron la 
magnífica Biblioteca Polaca de Lem-
berg al Instituto Ossolnsky, de Petro-
grado. También cuentan que han mi-
nado los principatas edificios de la 
ciudad para volarlos en caso de que 
tengan que dejarla. Estas noticias 
han causado consternación e indig-
nación en los circuios polacos de 
Viena. 
EL SITIO DE BELFORT 
Ginebra, 20. 
Casi toda la población civil de Bel-
fort ha salido de esta ciudad. No que-
daron nada más que los militares. Es 
Belfort casi inexpugnable, pero des-
pués de la caida de Amberes con só-
lo 11 días de ataque, no se puede pro-
nosticar un sitio largo. 
LA ACCION RUSA 
Burdeos, 21. 
Los despachos recibidos de Potro-
grado dicen que la lucha continúa en 
la parte occidental de Galitzia, que 
las detonaciones de la artillería son 
incesantes a lo largo del río San, don-
de los austríacos han tenido un com-
pleto fracaso en sus propósitos de 
pasarlo y que el mismo resukado tu-
vieron las tropas austro-alemanas que 
trataron de vadear el citado río por 
otros puntos, pues las granadas del 
intenso fuego de los rusos causó es-
tragos en las filas de los ejércitos 
combinados para arrollar a las tropas 
del Czar. 
Los despachos dicen que el río San 
está lleno de cadáveres, y concluyen 
consignando que la batalla de Prze-
myls sigue con todo vigor. 
POR LA VIA INGLESA 
Londres, 21. 
El "London Daily" ha recibido la 
noticia da que continúa el gran com-
bate en Nieuport y que ambas par-
tes sostienen sus posiciones con te-
nacidad, hallándose Ostende lleno de 
heridos. 
En Brujas los alemanes han requi-
sado todos los transportes para la 
conducción de heridos, considerándo-
se que las bajas alemanas ascienden 
a 5 mil. 
Dícese que el cuartel general ale-
mán ha sido trasladado de los cam-
pos de la costa al sur de Brujas, y 
que probablemente será trasladado a 
Gante, donde están llegando refuer-
zos de Alost. 
Un despacho recibido del Noroeste 
de Francia refiere que entre un nú-
cleo de prisioneros alemanes hallába-
se un músico mayor, célebre en el 




Circula la noticia de que en el Bál-
tico, cerca de la isla Rugen, se está 
librando un combate entre torpederos 
alemanes y submarinos aliados. 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo. 
Solís, O'Keilly y San Ignacic 
Teléfono A-8848. 
C 4273 alt 15-3 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
I H E N D E N I M N I I O 
SUCESOS L a G u e r r a desde, . . 
PRESTO FIANZA 
Circulado por daño, estaba Anto-
nio Bello Valsa, de Santo Tomás 42. 
Ayer fué detenido por el vigilante 
589, quedando en libertad por haber 
prestado fianza de de 250 pesos. 
SE FUE CON OTRA 
Manifestó Serina Castro, vecina 
del VeVdado, que su esposo Catalino 
Perales Baez, la ha abandonado para 
ponerse a vivir en concubinato con 
Catalina Pérez, ignorando su domi-
cilio. 
LA GALLINA DE CORRAL 
Participó Julián Corral Figueroa, 
de 19 y F que Antonio González le 
hurtó una gallina y una cama colom-
bina. 
PISO UNA PUNTILLA 
El menor José Suárez Martínez, de ¡ ñeros—ha reconocido que sus bajas 
21 esquina a Y. se causó una herida ! ascienden ya a 152.471, ¡sólo en los 
incisa en el pie derecho al pisar una i CuerPos de Ejército de Prusia! Sin 
tabla que tenía una puntilla. i contar las que han diezmado los 
(Viene de la Ira. plana) 
en Francia, se hallen en cond/ñones 
de empuñar, con buen éxito, ias ar-
mas. 
No suponga el lector que le son in-
necesarias a Alemania, estas "reser-
vas," aquí, en Nueva York deteni-
das, i 
Le son, por lo contrario, casi im-
prescindibles, para cubrir bajas. Pa-
ra "tapar" los enormes huecos, que 
ya se notan en sus filas. 
¡Han perdido Austria y Alemania 
tantos hombres! 
Oficialmente, Alemania, en sus 
cuatro primeras listas de muertos, 
heridos y "extraviados"—una mane-
ra elegante de calificar a los prisio-
CASAS DE CAMBIO 





El peso americano en plata española a 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano ooatra plata española a 
• •••«>« 
a 5-12 en plata 
a 5-13 
a 4-10 en plata, 
a 4-11 
a 105 
de 102 - 103 
de 1 0 8 ^ - 1 0 9 ^ 
a 105 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria del Tercer 
Trimestre de 1914 
A la una y media de la tarde del 
Próximo domingo, día ií5 de' mes ac-
tual, tendrá efecto, en el Salón de 
gestas del Centro Social, la Junta 
general Ordinaria correspondiente al 
%C€r tr|mestre del presente año. 
.̂ e advierte: que con arreglo al in-
wso 4o. del artículo 11 de los Esta-
dos, solo tienen derecho a concu-
nr a dicho acto los socios inscrip-
^s con tres meses de antelación al 
Presente y que estén provistos del 
recibo de cuota de este mes. 
^^P^endo lo acordado desde la 
los Q - 1 PRÓXI™ viernes 23, podrán 
rpJ:enores asociados que lo deseen, 
ecoger en esta Secretaría un ejem-
dar -> f Memoria de que se ha de 
voca. n en la sesión que se con-
ÜienU^' de 0rden del señor Pre-
e8te m e L V " Se hace P ^ o , por 
to meaio, para general conocimien-
Habana, 19 de Octubre de 1914. 
El Secretario p. g. r., 
15494 Isidro Bonavia. 
19 a 24 t y 2b m 
UN INGLES DEPORTADO 
Por padecer de tracoma vino de-
portado de Nueva York el súbdito 
inglés David Me Lean que reside lia-
ce tres años en Santiago de Cuba. 
Esta noche embarca para Santa 
Clara, a la reunión de la Asamblea 
zayista los señores general Eduardo 
Guzmán y Ernesto Collado, Coronel 
Tinito Cruz, Andrés Pereira, Manuel 
Carrera, doctor Ossorio y Represen-
tante Pouvet, Delegados todos de ese 
organismo Provincial. 
NO ES m jESESPERIlI lSE 
Eso, ahora, no es para desesperar-
se tanto. 
Antes, sí era una desgracia irrepa-
rable el haber perdido la virilidad. 
Hoy, las fuerzas y deseos naturales 
se recuperan tomando las Grageas 
Flamel, cuya eficacia es realmente 
asombrosa. 
Se toman en ecasos especiales o si-
guiendo un plan metódico. Siempre 
dan el resultado que se desea. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas de la Repú-
blica. 
^ I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
C 4258 
30.—5^ 
(Viene de la Ira. plana) 
rostro de la infeliz víctima, era de los 
armas que usa el ejército reglamenta-
riamente. 
Esto nos hizo sospechar qu© ©1 au-
tor pudo muy bien haber sido un 
soldado. 
Y esta suposición nos la viene a 
comprobar hoy un informe presenta-
do por la policía secreta. 
Los detectives Perfecto Guardado y 
Amador Pío Rivas, han informado al 
Juzgado indicios nada satisfactorios 
para un soldado del Ejército Perma-
nente, perteneciente a la 4a. batería 
de montaña, que actualmente está de-
legado ©n la herrería del campamento 
de Columbia, nombrado Aurelio Na-
varro. 
Est© individuo vive con una mujer 
de la vida airada, conocida por María 
"La Americana," en la calle Concep-
ción, en el reparto Hornos. Ambos 
individuos son negros. 
Según el informe de la policía, e 
día 16, víspera del crimen, la Ameri-
cana tuvo un disgusto con el Méndez, 
por diferencias en el total de una deu-
da de 89 centavos, requiriéndole para 
que le devolviera unos envases que 
anteriormente 1© había entregado, y 
que la mañana del día 17, al Ir Mén-
dez, en su carro a un puesto de frutas 
que hay próximo a la. casa de la Ame-
ricana, ésta le Increpó nuevamente 
porque no 1© d©voXa los envases, 
amenazAndolo con que no volviera a 
vender por aquellos alrededores. 
Al día siguiente, apareció muerto 
Méndez, por lo que se supone que Na-
varro que está ciegamente enamorado 
de su amante y que presume de ma-
tón, entre los militares, al contarle és-
ta, su disgusto con el dependiente de 
la bodega, acordara matarlo en ven-
ganza; para lo cual se apostó en el 
lugar donde se encontrron las man-
chas d© sangre y esperara el tránsito 
del carro llamando a Méndez para 
que se detuviera con el pretexto de 
pagarle los 89 centavos, aunque con 
la viesa Intneclón de disparar su re-
vólver en cuanto el Inocente joven se 
dispusiera a sacar do la libreta el 
recibo qu© había de entregar a Ma-
raí como constancia del pago de la 
deuda. 
Esta creencia es basada ©n el he-
cho de que en el lugar donde se co-
metió el crimen se ha encontrado un 
recibo a nombre de Navarro, y en 
el pescante del carro un talonario 
•con unte, de los hojas a media es-
cribir, con el nombre de María, cu-
yo talonario pnesenta las huellas de 
la, quemadura del proyectil. 
A pesar de todo esto, dice ©1 sol-
idado que el día 17 "hizo retreta" en 
el campamento, cosa que muy bien 
puede haber sido. 
Dice también que a la una de la 
madrugada del día siguiente, se pre-
sentó a un sargento, cosa que fué ro-
tundamente negada por los sargen-
tos Roque Arias y Bote-
Aquí Navarro ha incurrido en una 
contraxiieción que no sabe explicar,. 
Y ha hecho otras declaraciones que, 
por su Importancia, pueden hacerle 
caer d© lleno en la culpabilidad del 
crimen. 
Hoy será presentado Navarro ante 
©1 juez. 
Esta mañana se encontraba en un 




El Alcalde, de conformidad con el 
parecer del Consejo de Jefes de de-
partamentos del Municipio, ha acor-
dado que los objetos procedentes de 
embargos y decomisos se rematen 
por unidades. 
También ha concedido en nombrar 
un Administrador de los objetos em-
bargados por el procedimiento de 
apremios, al cual se le abonará la 
retribución que señala el artículo 
132 de la Ley de Enjuiciamiento CI-
vH para los Administradores judicia-
les, fijándose para la renta el 6 por 
ciento. 
Para desempeñar esta nueva plaza, 
ha sido nombrado Francisco Firmat. 
EL SALON DE SESIONES 
Ya se han terminado los planos de 
las reformas que van a introducir en 
el Salón de Sesiones y planta alta de 
la Casa Consistorial. 
Tan pronto como se apruebe el pre-
supuesto extraordinario, darán co-
mienzo las obras. 
La reforma será total. 
No las publicamos en detalles por 
haberlo ya hecho recientemente. 
LOS UNIFORMES DE LOS MUSI-
COS 
Mañana serán remitidos a los Fo-
sos los uniformes de gala de los pro-
fesores de la Banda Municipal que 
acordó el Alcalde rechazar por no ha-
berse ajustado el Contratista, en su 
confección, al modelo aprobado. 
Probablemente se encargará la con-
fección de nuevos uniformes de gala 
a "La Sociedad," que se ha ofrecido 
a hacerlo cn las condiciones que se 
requieran. 
ENTREVISTAS 
El doctor Orestc Ferrara y el se-
ñor José Hernández Guzmán, Ací-
minlstrador de nuestro colega "La 
Lucha," estuvieron hoy, separada-
mente, en el Ayuntamiento, confe-
renciando con el Alcalde, sobre asun-
tos políticos. 
Las entrevistas fueron cordiales. 
LE DIJO "ZOQUETE" 
Denuncia el vigilante 133, Miguel 
A. Rodríguez, que al personarse en 
Maloja 3, con objeto de dar cumpli-
miento a un mandamiento referente 
a saber si el demente Hipódito Pérez 
Valdés, que reside en dicha casa, po-
see bienes de fortuna, una señora her-
mana de Hipólito le dijo "que su es-
poso , le tenía prohibido recibir visi-
tar estando él aüsente; que él, el vi-
gilante era muy zoquete y que su es-
poso ganaba 250 pesos, cantidad su-
ficiente para comprar el Cuerpo' de 
Policía." 
El 13 3se considera vejado. 
DE MATANZAS 
El experto Martí arrestó y remitió 
al Vivas a Alejandro Rivero Pérez, 
de Condesa 51, por estar reclamado 
por el Juez Correcional de Matanzas, 
por estafa. 
PATINANDO 
A l caerse en su domicilio en los 
.momentos que patinaba, sufrió una 
contusión en la región rotuliana iz-
quierda el menor Bienvenido Hernán-
dez, de Gervasio 42. 
UNA RECLAMARA 
María Sotolongo Sotolongo, de La-
gunas 60, fué remitida al Vivac, por 
Cuerpos de Ejército de Sajonia, de 
Edimburgo, etc., e t c . . 
¿Para qué sirve la escuadra ingle-
sa? 
Para todo eso. Para llevar a Euro-
pa, desde estos puertos de América, 
cañones, fusiles, balas, frazadas, za-
patos, mercancías, y tropas. Para im-
pedir que Alemania pueda servirse 
de sus reservistas y adquirir en los 
Estados Unidos pertrechos de nin-
gún género. Y para salvar,—llegado 
el instante, como en Amberes, como 
en Ostende,—los ejércitos belgas, los 
aeroplanos, los cañones, transpor-
tándolos, por mar, a otros lugares... 
¿No es todo esto más fecundo, pa-
ra la causa de los aliados, que una 
batalla de éxito dudoso y siempre 
llena de peligros? Ciertamente que 
New York, Octubre. 
L. F. M. 
RIÑEN LOS ESPOSOS ' 
La mayoría de las desventuras con-
yugales tienen su origen en una cau-
sa interna, en algo que no es del mun-
do exterior, en la presencia de la neu-
rasteñia en alguno de los cónyuges, 
eátí* r ^ í a m á d ^ el un0 ni el °tro advierten que las rarezas que notan son hijas de la 
alteración de los nervios, consecuen-
cia de la neurastenia y se despreocu-
pan y desprecian el estado singular 
de su cuerpo y se acometen creyén-
dose enemigos, cuando la santa paz 
debía reinar en el hogar. 
Cuando se note en la esposa rare-
zas, cuando hay desvío y mal humor 
en el esposo, dénse . mutuamente el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, y verán cómo desaparecen los 
disgustos, porque ese maravilloso pre-
parado nivela los nervios, ajusta la 
intensidad de las sensaciones y repo-
ne en el organismo las fuerzas des-
gastadas por el exceso nervioso. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-




Al acercarse una vela encendida en 
ambas piernas habiéndose antes fric-
cionado con alcohol, sufrió quemadu-
ras Ivees Cándido Villa Villar, de 
Concordia 58. 
COSTURERA MORDIDA 
La costurera vecina de Maloja 118 
Justa Dulzaides Barato, sufrió una 
herida en el muslo derecho al mor-
derla un perro callejero en San Mi -
guel y Gervasio. 
EN "LA VERDAD" 
Haciendo picadura en la fábrica de 
cigarros "La Verdad,' se causó una 
herida incisa en la pierna izquierda 
Marcelina Horta Machado, de San 
Nicolás 104. 
PANADEROS QUE RIÑEN 
Los panaderos y vecinos de la pa-
nadería sita en Gervasio 23, Manuel 
Alonso Alvarez y José Campo Rodrí-
guez, fueron arestados por haber sos-
tenido una reyerta. 
MARCHANTA QUE PEGA 
Dijo el carbonero Avelino Barreiro 
Pérez, de Gervasio 39, que su mar-
chanta María Pulido, de Animas y 
Campanario, le maltrató de obra por 
haberle él dado un puntapié a un pe-
rrito de María que quería morderle. 
UNA PALOMA 
En la quinta Estación hizo entrega 
la señora Loreto Ulacia, de Animas 
121, de una paloma correo con un ani-
llo que dice S. C. H. 170. 11. 
POR UN GALON VACIO 
Promovían escándalo Manuel del 
Valle Collado, de San San Benignó y 
Omoa y Miguel Ruiz Pared, de Ze-
queira 41, al disputarse un galón va-
cíi. . . 
CASCARA DE PLATANO 
A l pisar una cáscara de plátano y 
caerse en Monte y Aguila se lesionó 
levemente Ensebio Gamos Gutiérre:'., 
de Monte 59. 
EN "LUZ CABALLERO" 
El menor Inocencio García Alvarez, ¡ io de 53 295 y piazo de 30 días, 
de Alcantarilla 11, sumo una heri-
da contusa en la cabeza al caerse en 
el colegio "Luz Caballero." 
FUE UN TURCO 
Manifestó el menor Horacio López 
González, de Cienfuegos 16, que un 
turco que sólo conoce de vista, lo 
maltrató en el Parque de Colón. 
EN "LAS FLORES DE MAYO" 
Por estar escandalizando en la poration, protestando de que se hu-! 
puerta de la posada "Las Flores de I biese celebrado la subasta, pues dicha \ 
Mayo," fueron detenidas María Gar- | firma social fué invitada para el día 
cía García y Francisca Morales Sán- | 22, según comunicación oficial en su 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueves, 22, a las ocho y media 
se celebra Ja misa que mensual-
mente se le dedica a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica a sus devotas su asis-
tencia. 
L a Camarera. 
15593 20m y t. 21 m y t. 
Subasta para las repara-
ciones d e r w 
UN ERROR ORIGINA UNA PRO-
TESTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
realizar obras de reparación en la 
máquina y casco del cañonero "Ya-
ra," de la Marina Nacional. 
Se presentaron dos proposiciones, 
una por la señora ciuda de Ruiz de 
Gámiz, que ofrece realizar las repa-
raciones por la suma de $3,506, en 
plazo de 20 días; y la otra por la 
"Havana Marine Railways" por el 
La comisión acordó adjudicar la 
subasta provisionalmente, a la "Ha-
vana Marine Railways" por concep-
tuar su proposición como la más ven-
tajosa para los intereses del Esta-
do. 
Terminado el acto, se presentó en 
la Secretaría de Hacienda el repre-
sentante de la Krajewki, Pesant Cor-
TRABAJADOR ROBADO 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, ha participado a la Secretaría 
referida, que según le Informa el A l -
calde del barrio de Fomento, en la 
noche del día 19, le robaron $1,300 al 
trabajador de la "Cuban Company," 
Bernardino Barrajo, ignorándose 
quien ha va sido el autor del robo. 
f l EMPRESTÍTO 
SE PIDE A LA CASA DE MORGAN 
MONEDA FRACCIONARIA 
El Secretario de Hacienda ha pe-
dido a la casa de Morgan, de Nueva 
York, que en la próxima remesa de 
quinientos mil pesos por cuenta del 
empréstito de diez millones, envíe al-
guna moneda fraccionaria. 
IFIESTO 
Número 543. Vapor americano 
"Mascotte," procedente de Key West, 
con carga y pasajeros. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 388 id. id., 138 menos, 
210 huacales coles. 
Número 544. Vapor americano "Sa-
ratoga," capitán Miller, procedente de 
New York, con carga y pasajeros, su 
manifiesto se publicarj en la edición 
de mañana. 
Número 545. Vapor americano 
"Esperanza," procedente de Tampico, 
con carga y pasajeros. 
Wickes y Ca.: 311 si frijoles. 
C. Arnoldson y Ca.: 551 id. id. 
M. Ruiz Barrete y Ca: 669 id. gar-
banzos. 
De Veracruz 
Zaldo y Ca.: 1 caja aparatos eléc-
tricos, f i 
Suárez y López: 100 sacos papas. 
C. González: 85 id. café. 
Quesada, Alonso y Ca.: 384 idem 
arroz. 
Landeras, Calle y Ca.: 280 id. f r i -
joles. 
Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
B. Alonso: 25 id. id. 
Romagosa y Ca.: 185 id. id. 
De Progreso 
Bencochea y Fernández: 64 ter-
cios lisas. 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 
pacas henequén. 
Orden: 253 s|. carbón. 
Número 546. Vapor ing. "Isle of 
Jura," procedente de Baltimore, con 
carbón. 
Cuban Trading Co.: 5.794 tonela-
das 17 qq. carbón bituminoso. 
Número 547. Vapor ñor. "Alder-
ney," procedente de Baltimore con 
carga general. 
Sobrinos de Quesada: 300 sacos 
harina. 
B. Fernández: 579 pacas heno. 
Acevedo y Mestre: 1,050 id. id. 
E. León: 324 id. id. 
Juan Otero: 965 id. id. 
S. Oriosolo: 574 id. id. 
Corsino Femánde : 415 id. id. 
Suriol y Fragüela: 42 bultos acei-
te, 1 barril grasa, 4 huacales lustre, 
i idem pintura. 
J. M. Bírriz e Hijos: 100 cajas fru-
tas. 
D. Cabanas: 55 tubos. 
Hoz y Cabanas: 2,046 tubos. 
Marina y Ca.: 75 planchas, 11,250 
ladrillos, 35 atados, 797 sacos pernos, 
16 barrftes accesorios, 15 fardos lona 
y 588 tubos. 
Tomás F. Turull i 350 barriles sosa 
Horter y Fair: 683 atados arador 
y accesorios. 
Capestany y Garay: 5 huacales he-
rramientas. 
Nadal y Saavedra: 6 barriles acce-
sorios. 
B. Lanzagorta y Ca.: 12 barriles ac-
cesorios. 
Alió y Sobrinos: 40 huacales baña» 
deras. 
Taboada y Rodríguez: 75 id. 
Aspuru y Ca.: 250 tubos. 
Casteleiro y Vizoso: 220 tubos. 
V. Echevarría: 225 tubos. 
J. Aguilera y Ca.: 255 planchas. 
E. Roth y Ca.: 1 huacal maquina" 
ría 
J. H. Steinhart: 13 atados barras, 
9 huacales metal. 
Havana Electric R. P. Co.: 436 ac-
cesorios tubos, 144 planchas, 5 ata-
dos, 6 huacales acero y 14 id. clavos. 
Sabatés y Boada: 100 tamborea 
sosa. 
Cuban Am. Chemical: 50 id. id. y 
6 b. pintura. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 500 ro-
llos papel. i 
González y Ca.: 300 rollos papel. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 huaca-
les medias. 
Purdey y Henderson: 916 tubos, 23 
bultos accesorios id., 70 bañad eras, i 
caja tapas, y 1 id. letreros. 
A. Vázquez: 27 huacales bañado-
ras. 176 idem lavatorios, 50 id. su-
mideros. 
Fábrica de Hielo: 5 huacales tapo-
nes. 
La Tutelar: 1 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 15 bultos pin-
tura. 
R. Langwith y Ca.: 69 sacos ali-
mentos y 7 id. semillas. 
S. Gómez y Ca.: 309 tubos. 
Méndez y Gómez: 3 bultos cristale-
ría. 
Miranda: 18 id. id. 
Viadero y Velasco: 42 barricas id. 
Morris L. Horner: 2 huacales tazo-
nes, 2 id. tanques, 2 idñ sumideros, 1 
id. lavatorios, 1 id, accesorios y 1 id. 
calderos. 
Rodríguez y Ripoll: 10 atados so-
fás y 30 Id. sillas. 
Cuba Eng. Co.: 550 tubos (2 me-
nos.) 
A. Campbell: 76 atados planchas, 49 
id. hierro. 
Gumel y Fabián: 1 barril aceite, 1 
id. grasa, 14 huacales lustre. 
E. Tolksdorff: 1 cuñete jabón, 1 
barril grasa, 5 id. aceite, 6 huacales 
lustre, 2 id. pintura. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 23 huacales 
botellas. 
Manuel Johnson: 29 id. id. 
Barreras y Ca.: 95 id. id. 
Orden: 1 huacal paraguas, 525 
atados cristalería. 
Peña y Ca.: 270 planchas, 175 l)a-
rras. 
NOTA.—8 barras del vapor "Cami-
lla" para J. H. Steinhart, 25 tubos del 
mismo vapor para Purdy y Hender-
son. 
EXPORTACION 
"Reina M. Cristina." Vapor espa-
ñol, por Manuel Otaduy, para Bil-
bao y escalas. 
1 fardo bola, 2 cajas leche, 1 id. 
metálico, 15 pacas esponjas, 32 cajat 
dulces. 15 id. tabacos, 413 tercios ta-
baco en rama, por Paula y por Ca-
ballería y caja metálico. 
ORO EXPORTADO 
Los señores Gancedo, Toca y Ca, 
exportaron para la Coruña la canti-
dad de $20,100 oro español, embar-
cados por el vapor español "Reina 
María Cristina." 
chez. 
Ambas fueron remitidas al Vivac. 
CHIFLABAN EL HIMNO 
En la tertulia del teatro Alham-
bra, fueron detenidos por el vigilante 
930, Manuel González Díaz, de Morro 
30 y Enrique García Ferrer, de San 
Nicolás 20, por estar chiflando el 
Himno Nacional. 
poder. 
La subasta se había anunciado en 
la Gaceta de hoy. ^ 
" l ü T R E EL 0 1 O U I E R E 
Tal como progresa la ciencia, y co-
mo avanzan los conocimientos hu-
manos, sufre el que quiere, porque 
para todas las dolencias hay medici-
na, remedios y preparados. El reu-
ma que era una de las afecciones 
que más se defendían del saber ya 
Y para conseguirlo no hay cosa está vencida, 
mejor que comprar el precioso AL- i El doctor Russell Hurst, le ha da-
MANAQUE RIGOLETO para 1915, do al reuma el golpe mortal, prepa-
rebosante de chistes, preciosos y pi- rando su "antirreumático," la medi-
carescos grabados en colores y en ne- | cación de mayor éxito contra el reu-
gro, y admirables cuentos y produc- j ma, al que alivia a poco de comen-
ciones literarias. La gran casa edi- ' zar su us oy cura rápidamente si se 
Llegó la hora de reír 
¿Ha visto usted la 
REMINGTON JUNIOR? 
Es una nueva máquina de escri-
bir ligera y portátil construida 
por la renombrada fábrica Re-
mington para uso de viajantes, 
estudiantes. Médicos y particula-
res, cuyo precio es tan solo de 
$65 Cy. 
Háganos una visita o pida catalogo 
de esta y de la REMIGTON STAN-
DARD No. 10 y 11,1a mílquina 
de escribir de mayor aceptación por las buenas cualidades que en sí reúne 
FRANK G. ROBINS Co., Obispo y Habina.-HABANA. 
C 4398 alt 7-15 
tora y librería de José López Rodrí-
guez "La Moderna Poesía" lo vende 
por la ínfima cantidad de 25 centa-
vos plata, y lo manda libre de fran 
persistei 
El reuma debe su origen al exceso 
de ácido úrico en el organismo y el 
"antirreumático" del doctor Russell 
queo al interior por esa misma can- Hurst, tiende a hacerlo eliminar y co-
tidad en moneda americana. ! mo efectivamente lo elimina, desapa-
Tiene este bellísimo Almanaque | rece la causa del reuma, que es el 
más de 125 páginas de chispeante, i ácido úrico. 
amena y amable literatura. No hav | Se ha generalizado mucho el an-
que perder esta oportunidad de reír I tirreumático" porque son sus preco 
nizadores los curados que se cuentan 
ya por legión. 
E x t r a c t o d o b l e d e J U G O D E P I N A 
COMPLETWlENrE puro y ejpj^ialmjate preparado para 
enfermas, niños y es tómagos delicados.—Ds venta en lo) 
establecimientoj de v íveres fino» y en las boticas -
J . M e r l í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c. 4036 30-22 
un poco, ya que la vida se está po-
niendo demasiado trágica. Hay que 
ver, leer y reír que la vida es corta. 
¡No te mueras sin leer el Alma-
naque Rigoleto! 
C o n c e j a l a g r e d i d o 
El Alcalde Municipal de Cabezas, 
(Matanzas) señor Apórtela, en lele-
grama dirigido hoy a la Secretaría 
de Gobernación, dice lo siguiente: 
"Anoche como a las d iez diez, al 
venir de Bermeja, para este pueblo el 
señor Guillermo Fuentes Rivero, con-
sejal de este Ayuntamientc. fué agre-
dido a tiros en la encrucijada del ca-
mino del "Tiempo," por individuos allí 
emboscados habiendo salido él sin no-
vedad y herido de muerte el caballo 
que montaba. Se ignora quienes sean j na con el Secretario de Hacienda, se-
les autores del suceso. Los disparos ñor Cancio, solicitando se le situén 
hechos fueron seis u ocho. Salgo pa- $20,000 para los gastos de Cuba en 
ra el lugar del suceso con policía y la Exposición de San Francisco de 
RESOLUCION LESIVA 
El Presidente de la República ha 
declarado lesiva a los intereses de 
la administración la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil que or-
denó la reposición del señor Cecilio 
Soto Llorea, en el cargo de Adminis-
trador de la Aduana de Nueva Gero-
na. 
PARA LA EXPOSICION 
El Secretario de Agricultura, ge.V-
ral Núñez, se entrevistó esta maña-
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
C 4245 12-o 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
= ^ ^ = P R A D O , 1 0 2 . = = 
t c w Hurei, es EifUEFtam ? n m milus m u m 
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lili 
N O T A S D E S P O R T S 
"FOOT-BALL ASSOGIATION" 
E l d e s a s t r e d e l D o m i n g o . - A r c h i c o l o s a l y 
c o n t u n d e n t e v i c t o r i a d e l " H i s -
p a n o - A m é r i c a , ^ 
En este mundo se cometen toda ría-
se de disparatas. Desde aquel de dis-
parate para casa" hasta el de Ama-
dis, párate". - 4. 
Pero ningún disparate sena tan le 
nomenal, como aquel de tomar en se-
rio las cosas de "Foot-Ball' en esta 
bendita tierra-
Despnés de lo que vimos el domin-
go, vale más tomar la cosa a risa, por 
iquello de tomar algo y por lo de que 
íl que ríe. es feliz. 
Antes de entrar en materia descrip 
'iva, no vaya a ser que luego se nos 
)lvide, enviemos una "calurosa" feh-
ritación, propia del tiempo, al "Club 
Deportivo Hispano-América" (Cara-
coles! ¿No habría modo de cambiar 
el titulito? por su archipampanante 
triunfo del domingo. 
¡Así se juega, hidalgos! ¡Así se ga-
na! y ¡así se reciben besos y felicita-
nones Y ya puestos a felicitar, felicite-
mos a Don Bernardo, el árbitro, no 
de las elegancias, sino del partido 
de ayer- . 1.1 -r̂  TJ ¡Mereces inconmensurable L'on r$ev 
nardo, que los fanáticos te levanten 
una colosal estatua! ¡Pero debajo de 
la tierra! Siempre sería la suma fe-
licidad, que nos restaría al más gra-
cioso de los árbitros. 
Descriptivemos. 
El partido se salió de lo corriente. 
Estábamos ya cansados de ver en to-
dos los juegos lo mismo. Un equipo 
que domina en un tiempo y el otro 
que domina después. La monotonía 
había llegado ya a un grado deses-
perante. 
Lo del domingo ya fué otra cosa. 
Dominó uno solo. ¡Pero qué manera 
de dominar! 
Demás está el decir que los dei 
"Euskeria' estaban completamente 
dominados por la emoción. 
De ésto se desprende que los que 
dominaron, fuei"on los del "Hispano". 
Aquella tremenda dominación re-
saltaba a simple vista. Era patente. 
Los once jugadores del "Hispano" 
estuvieron toda la tarde metidos en 
el campo que defendían. 
Ante el formidable ataque do los 
"hidalgos", todos los jugadores ro-
jos, se replegaron y no salieron en 
toda la tarde del arca de "goal". . . . 
del "Hispano". 
Había que defenderse y no había 
otro medio. Esto no quita para que 
Sors, jugando de defensa, hiciese de 
vez en cuando sus escapaditasr y 
"chutease" a "goal". Pero al "goal" 
del "Hispano". 
Fué lo contrario que le pasó a Ro-
dríguez, del "Hispano". Que también 
"chuteó" varias veces a "goal''. Pero 
como Sors. Al del "Hispano". 
Guillermo, el portero del "Euske-
ria", pidió varias veces un catre. 
Fueron tantos los "shots" que tuvo 
que parar, que rendido, soñaba con 
un catre. 
Los dos chiquitos. Moré y Bengu-
ria, realizaron colosales faenai. To-
rearon por todo lo alto, y como man-
dan los cañones. ¡Lástima que des-
perdiciaron las oersiones que se les 
presentó para entrar a "por uvas"! 
Fué el primer tiempo de constante 
dominio para u.u de los "te?n•!s,* No 
digo quien fué el dominador. Averi-
güelo el lector. Es bastante fácil. 
Al contrario de lo que pasó en el 
partido del domingo anterior entre 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad, Teléfono A-4376. 
"Hispano" y "Racing", que "desper-
tó gran entusiasmo", según nos cuen-
ta un señor que escribe en "La Pren-
sa"; en este tiempo el entusiasmo es-
tuvo echando la siesta, Completamen 
te dormido. 
Disfrutamos de un segundo tiempo 
tragi-cómico. 
"Vinaroz" el "genial" cronista de 
"fooi-ball", lo teníamos por una seria 
y formal persona, El domingo nos de-
mostró lo contrario. Ser un guasón. 
Le toma el pelo a cualquiera. Quiso 
tomarlo a los del "Euskeria", y por 
poco lo consigue. Expliquémonos. 
Albisu que ayer jugó horrores, de 
medio y de delantero, en una de las 
muchas peligrosas arrancadas que 
hizo, le salió al encuentro el gran 
Bemardino. Albisu logra pasarle. Ber 
nardino no se conforma y siguiéndo-
le, le carga. Caen los dos al suelo, re-
cibiendo Albisu una fuerte patada en 
el vientre. Cons^ucnc-as fatales pa-
ra 'el pobre Bernardinc. ¡Me río yo 
de Jhonson el negro boxeador! Albi-
su haciendo gala i 1 FUS puños, propi-
nó al rostro de Bemardino unas " l i -
fcr.s" caricias" 
El público invade el campo, dis-
puesto a dejar chiquitos a alemanes y 
aliados. 
Y aquí entra en funciones Vinaroz. 
El hombre hace su entrada triunfal 
en el campo, con tres medias... - pa-
rejas de guardias. Las tales medias 
"median" en el asunto de los mam-
porros; comprenden que los actos rea 
lizados son cosas de "juego" y una 
vez que despejan al público, se reti-
ran sonriendo. Son unos guardias f i -
lósofos. Sin duda han comprendido 
que "Vinaroz" es un tomador del ca-
bello. 
Y ahora vamos a evr, como el 
"Hispano", logró su contundente vic-
toria; no tan contundente, como los 
argumentos usados por Albisu. 
En una de las "incontables" veces 
que los delanteros del "Hispano" lo-
graron llegar cerca al área de pep 
del "Euskeria", Gurruchaga cargó ex 
cesivamente a uno de los "hidalgos" 
Esta demostración de cariño de Gu-
rruchaga, la castigó don Bernardo 
con un "penalty", el cual fué tirado 
por Bernardino "archimorrocotuda-
mente", metiendo el balón en la red 
por uno de los ángulos. Un "goal" 
bien "trabajadito". 
Don Bernardo al poco rato castiga 
al "Hispano" con un golpe peseta, 
digo franco, no sabemos porque cau-
sa. Lo tira Heredia y cuando ya esta-
taba el balón dentro del "goal" apa-
recen dos manos que lo retienen y 
y repelen hacia el campo. Eran las 
manos de Rodríguez. Don Bernardo 
castiga con un "penalty" al "Hispa-
no". Lo tira Heredia, el cual compa-
decido de la cara que pone Maroto, le 
tira el balón a las manos, parándolo 
artísticamente. 
Y ahora veamos las originalidades 
de don Bernardo el Arbitro. 
El portero del "Euskeria" da dos 
pasos con el balón y le castiga coíl 
un golpe franco. Aquí el único que se 
merecía el golpe era don Bernardo. 
A Moré le cargan suciamente em-
pujándole con las manos por la espal-
da, y don Bernardo callado. 
Un jugador del "Hispano", para el 
balón dentro del área de penal, con la 
mano. Todos creían que aquello iba a 
ser un "penalty", y don Bernardo, si-
gue mudo. 
Bernardino, como ya hemos conta-
do, dá una patada a Albisu intencio-
nal, y éste la emprende a puñetazos 
con el agresor. En vez de retirar a 
los dos jugadores del campo, manda 
seguir el juego. 
Lanza don Bernardo un prolonga-
do pitido. El público creyendo sea la 
señal de terminar el partido, se lan~ 
za al campo. Pero don Bernardo dice 
que la cosa no ha terminado, que los 
dos "Clubs" tienen que tirar todavía 
un "penalty" por barba, por la cues-
tión de los golpes, ¡¡Tablean!! 
DE LA SERIE MUNDIAL Complacido 
Señor M, L, de Linares, 
Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA, 
Ciudad, 
Muy señor mío: Me tomo la liber-
tad de remitirle una copia de la car-
ta que con esta fecha le remito a 
señor Antonio Villalobos para «HW si 
Ud. tiene a bien le dé publicidad en 
est sección que Ud. dirige. 
Anticipándole las gracias, quedo 
de Ud. s. s., 
Nicanor Sopeña. 
Presidente. 
"Habana, 20 de Octubre de 1914. 
Señor Antonio Villalobos, 
Ciudad, 
Muy señor mío y amigo: Después 
de celebrada la carrera que efectua-
mos el día 10, la cual se celebró en 
completa cordialidad, me veo en la 
necesidad de dirigirme a Ud. por ser 
mi deber el velar por el buen nom-
bre y prestigio de la Sociedad que 
presido. 
En esa carrera, como Ud, sabe, "s-
1 te Club ha tenido la desgracia de que 
! los mejores de sus corredores hayan 
sufrido punturas en lo^ neumáticos; 
Obstruccionándoles, por lo tanto, pa-
ra hacer mejor "record" del que 
efectuaion. 
Pero e-! el caso 
elevado pu'vto en 
hon divulgado la 
"LOS CICLISTAS 
Sobre una consulta 




está comprendido en 
base ball, pues ninguna de el 
infringió, puesto que usted v i 8e 
pitán del Club "Colón" hiciLS Ca' 
trega antes de empezar el iUp° eí1" 
Hsta do jugadores para su ordea ^ 
Ahora si el capitán del "Colón" 
quiere jugar por que usted no 11 n' 
los jugadores que pactaron, eso 
cuestión particular, que podrán 
tedes solucionar de la mejor 
Ahora no creo que el Capitán A¿ 
"Colón" tenga derecho a hacerle ^ 
guna reclamación, puesto que 
llevó una novena completa para • 
gar, y si faltó alguno del conte? 
usted hizo por salvar la omisión n 
niendo a otro, po' 
Una cosa fortuita le sucede 
cualquiera, pues nadie está sujeto ' 
no sufrir algún accidente y contra3 
tiempo. 
El que habla cree más bien nniPB 
di está en el deber o tiene derecho 
La Guardia Imperial.—He aquí a George Stallings, "El Hombre de los Milagros" y a sus dos grandes 
pitchers, Rudolph y James, que tan soberbia labor realkaron durante toda la temporada de la Liga Nacio-
nal, y que de manera tan completa han anulado los esfuerzos de los temibles bateadores de los Atléticoa. 
En la fotografía puede apreciarse la estatura colosal de James, soberbio atleta de seis pies tres pulgadas y 
uno de los mejores lanzadores de bola ensalivada que se conocen, Rudolph es más pequeño y en nuestro gra-
bado aparece empuñando un bate. 
Esta fotografía fué tomada durante la celebración del segundo juego de la serie mundial, en el que Ja-
mes dejó en blanco a los Elefantes de Connie Mack. 
EL "PREMIO BANCARIO 
Nueva derrota de los españoles. Gran 
pitching de Guzmán. 
Nueva derota .anota en su score el 
club "Banco Español," en su juego 
del domingo con su adversario el 
"J3anco Nacional." 
Die- entradas tuvieron que jugar-
Cualquier Club, con diez bases por 
bolas y 4 hits puede ganar, pero los 
chicos españoles, se congestionaron. 
De 'os otros players, hay que hacer 
mensión de Mario Martínez que evi-
denció con su maravillosa labor que 
es una esperanza halagadora de una 
I I N I Ü R A f R A N C E S i V E O E I A L 
LA MEJOR í MUS SENCILLA DE ÍPLICUR 
De venta en las principales Farmaxias y Droguerías 
Deposito: Peluquería LA C E N T R A L . A&jiar y Obrapía 
IO^O-
TO QU1EI50 
LA T e o p i C A U l 
Q ^ K E f l E L m i t M 
- H b FlIEPE. TB1ER.,I?iVAL' • 
se para que el desafío, que había lie- estrella del inñeld. Sus tiradas a pri 
gado empatado 3 a 3 en el noveno 1 mera, rápidas y seguras, y su agili-
inning, se viniera a decidir en el I dad asombi-osa, lo capacitan para os-
onceno por una anotación de 5 por 6 tentar legítimamente un puesto entre 
a favor de los nacionales. • los primei*os en este campeonato. 
En la oncena entrada el pitcher 1 Guzmán a pesar de lo wild que se 
Bardina, que ocupaba el box de los 1 presentó desde los primeros momen-
españoles fué rudamente castigado 1 tos, amarró corto a los bateadores 
por los batmen nacionales, principal- | que dirige Pablito Palmero en los más 
mente por Dunn, que esa tarde estu- j apurados trances. Dió muestras nue-
vo hecho un feroche, pues de 5 veces 
a la majagua, se dejó caer con un 
two bagger y tres indisicutibles, ade-
más de robarse nada menos que tres 
bases. 
Bardina, a excepción de la última 
entrada, estuvo mejor que su adver-
sario Gu mán, pues había suministra-
vamente de tener una envidiable san-
gre fría, cualidad principal de todo 
buen pitcher. 
Los errores en este juego fueron 
pocos, lo que demuestra que algo han 
adelantado los players que integran 
el Campeonato. Las últimas prácti-
cas la han sabido api'ovechar y de 
El "Unión Racing Club", 
retando 
El team arrollador de baseball de 
la Sociedad "Unión Racing Club," 
lanza un reto a todos los clubs de 
esta capital que quieran medir sus 
fuerzas para jugar los domingos, por 
la mañana, en sus hermosos terrenos 
de Puentes Grandes. 
Este club, además de tener un buen 
Director como lo es A, Del Río, cuen-
ta con conocidos jugadores de ama-
tours. 
Los que quieran concertar uno o 
más juegos con dicho club, pueden 
dirigirse a Antonio Del Río, Neptuno 
S5, sombrerería "Camino," 
que 
ese 
versión de oue 
DEL VELOZ SE 
HABIAN PONCHADO INTENCIO-
NALMENTE Y QUE UD, HABIA 
OBTENIDO EL PRIMER PUESTO 
POR SElv MUCHO MAS CICLISTA 
QUE ELLOS." 
No es mi deseo el rebajarle a Ud. 
méritos ni categoría que ya tiene 
bien reconocidos; pero sí debo de ha-
cerme eco de ese rumor propalado 
por los socios del "Club" que Ud. pre-
side; rumor que lo considero comple-
tamente falso y de vejamen para los 
corredores de este "Club". 
Por lo tanto, este "Club" reta a 
Ud. a celebrar una carrera con las 
mismas condiciones que la del día 
10 de Octubre, para comprobar si el 
"Veloz Club" cuenta con algún corre-
dor capaz de ser tan ciclista como 
Ud. 
Como premio de este reto se le da-
rá al "Club" vencedor CIEN PESOS 
MONEDA AMERICANA que pagará 
el "Club" vencido, así como también 
el corredor vencido regalará su bici-
cleta al corredor vencedor. 
Para acordar los demás pormeno-
res de 1a carrera le ruego nombi-e Ud. 
una persona de su "Club" para que 
se entreviste con el señor Alberto F. 
Berceruelo mañana día 21, a las 8 de 
la noche en el café "América;" este 
señor llevará las instrucciones de-
bidas para el caso. 
De Ud, atentamente, 
Nicanor Sopeña, 
Presidente." 
reclamar daños y perjuicios, es xk 
ted, pues llevó su novena comnleta 
par jugar, y si el "Colón" no W 
"Club Azur fué P0r qUe r0 .qUÍS0' pues baseSS 1 ramente no tenia razón por qué m 
jugar. 
Esta es la humilde opinión de 
Ramón S. Mendoza, 
Cronista. 
do ocho ponches contra tres, y sólo ! continuar por este camino, harán más 
dió 3 bases contra 10 que suministró I interesante la eoltienda. 
Guzmán. 1 He aquí el score del juego: 
Jugadores y público protestan. Don 
Bernardo, pita. Arrecian las protes-
tas. Sigue don Bernardo pitando. !Pis 
tonudo! 
El "Hispano" se retira del campo, 
y don Bernardo cansado de pitar, da 
el último y mayor pitazo de la tar-
de, ¡¡Suspende el partido!! 
En medio de tanta calamidad, cree 
mos que lo hecho ayer por don Bernar 
do, redundará en beneficio del "foot-
ball", porque suponemos que sea la 
última vez que actúe como Arbitro. 
Y si es así, nos podemos dar por 
satisfechos. 
Y anotemos, para los anales de la 
historia, los nombrés de los protago-
nistas de tan memorable encuentro. 
"Hispano-América.—Maroto, Mea-
na, César, Rodríguez, Bernardino, 
García, Ramonín, Mijares, Alonso, 
Quilos, y Alejandro. 
"Euskeria" S. C—Guillermo, Sors, 
Gurruchaga, Araujo, Albisu, Alvaro, 
P. Benguria, Opitz, Heredia, Moré y 
E. Benguria. 
El público salió satisfechísimo. Los 
del "Euskeria" fueron a Mazorra. 
Estaban locos por el triunfo. ¡La 
falta de costumbre! 
El juego no sabemos en que queda-
rá; pues los del "Hispano", no quisie 
ron firmar el acta del partido. 
En la estación, cuando público y ju-
gadores esperaban el tren que nunca 
llegaba, se oían los más diversos co-
mentarios. 
Unos decían que había que acabar 
con el "Euskeria". Lo comparaban 
a Alemania. 
Otros hacían resaltar el lujo que 
se admite el "Hispano-América" de 
prestar "concurso" a otros. Uno do 
los concursos que ha prestado es el 
"Concurso Cuba Automovilista". 
Prestan sin en-cono. En cambio otros 
lo hacen en-cilindro. Cuestión de Geo 
metría. 
¡Hay individuos que se les ocurren 
cosas más rara! Digo esto por la pro 
gunta que me hizo un expectador al 
salir del partido: 
—¿Sabe usted—me pregunta—poi-
qué en el "foo-ball" "rugby" juegan 
con balones en forma de melón? 
Yo, que casi desconozco por com-
pleto, el "rugby" no sé contestar al 
amigo. Mi inseparable diablejo "Chis-
temalo" me saca del apuro contestan-
do por mi, en la siguiente forma: 
—Todo es cuestión de economía,— 
dice "Chistemalo"—abundan tanto 
los melones y son tan baratos, que j ; 
ne raimen te juegan oon-ellft*-
De esta manera les sale económico 
el juego. ¡Baratísimo! 
A l amigo no se si le convencería la 
respuesta. So dió sin embargo por 
satisfecho; y de la respuesta saqué 
una dedución: 
"Que por eso andan por ahí algu-
nos "Rugby" que son verdaderos me-
lones. Todo es cuestión de forma. 
¡¡Hip, hip, hipü ¡¡Hurra "Hispa-
no"!! eran los gritos que en viaje de 
regreso lanzaban los simpatizadores 
de los "invencibles". 
Un señor que viajaba a mi lado, 
me advirtió, el extraño sonido del 
¡¡hip, hip, hipü. Quizás lo creyese en 
su imaginación. 
Fermín de Iruña. 
BANCO NACIONAL 
V C. H. O. A. E. 
Stakeman ,rf. . 
Justiniani, cf. . 
L. Sordo, Ib. . . 
j M. Martínez, ss. 
1 Dunn, If. . . . 
Abolla, c. . . . 
C. Faes, 2b. . . 
A. Barrió, 3b. . 
R. Guzmán. . . 
TOTALES. . . 39 6 12 30 15 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E. 
M. Seiglie, ss. . . 3 
Brú, If 1 
Fusté, cf. . *. . . 4 
R. Pal'ro, 2b. y c. 4 
Gutiérrez, 3b. . . 4 
J. Pérez, Ib. . . . 3 
Cova, c 4 0 0 
Pino, c. y 2b. . 
González, rf, . . 
Bardina, p, . . . 4 
TOTALES. 
Anotación por entradas 
B, Nacional, , . 021 000 000 3—6 
B, Español. . . . 000 030 000 2—5 
SUMARIO: 
Sacrifico hits: Abolla, J. Brú. 
Saci-ifice fly: Palmero. 
Stolen bases: Martínez, Dunn, 3; 
Abolla, Faes, Seiglie, 2; Brú, 2; Fus-
té. Gutiérrez, 3; Pérez. 
Two baggers: • Seiglie, Dunn, Mar-
tínez. 
Double plays: M. Martínez (sin 
asistencia). 
Struck outs: por Bardina, 8; por 
Guzmán, 5. 
Bases on balls: por Bardina, 3; 
por Guzmán, 10. 
Passed balls: Pino. 
Dead balls: por Bardina, 1; por 
Guzmán, 1. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos, 
Umpires: A. Rodríguez y A. Ma-
rre ro. 
Scorer: H. Fránqucz. 
La anotación de Palmero, como 
segunda. 
La Maravilla del Mundo 
y dei Hombre 
Acaban de llegar los últimos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de JOSE ALEELA. 
Teléfono A-S893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
0 2 11 2 
2 2 4 5 
3 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 0 3 0 0 
film 
abio Aumenta su 
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. 3 1 5 4 30 12 3 
L a serie de grandeo desoobrimmntoe o iea l l ioe . . ha sido w . c n t s d a con la Inwenclóo 
dei 8 Y R O O S O L . el preparado famoso, «fioaz • „ tt„do , U p 9 r i a í í w . • 
F l S Y R f i O S O L T ^ A ^ ^ T f * * 6 g0nOrr*a' laa ^ e v a s . las ̂ ieias. no reapeta edade» 
C L Q i n U U O U k i la, de mucho finjo, la . da poco, las de la "gót ica ." la , dolorosas. U» 
no lo son y las cura pro*** sin cansar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo teog* Q"0 aba0' 
donar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse S O L O , ain más e x p l i c a c i ó n ^ que la» dadas en un pequefio 
que se scompafla a cada frasco. 
ADEMAS el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando p ^ a ello U N A S O L A aplicación d e s p ^ ^ 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
E L S Y R G O S O L - « o ^ ^ Z ^ ^ ^ r ' 1 ^ ^ ^ ' - ^ 
. . . , . uícuau, 10 que no se comeamía antes co**' íiaa* ' 
no se consigue ahora con n ingún otro producto. ^ 811168 
E L S Y R G O S O L Se vendi en todas las íannaclas de la RepúMca-
Depositarios U M , JOHNSGN, TAQUECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOHHR. 
• 
Boxeo en el "Club At-
lélico" 
Señor Ramón S. de Mendoza, 
"Diario de la Marina." 
Muy señor mío: ' 
Tengo el gusto de incluirle invita-
ción para el match de boxeo que ten-
drá lugar en el ring del Club Atleti-
co de Cuba el 3 de Noviembre próxi-
mo a las 9 p. m. 
El famoso boxeador norteamerica-
no "Joe" Collins peleará contra el 
italiano signor Luis Mandelli, hábil 
boxeador de escuela europea. 
El match será a 12 rounds con 
guantes reglamentarios y demás con-
diciones usuales estipaladas siempre 
en el ring de este Club. 
Actuará de referee el señor Oscar 
Cartaya y de timee-keeper el señor 
Fernando del Río. 
Esperando se servirá usted honrar-
nos con su presencia. 
Quedo dede usted atto y s. a., 
J. Larrousse, 
Vocal Comisionado de Boxeo. 
en 
O C T U B R E 2 1 D E 1 9 1 4 
D I A R I O U f i M A R I N A 
P A G I N A C I M C U 
H A B A N E R A S lEspectáCUlflS 
E L P A S E O D E A Y E R 
Je la 
tarde espléndida. 
^ , 1 carrera se veían, como siera-
POLtoSvilcs en tropel. 
^ a .naies en corto numero. 
^ i', o de ?os trenes, que en el Pa-
® ^ cebase a detalles intercsan-
^ T c S e y tronco, ha sido rele-
r^i al olvido. 
fe\ «e habla de la marca de la ma-
íH0} t SU costo, de su velocidad, 
pina- de 
fe, cp ven siquiera jinetes. 
1No , nué retraerse del paseo los 
*?orJ o\ señor Colín de Cárdenas 
t e n í a n la tradición cubana en el 
^ ^ ' ' e l último criollo" prefiere, 
^ visto alternar entre los grupos 
f^ÜJecón o alrededor de las mesi-
^ Miramar mejor que salir en su 
tó Merengue por nuestro paseo 
^"bien sabe el que esto escribe que 
! ¿ión no ha muerto en el simpáti-
^ S e n t e del Unión Club. ^ 
|tíi w a a llamar hoy la atención, en 
r ríe la fiebre automovilista rei-
¿ e , que alguien salga con subogy 
nleno paseo. 
(P ahí que se señale como un rar j 
lo al joven cronista Antoñico 
10 Guardia, manejando, siempre 
S b a en el paseo de ayer una 
esentación social nutrida y bn-
fa^Condesa de Buenavista. 
Vena Ariosa de Cárdenas, María 
L!0res Machín de Upmann, Emma 
de Giberga, Pilarcita Ponce 
Valiente. 
¡Liaría Luisa Soto Navarro de S > 
1 ' E?peranza de la Torro de Rodrí-
líníz Alegre, María Eugenia Alvarez 
fia Campa de Fuentes, Cusa Martí-
* de Casuso, Nena Sola de Sánchez 
R̂osa Castro Viuda de Zaldo, María 
Laisa Lasa de Sedaño, María de Cár-
ínas de Zaldo, Julita Sola de Bern-
jes isabel Mendieta de Beruff, An-
Jes Mesa de Hernández y la be^a 
•ora del doctor Penichet, Nena Bor-
iowitz, la joven y distinguida dama 
matancera. 
Señoritas en gran numero. 
Florence Steinhart, Margot Barre-
•to, Mercedes Duque, Angelina de Cár-
denas, Cuca Campa, Flor Menéndez, 
Julia y Elena Sedaño, 
i Las" dos bellas hermanitas María 
"Francisca y Gracia Cámara. 
I Herminia Torroella, Margot L ' 
Batard, Rosa Hernández Mesa . . . 
f Carmelina Terry, Teresilla Peralta, 
fiaría Galbis, Isabelita Beruff, Car-
ien Osuna, Elena de Cárdenas. 
Y Nena Rivero con su hermana Ma-
ja, las dos, por igual, tan bonitas. 
Un encantadoras. 
La Banda del Cuartel General, con-
ducida bajo la experta e inteligente 
¿tuta del capitán Molina Torres, co-
"iboró en la alegría de la tarde con 
i concierto escogidísimo, 
r Después, hasta ya entrada la no-
m, la reunión en los portales de Mi-
nmar era muy animada, 
j Epílogo delicioso del paseo. 
Llegó el Saratoca esta mañana. 
A bordo del rápido y elegante va-
JOT de la Ward Line regresó el Mi-
mn de los Estados Unidos. 
Los distinguidos esposos Emilia 
ííodarse y doctor Federico Torralbas, 
miembro de la Directiva del Unión 
Clnb, y el señor Francisco Johanet. 
I Dos periodistas tan populares co-
no VictOT Muñoz y José Camilo Pé-
rez. 
Y M. Emile Roelandts. 
1 ¡Mi bienvenida! 
Temporadistas. 
De regreso de su temporada en 
?tata María del Rosario se encuen-
P nuevamente instalado en su ca-
J de la calle de Consulado, con su 
jsbnguida familia, el doctor Guiller-
mo Walling. 
L^^. el balneario de Amaro, pa-
P reunirse cor. su amantísimo pa-
ha partido la joven v bella se-
Justina Monteagudo de Portal, 
^amblen irá al famoso balneario, 
wnae se encuentra su distinguida es-
ü̂ - el comandante Rigoberto Fer-
Y Rafael María Angulo, que ha 
pasado toda la estación en el Coun-
try Club, está ya de vuelta. 
¿ Quedan todavía temporadistas 
por playas y balnearios? 
Muy pocos. 
Y próximos a regresar todos. 
* * 
Luis Cacicedo. 
E l distinguido joven, hijo de un 
opulento hacendado de Cienfuegos, 
se encuentra entre nosotros de regre-
so de una excursión de recreo por 
varias capitales de la gran república 
de Norte América. 
Alojado en el gran hotel Inglate-
rra pasará breves días en nuestra 
ciudad. 
Va después a la Perla del Sur. 
Allí, en el gran central Santa Ma-
ría, de su señor padre, pasará todo 
el período de la zafra. 
¡Sea lo más grata posible la es-
tancia del joven Cacicedo en la Ha-
bana! 
Del gran mundo. 
Desde ayer se halla aquejada de 
molesta dolencia, aunque sin carác-
ter de gravedad, por fortuna, la se-
ñora Mercedes Mentalvo de Martí-
nez. 
Por tal causa no podrá emprender 
mañana su anunciado viaje a Nue-
va York. 
Será en breve. 
* * 
Antes de concluir. 
Cúmplense hoy veintiún años de 
la muerte de Julián del Casal, el 
gran poeta, gloria legítima de las 
musas cubanas. 
Una vez más, y fiel a la tradicio-
nal costumbre, irá» al Cementerio la 
peregrinación anual de sus amigos, 
de sus admiradores, de sus devotos. 
Irán todos. 
Todos, menos por primera vez, el 
pobre Hernández Miyares. . . 
L a redacción de E l Fígaro, en la 
que mantiénese vivo el recuerdo del 
melancólico bardo, convoca a la reu-
nión, la propia Necrónolis, a las cua-
tro y media de la tardo. 
Acto de amor y recuerdo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
ios artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
I T 
Todos los productos del doctor Fru 
ján, el famoso especialista parisién, 
están considerados por las damas 
de buen tono y reñnado gusto como 
los primeros artículos de tocador, sus 
polvos son los preferidos, su arrebol 
el indispensable, suj abón, el impres-
cindible, su depilatorio el único efi-
caz, su creyón para los labios el de 
más bello tinte y ahora acaba de ve-
ri r a suceder algo que hace que el 
doctor Fruján y sus productos sean 
una vez más los primeros. 
L a guerra había paralizado los em-
barques, el movimiento mercantil de 
Francia estaba muerto, por el ter-
mendo alarde de fuerza que se ha 
visto obligada a hacer aquella na-
ción frente a su formidable enemigo 
y por ello, no vinieron a Cuba, desde 
el inicio de la guerra, mercancías y 
las existencias se agotaron. 
E l doctor Fruján, venciendo los 
mil inconvenientes que representa-
ban, ha logrado ser el primero en 
embarcar sus productos para Cuba, 
para que sus consumidoras las damas 
cubanas, no cerecieran de ellos y ya 
está la primer partida de ellos a la 
venta, ya han llegado polvos, jabones, 
arrebol, depilatorio y creyón para los 
labios. 
Las damas cubanas, que temían 
verse privadas por la guerra de sus 
productos, artículos de tocador favo-
ritos, ya lo saben que tienen a su al-
cance de todos ellos, porque el̂  doc-
tor Fruján, muy celoso, trabajó en 
pro de ellas. 
• " L A F L O R C U B A N A " o-
oic G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Expone diariamente en sus vidrieras lo más fresco que en con-
!erva 86 recibe. Confecciona un gran surtido de dulces y helados fa-
lcados con materiales de primera clase. 
Recibe las frutas extranjeras todos los días. E l que visite este 
âon un día, se hace cliente constante. Lo prueba el buen trato y 
Precios reducidos de todo lo de nuestro giro. 
^ ^ ^ o C A S I A N O Y S A N J O S E o * 310 
Cura NEURALGIAS,^ 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, dh Muelas, 
REUMATICOS, & & 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
J A R D I N L A A M E R I C A 
Ü Ü ^ C a . , calle 25 y A, Vedado. TELEF. F-1613. 
E 
y 
S P E C I \ L I D A D en trabajos de «rte.—Bouquets de 
novia. Ramos, Coremas. Cruces» etc.—Gran surtido 
en pomerones de tallos largo», Rosatee, Arboles 
frutales y Piantaa de Sa'ón.—No co/npit; SUJ plan-
tas sin ante> rUUar este jardáü.—Sotsaos los que m¿s 
barato vendemos en la Io!a. *- - J carato vendemos en la lo'a. ^ 
^ P R E C I O S p o r e l T e l é f o n o F - 1 6 1 3 . 
P A Y R E T . - F u n c i ó n de moda. E l 
tonde de Luxemburgo. 
POLITEAMA.—Cine. Función de 
moda. L a usurpadora; Olga la bailari-
na. 
AZCUE.—Cine y Variedades. E l 
histrión; Estudios de un papel; La 
Berbolm. 
HEREDIA.—Cine , variedades y co-
medias. 
M A R T I . — L a niña de los besos; E l 
reloj de arena; E l Conde de Luxem-
burgo. 
A L H A M B R A . — E l Patria en E s -
pana; E l país de las botellas; L a 
gran familia. 
C I N E TOSCA.-Gal iano y San Ra-
fael. 
Primera tanda: Calabera misterio-
y Plaza de toros de Méjico. 
Segunda tanda: Rocambole (ferce-
ra serie) a precios populares. 
LIIULMIÍES 
Conforme se van acercando las elec-
ciones, .ie va dando cuenta todo el 
mundo de que serán reñidísimas y, 
por lo tanto, conviene tener la buena 
precaución de tomar licor de berro, 
excelente para catarros, bronquios y 
pulmones. Venta: bodegas y cafés. 
La Asociación Protectora 
de la Real Academia 
Gallega 
He aquí la elocuente solicitud que 
esta Asociación, con el señor Presi-
dente del Centro Gallego y la ma-
yoría de los de las. Sociedades de 
Instrucción constituidas por hijos de 
Galicia y domiciliadas en esta ciu-
dad, dirigen a las Exmas. Diputacio-
nes Provinciales de Pontevedra, Oren-
se y Lugo para que, como lo tiene 
acordado la de la Coruña, consignen 
una subvención pagadera a la Real 
Academia Gallega domiciliada en la 
mencionada ciudad de la Coruña: 
A L A E X C M A . D I P U T A C I O N PRO-
V I N C I A L D E P O N T E V E D R A 
E l Presidente de la sociedad regio-
nal "Centro Gallego." 
E l de la Asociación Protectora de 
la Real Academia Gallega, y los de 
las Sociedades de Instrucción que 
suscriben esta solicitud, agrupacio-
nes constituidas por hijos de Galicia 
y domiciliadas en la ciudad de la Ha-
bana, envían a la E X C M A . D I P U T A -
CION P R O V I N C I A L D E P O N T E -
V E D R A respetuoso saludo, y le ex-
ponen: 
Que la R E A L A C A D E M I A aco-
metió, con el modesto auxilio de la 
mencionada A S O C I A C I O N PRO-
T E C T O R A , la trascendental y altí-
sima labor regional de formación y 
publicación del DICCIONARIO GA-
L L E G O - C A S T E L L A N O , obra que es 
acogida en los centros de todo el mun-
do con grandes elogios y el reconoci-
miento expreso de su indiscutible im-
portancia. 
Confiando en su progresivo des-
arroílo, la misma Asociación Pro-
tectora estudia la publicación de una 
Biblioteca de Escritores Gallegos y 
la creación de un organismo pedagó-
gico que unifique e ilustre la acción 
patriótica de las Sociedades que en 
los países nutridos por la inmigración 
gallega realizan constante y merito-
ria labor en auge y fomento de la 
enseñanza en nuestras aldeas. 
Conoce la Asociación Protectora 
cuan cariñosamente acoge esa E X -
C E L E N T I S I M A CORPORACION to-
do proyecto que tienda al enalteci-
miento y prosperidad de la Región, 
y como el establecimiento e inicia-
ción de la Biblioteca y de la Sección 
Pedagógica requiere cantidades im-
portantes, que la Asociación Pro-
tectora no puede facilitar en totali-
dad. 
ROGAMOS A L A E X C M A . DI -
P U T A C I O N P R O V I N C I A L que, co-
mo lo tiene acordado desde hace 'al-
gún tiempo la E X C M A . D I P U T A -
CION D E L A CORUÑA, a partir 
de los presupuestos del próximo año 
consigne una subvención pagadera a 
la R E A L A C A D E M I A G A L L E G A , 
domiciliada en la mencionada ciudad 
de la Coruña, para los fines indica-
dos. 
Esperanzados en que nuestra sú-
plica será benévolamente atendida, 
reiteramos a la E X C M A . D I P U T A -
CION nuestro respetuoso saludo. 
Habana, cinco de Octubre de 1914.— 
firmado.—Eugenio Mañach, Presi-
dente del Centro Gallego; José Veiga. 
Presidente de la Asociación Protec-
tora de la Real Academia; Angel Na-
ya, Presidente del Club Coruñés; Jo-
sé García, Presidente de Ferrol y su 
Comarca; Juan R. Alvarez, Presi-
dente de E l Valle de Oro; Pascual Pe-
ña, Pi-esidente de Betanzos y su 
Partido; Juan Riveiro, Presidente de 
la Unión Barcalesa; José Diéguez, 
Presidente de Taboada, Chantada y 
Pto. Marín; Ensebio Balseiro, Pre-
sidente de Vivero y su Comarca; Jo-
sé Fraga Castro, Presidente de 
"Unión Lucense"; Antonio Pidré, 
Presidente de la Unión Mañonesaj 
Juan Castro, Presidente de San Clau-
dio; Avelino Pazos, Presidente de Pi-
la Ancha; Juan G. Lombardero, Pre-
sidente de Meira y su Comarca; Se-
gundo López, Presidente de la Unión 
Villalbesa y su Comarca; J . M. Bou-
za. Presidente de la Sociedad de Ins-
trucción "Naturales de Puentes de 
García Rodríguez"; Manuel Seijo, 
Presidente de la Unión Villa; Cosme 
Sacido, Presidente del Progreso de 
Lanzós; Domingo Freijomll, Presi-
dente de Puentedeume y su partido 
Judicial; Juan Várela, Presidente de 
la Sociedad de Instrucción del Ayun-
tamiento de Fene; Ramón Araujo, 
Presidente del Club Estradense; Ca-
yetano Vázquez, Presidente de la 
Sociedad de Instrucción de Monterro-
80, Antas y Palas de Rey; Vicente 
Torres, Presidente de la Sociedad de 
Instrucción Hijos de Vlcedo; José L i -
nares, Presidente de la Sociedad de 
Instrucción Riberas del Tambre y 
Valle de la Mahia; Avelino Pérez, 
Presidente de la Sociedad Solidari-
dad Pontevedresa; Manuel Gómez, 
Presidente del Progreso de Coles; Jo-
sé Paz López, Presidente de la Liga 
Santabellesa; Jacinto G. Fariñas, 
Presidente de la Unión Oreneana, 
t r o l l á m e n l o de Te i d o s de 
Ofrece al público el más espléndido surtido que hay en existencia en la República, 
especialmente en 
M E D I A S Y C A M I S E T A S 
Para el bello sexo, para niños y niñas y para caballeros, no tienen rival nuestras colecciones 
P o r l a e l e g a n c i a d e s u s d i b u j o s y c o l o r e s . 
P o r l a a l t a c a l i d a d d e l a s m e r c a n c í a s . 
P o r s u s P R E C I O S b a j í s i m o s . Antes de comprar Camisetas y Medias, recomendamos se conozca nuestra gran existencia. 
E L E N C A N T O " , S o l i s , H n o . y C í a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Del Consulado de 
Austria-Hungría 
Resumen de las operaciones milita-
res del ejército austro-húngaro 
desde el último informe. 
Según informes oficiales fecha 10 
de Octubre nuestra contraofensiva en 
Galitzia (que procede de acuei'do con 
el avance de importantes fuerzas 
alemanas en la Polonia Rusa hacia 
la línea Vístula) ya ha penetrado 
con éxito hasta la línea "Rozwadow-
Lancut-Sanok-desfiladeros carpatiar I 
nos." 
Los rusos retroceden en todas par-
tes; sus tentativas desesperadas pa- ¡ 
ra, de paso, tomar a Przemysl rápi- 1 
damente, fueron rechazadas con con- | 
siderables pérdidas, el sitio de cuya j 
ciudad están a punto de renunciar. 
También las columnas rusas que 
pretendieron penetrar en los Carpa-
tos por tres puntos distintos, fueron 
rechazadas con grandes pérdidas pa-
ra ellas, encontrándose ya los desfi-
laderos en poder de nuestro ejérci-
to que avanza a la ofensiva. 
Nuestro avance en Servia se efec-
túa lentamente, teniendo distraídas 
las principales fuerzas servias. 
Unas fuerzas servia-montenegri-
nas que avanzaron hacia Sarajevo, 
fueron rechazadas en varios encuen-
tros, hallándose en retirada, unas 
hacia la frontera servia de Sandzsak, 
y otras hacia la montenegrina del 
mismo nombre. 
Habana. 20 de Octubre de 1914. 
En los esfuerzos que hace el in-
dividuo, en la lucha por la vida, fra-
casa cuando no goza de las plenitud 
de pecho, de la amplitud de pulmo-
nes, que le permitan resistir los em-
bates contrarios de la suerte. E l as-
mático es un vencido, no puede aten-
der a la lucha, porque todo el «tiem-
po es poco, para sus toses, sus asfi-
xias, sus ahogos y su muerte lenta, 
que es su pedicimlento. 
Todos los asmáticos sanan en bre-
ve tiempo, se alivian inmediatamen-
te, tomando Sanahogo, prodigioso 
preparado que se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las boticas. 
OE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje dt* recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia w. diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de H. Argüelles. 
Habana. Octubre 1*. de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Madamoiselle María Dolly 
O b i s p o , 7 7 T e l é f . 7 7 1 2 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
lly, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
En París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
Al darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
G A F E C O N C I E R T O 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
c. 4424 80-17-O 
E l C e n t r o C a s t e l l a n o de l a H a b a o a 
( F E C H A S GLORIOSAS) 
Dos fechas a cual más gloriosas: 
dos brillantes páginas de la historia 
castellana se conmemoran en este 
mes de Octubre. 
Quizás en cualquiera otro mes del 
año no se conmemore ninguna otra 
fecha tan gloriosa. E l 12 de Octubre 
de 1492 y el 7 de Octubre de 1571. 
L a primera fecha nos recuerda 
el descubrimiento de las Américas: 
la segunda, la célebre batalla de Le-
panto. 
Alentado Cristóbal Colón por ¿us 
estudios y fuertemente poseído de 
que el mundo era redondo, y deseo-
so de descubrir mares desconocidos 
hasta aquella época, expuso su idea 
en distintas cortes europeas, y no so-
lo fué rechazada, sino él tratado de 
loco. 
Decepcionado intentó viajar hacia 
España, sustentado por la njisma 
idea, y ver el modo de exponerla en 
las cortes españolas. A la sazón rei-
naban en España los Reyes Católicos 
Fernando e Isabel. 
Llega Colón acompañado de su hi-
jo Diego, extenuados y desfalleció 
dos de cansancio al Monasterio de 
la Rábida, donde encuentran un pro-
tector y confidente en el P. Mar-
chena. Guardián del convento. Expo-
ne Colón sin reparos de ninguna es-
pecio, su idea a Marchena quien le 
ofrece su apoyo y la da facilidades 
para llegar a la reina Isabel. 
Llegado Colón a presencia de los 
reyes, explica su proyecto, y encuen-
tra una pi'otectora y partidaria deci-
dida de su idea en la magnánima rei-
na: sin embargo, Colón, encuentra 
también grandes obstáculos en la 
Corte. 
Convoca la Reina una jun*a de sa-
bios en la célebre Universidad de Sa-
lamanca, y después de grandes deli-
beraciones infonnan desfavorable-
mente. Decepcionado Colón, inten-
ta pasar a Francia, y exponer su pro-
yecto a los reyes de este país. Y a en 
su viaje hacia la frontera, es llama-
do por la reina Isabel, que deseosa 
de la grandeza de España, no quiso 
perder la ocasión de poner bajo el 
pendón morado de Castilla, nuevas 
tierras, y escribir asi una página 
más de gloria en la Historia de E s -
paña, como habían ya escrito una en 
el mismo año de 1492, con la rendi-
ción y toma del último baluarte mo-
ro, corte del rey Boaddil. L a ciu-
dad de Granada. 
Con el objeto de facilitar que el 
pensamiento de Colón fuera una rea-
lidad sin ser muy gravoso a la na-
ción, la reina Isabel, vende sus más 
preciadas joyas, y el producto de di-
cha venta lo entrega a Colón, con el 
único y exclusivo fin de llevar a efec-
to su idea. 
Poseído de la más halagüeña es-
peranza hizo sus preparativos üe 
viaje, y se hace a la mar en el puer-
to de Palos, con sus famosas carabe-
las Santa María, L a Pinta y la Niña, 
pnmeras en cruzar el Atlántico, y 
en pasear la gloriosa enseña de Cas-
tilla por desconocidos mares, llegan-
do a las hoy llamadas Américas el 12 
de Octubre de 1492. 
E l 7 de Octubre nos recuerda otra 
fecha no menos gloriosa. Un hecho 
de armas donde los marinos españo-
les, obtienen un señalado triunfo más 
para sumarlo a los antes obtenidos 
por las gloriosas armas castellanas. 
E n el mismo día 7 de Octubre del 
año de 1571, tuvo efecto la célebre 
batalla de Lepante bajo el mando de 
don Juan de Austria. 
Las hordas musulmanas amenazaban 
por el Mediterráneo invadir la E u -
ropa. 
Por aquel entonces ocupaba el tro-
no de España el rey Felipe I I y el 
solio pontificio el inmortal Pío V. 
De todos es sabido que en aquella 
época, los Papas tenían poder tem-
poral, y eran reyes de Italia. 
Alarmado Pío V. con la ^preponde-
rancia de la Media-Luna, hizo un lla-
mamiento a los reyes de Europa. Su 
voz se perdió en el vacío, y solo Feli-
pe I I , respondió a tan justa llamada, 
y solo él puso su escuadra para tan 
niKgna empresa. 
Nombra el rey almirante a su 
hermano natural, don Juan de Aus-
tria que se hace a la mar con las na-
ves españolas, para reunirse a las na-
ves pontificias. 
Mesina era el punto designado de 
antemano para la reunión de todas 
las naves, que se pusieron a las ór-
denes de don Juan. 
Al darse a la mar todos cayeron 
de rodillas, y recibieron la bendición. 
¡Espectáculo conmovedor! 
Al llegar a la isla de Corfú, tuvie-
ron noticia de los desmanes y atro-
pellos cometidos por los turcos, y una 
indignación grande llenó los pechoí 
de los cristianos. 
Llesró el momento deseado. E l 7 di 
Octubre, avistáronse las dos escua-
dras, y desplegándose la cristiana, 
que en su mayoría era compuesta por 
naves españolas, en orden de batalla, 
empezó ei combate. 
E l más completo éxito coronó los 
esfuerzos de los cristianos, y la Me-
dia-Luna, señora del Mediterráneo, 
quedó eclipsada ímte el Estandarte 
de la Cruz, y el glorioso pendón mo-
rado de Castilla. 
E n este glorioso hecho de armas; 
una de las glorias castellanas, un es-
critor castizo, un paladín del idioma 
castellano, el inmortal autor del 
Quijote: el heroico Manco de Lepan-
te, Miguel de Cervantes Saavedra, 
en medio del combate cae he-
rido y pierde un brazo. 
He aquí dos fechas a cual más 
gloriosas; dos páginas brillantes de 
la Historia de Castilla, que se con-
memoran en este mes de Octubre. 
Dos brillantes recuerdos de la glo-
ria de Caítilla. Dos pliegues más que 
se unieron al ya entonces glorioso 
Pendón Morado. 
Por estos, y p >»• otros no menos 
gloriosos hechos, los castellanos dán-
dose cuenta de que son hijos de la 
más grandt' y noble región de Espa-
ña, se han agrupado en torno de su 
gloriosa y morada enseña y han cons-
tituido el Centro Castoilai c. cuya re-
sidencia en esta capital, en el Paseo 
del Prado esquina a la calle de Dra-
gones, de todos es conocida, donde 
pueden inscribirse los castellanos que 
aún no se han inscripto, pues a todas 
las horas del día, están dispuestos a 
hacer las inscripciones que sea so-
licitadas. 
Increíble parece que haya tantos 
castellanos que sabiendo todo esto, 
y estando informados de la Higtoria 
de Castilla, no se inscriban en el 
Centro Castellano. 
L a vez de Castilla representada 
por ese prestigioso Centro les llama 
¿Qué diríais de un hijo, que no res-
pondiera el llamamiento que le hi-
ciera la mujer que le dió el sér? Que 
era un mal hijo. 
Venid castellanos. Venid a vuestra 
casa. Retornad cual otro hijo pródigo, 
a la casa paterna, que en ella seréis 
bien recibidos. 
Venid hoy: no lo dejéis para ma-
ñana. Llegad pronto, y vuestros her-
manos que son socios os recibirán muy 
gustosos, y Castilla verá que sus hi-
jos en Cuba, están prontos a glori-
ficarla una vez más. 
Vidal Guarde. 
Agua mineral a cinco centavos Itty 
botella. 1 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa* 
ra doce litros. 8 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionard 
con ellas lujosos ador-
os para sun hogar. 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R c í a e l , 67 Telíne.A-2993 
E n esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 30 n. t> 
Algo que debe saberse sobre el 
VEL10 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." Su apli-
cacióp no ofrece peligro alguno. 
E s dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando so. 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. ,A-751L 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
L A G R A N C A S A D E M O D A S 
A I S O M V E E S A I L L l 
INVITA a las caltas damas habaneras, a la varia ia ex-
posición de trajes de invierno, capas de novedad y vesti-
dos de niña, que durará abierta desde el 24 al 3 0 del 
presente mes en 
VILLEGAS, NUMERO 65, entre OBISPO Y OBRAPIA 
15251 10-16 
/ A U L T I M A H O R A / 
L A I N V A S I Ó N 




E N T O D A S 
P A U T E S , 




do, ofrece BUS servicios. L<argia 
práctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
6 inglés. DiriRlrse: Enrique Van 
Hoordc, Hotel "El Central," O'Rei-
Uy, Habana. 
15246 28 o. t. 
MEDICOS 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 8 a G 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
Ritos. 
Vías urliuiriaA Cirugía. 
Especialista de la Escuela do 
París—en vías urinarias—y de 1» 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
D r . B , O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
ILs de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
üU>mo procedimiento en la aplica-
ción intravonenosa del nnevo (106 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4150 1 o. 
Dr. Gabriel M. Landa 
.Nariz, garganta y oído*, Kspacialia* 
ta d«l Centro Gallee* T de) Hospital 
Kúobero 1* Consultas d« 2 a 3 on Sais 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31. antra B y G. Teléfono P-3ÍÍ9. 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrático por posición de la Facul- j 
tad de Medicina, Cirujano del Hos- \ 
pttal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. i 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 I 
DOCTOR P . A. VENERO I 
Especialista en las ear̂ miedade*» 
genitales, urinarias y sífllis. Lod trata-
miencos son apiicaáos directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clst-Mcopio. . Sep*-
T.ción de la orina de cada riñón. Con-
citas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
.rif-dia a 6. Teléfono F-1S45. 
4157 1 o. 
D o c t o r J . B . R u i i 
VIAS ORINARIAS-CU 
De los Hospitales de Filadelfla f 
íew York. Ex-jefe de médicos ínter-
tos del Hospital Mercedes. Especia-
•ata en vías urinarias, sífilis y eafer-
bedades venéreas. Exámenes ura-
roscópicos, clstoscópicos y catete-
ismo de los iréteres. Coasu'tas: da 
12 a 2. San Rafael, 30. altos. 
4154 1 o. 
OCUL1STAS 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a .">. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
ABOGADOS 
Erasmo Regüeiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
Aa J • 
ABOGADO 
REINA, numero 57 m m luis m m novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-56o] 
4152 1 o. 
Ledo, i l lvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De J. a 5. Teléfono 
*-7347. 
4153 1 o. 
A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
4151 1 0. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
SE ALQUILA UNA CASA Mo-
derna ,con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
, 29 o. t 
SE ALQI IJÍAN LOS MODERNOS altoa Concordia, 163-A, antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y dos altos, con toda higie-ne. Se dan como último precio: 11 contenes. La llave en los bajos In-forman: Animas. 34, esquina a Crespo. 
15545 27 o. t. 
AGUILA, 152 y 1Ó4, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el hermoso o 
higiénico departamento del frente 
"^"ido piso, en 34 pesos moneda 
onclal; demás condidonee. Infor-
man en la misma calle, 12 5, o en 
los bajos, bodega. 
15556 26 o. t. 
EN 1S CENTENES, SE ALQUI-
lan los bajos de San Lázaro, 54, 
con sala, comedor, cinco habita-
ciones, doble servicio, todo decora-
do. Se puede ver a todas horas. La 
llave en la misma. Tel. A-3317. 
16451 27 o. t. 
LOS MODERNOS ALTOS MA-
lecón, 308, entre Escobar y Gerva-
sio, en 11 centeno» Los do San 
Lázaro, 306, en 9. Los bajos del 
308, en 8. Informarán: San Rafael, 
22. altos. 15564 26 o. t. 
EN 9 CENTENES, SE ALQI I-
lan lo samplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. La lla-
ve en los bajos. Se puede ver a 
todas horas. Por Teléfono A-3317. 
15451 * 27 o. t. 
EN 18 CENTENES, SE ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
Malecón, 12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t. 
SE ALQUILA. LAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a los 
tranvías de Galiano y Trocadero. 
Informan: Galiano, 12, altos. 
15424 27 o. t. 
OCHO CENTENES. ESTRELLA, 
124, entre Escobar y Lealtad, casa 
moderna, sala, saleta, 5 cuartos. 
Llave enfrente. Informes: Gervasio, 
149. Teléfono A-1B65 . 
15405 24-o-t 
SAN NIQUEL, NUM. 210. BA-
jos, y San Miguel, num. 210-B, al-
tos. So alquilan estas modernas ca-
sa. : recién construidas con toda 
clase do comodidades. Llaves: vi-
dríela del café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín. Informan: cafó 
"La Florida," Obispo y Monserrate. 
Teléfono A-2931. 
15417 27 o. t. 
S E A L Q U I L A N 
ios e sp lénd idos bajos 
del antiguo " Centro 
Gaifego," propios pa-
ra toda clase de Esta-
blecimiento. Prado y 
Dragones. 
15,192 24-O-t 
MONTE, 211 , altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor ,etc., en 11 cen-
tenes. La Jlav© en los bajos, e In-
forma: Sr- López Oña. O'K-eilly, 102 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. Teléfono A-8980. 
1536 0 27-o-t 
SE ALQUILA UNA CASA EN la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrill. 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
15386 27 o- t. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo, doble servicio con calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. 
En la bodega llave; y tratar: San 
Benigno, 16, Jesús del Monte-
15372 27 o. t. 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS 
bajos de reciente construcción de 
Campanario, 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para familia y criados. La 
llave en la misma. Informes: Ju-
lio A. Arcos, aMlecón, 29, altos. Te-
léfono A-7038. 
15203 24-o-t 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Jesús María, 76. Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. La llave: Com-
postela, 114-A. altos. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 26 o. t. 
E N $ 2 6 
A L T O S MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E ESQUINA 
hermoáo y muy económico 
* 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
15269 22 o. t. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma una familia pequeña, pues 
tiene 2 cuartos, comedor, cuarto 
de baño y cocina; todo acabado 
de fabricar. La llave al frente. In-
forman en L, 164. 
15002 22-o-* 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila una casa oon sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados en la calle 
K, núm. 15, ehtre 17 y 19. Infor-
man en la calle L, núm. 164. entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t-
EN 10 CENTENES, SE ALQUI-
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, oon sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. La llave en 
la bodega. Más informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t 
AMISTAD, ENTRE SAN RA-
ael y Noptuno, núm. 35, se alquila Planta baja, acabada de construir »on sala, saleta, tres cuartos co-medor al fondo, gran baño, agua wdento, tres patios, servicio de arlados instalación eléctrica y de ^l^03, americanos. La llave T 0Ltie" ,d« lavado. Informes: Ra-yo. 62. Teléfono 7970. 
JCil*1 27 o. t. 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz11, Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 14745 5 n. 
HABITACIONES 
HABITACION, COMIDA, LUZ, 
limpieza y teléfono para uno des-
de 5 centenes, para dos. desde 8. 
Por día desde 50 cts. sin comida y 
un peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
15547 24 o. t. 
PARA UN MATRIMONIO DE 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio indepen-
diente en el piso alto. Maloja. 105. 
1542» 29 o. t. 
SE ALQUILA HERMOSA Y ven-
tilada sala dividida, balcón corrido 
a dos callee y pisos mármol. Se dan 
y piden referencias. Trocadero. 
60%, aJtos. Se ve y dan informes. 
15356 27-o-t 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria. 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
oon su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peao por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
15317 14 n. 
EN TENIENTE REY, 59, SE al-
quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos. 
15206 24-o-t 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 r.-n. t. 
SOLICITUDES 
SE NECESITAN 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
EXPERTOS FOTOGRAFOS INS-
truidos en Aiemanla, se ofrecen al 
público en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado tra-
bajo al platino y creyón, a precios 
sin competencia. Martínez y Ro-
dríguez, San Pedro, 24-
15656 29 o. t. 
JOVEN, PENINSULAR, SE 
ofrece para camarera de hotel; es 
práctica y sabe coser muy bien. 
Informes: Villegas, 58, café. 
15661 25 o. t 
SI USTED DESEA OBTE-
ner representaciones y agen-
clas comerciales o industria-
les, de toda clase de artícu-
los, para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
mo viajante, inscríbase hoy 
mismo en la "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cu-
ba," Apartado 1142, Habana. 
Necesitamos ponernos en 
comunicación a la mayor 
brevedad posible con lodos 
los miembros de nuestra Aso-
ciación, que se interesen por 
trabajar en los giros de jo-
yería, ropa, sedería, modas, 
peletería americana, perfume-
ría, sombreros, muebles, fe-
rretería, vinos y licores, dro-
gas, víveres, maquinarla, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana. 
15371 26 o- t. 
AGENTES ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse a 
Palmer, O'Reilly, 2 5, de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 24 o. t. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
SE SOLICITAN 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 





V E N T A S 
FINCAS 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt 
» N l̂ A HABANA. SE VENDE 
una espaciosa casa con bastante 
fondo, cerca de loe muelles, lugar 
comercial. Dueño: Acosta, 64, Ha-
ka-na. 15643 27 o. t 
C H A L E T V E D A D O 
Nuevo, hermoso, bien ventilado. 
En $6.000 moneda oficial. Gana 
60 pesos al mes; vale mucho más. 
Veer es creer. Parte alta. Rodrí-
guez. Reina, 4 3, de 9 a 11 y de 3 a 
5. A-6159. 
15594 25 o. t. 
CASAS Y SOLARES. VENDO 
nuevaa y viejas, de todos precios, 
en todos los barrios de la Haba-
na y doy y tomo dinero en hipo-
teca. Pulgarón, Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
15557 23 o. t 
SE VENDE una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
VENDO UNA CASA PARA FA-
bricar, a 3 cuadras de la Terminal 
y de los muelles; mide 8*40 por 28, 
en $3,250 y reconocer el resto al 
8 por 100. Se puede hacer el nego-
clb. Trato directo; Carmen, 22, al-
tos .izquierda. 
55543 26 o. L 
SE VENDE O ALQUILA EL SO-
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471 28 o. t. 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Ani-
i..as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario. 7'50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a PEREZ. 
Para vender casas, a PEREZ. 
Para comprar solares, a PEREZ. 
Para vender solares, a PEREZ. 
Para comprar fincas de campo, a 
PEREZ. 
• Para vender fincas de campo, a 
PEREZ. 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
PEREZ. 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
PEREZ. 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t 
Negocio para doblar el capital 
En Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato, con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicios sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
en kipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 26-o-t 
HABAN 
15409 




con certificado médico, un mes pa-
rida se ofrece; leche superior. Tra-
tar en Sol, 121, imprenta, o San 
Nicolás, 9, antiguo, bajos. 
16479 23 o. t. 
MODISTA, ESPAÑOLA, SOLI-
cita colocación en casa particular: 
confecciona trajes de sastre y de 
baile; desearía quedarse en la colo-
cación. Darán razón: Aguacate, 66. 
15353 24-o-t 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. Zaragoza, 25. 
en el Cerro- No se recilVen tarje-
tas. 15375 24 o. t. 
" E L U f t M ¥ E R S 0 " 
El único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t. 
Mit Geduld eriag man alies!! 
Stirb nidtt oline nach España zu 
reísen! , 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 




Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
miaría Teresa Fernaiiíez 
Profesora de Corte y Costura; enseña en poco tiempo a cortar y confeccionar sus trajes; también prepara para los exámenes de cor-te. Sol, 46, altos. 14382 4 n. t. 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
ESQUINAS M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20. 25. 30. 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; ñncas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t 
ESTABLECIMIENTOS 
VEDADO: CALLE 13 ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del país y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al la-
do de bodega y carnicería-
15G47 29 o. t. 
SE VfeNDE UNA FONDA A ME-
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, núm. 27, bodega. 
15456 27 o. t. 
¡OJO, CAFETEROS! EN 31,500, 
por hallarse enfermo su dueño, so 
vende un cafó y restaurant, en pun-
po céntrico; no paga alquiler y tie-
ne buena marchantería. Informan: 
Muí alia, 59, almacén de tejidos. 
1 5352 27-o-t 
BODEÜA: POR NO PODERLA 
atender su dueño, so vende una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de esqulnaá paga po-
co alquiler y se da barata; es nego-
cio verdad. Informa: Rogelio Gar-
cía, Mercaderes, 6. altos, de 8 a 11 
a m. y de 2 a 5. p. m. 
15208 24-o-t 
PLATERIA. SE VENDE UNA 
platería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 22 o t. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno, puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
tre B y F, 248, bajos. 
15346 27-o-t 
L I G A A G R A R I A 
Habana, Octubre 19 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Quedaré a usted muy reconocido 
si tiene la bondad de disponer la in-
serción en las columnas de su esti-
mable periódico, de la adjunta co-
pia de la carta, que con esta fecha, 
dirijo al señor Director de "La Dis-
cusión." 
De usted atento s.. s., 
Francisco Negra, 
Presidente p. s. 
Habana, 19 de Octubre de 1914. 
Señor Director "La Discusión." 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En el número correspondiente al 
17 del actual, de su apreciable pe-
riódico se han acumulado sobre mí 
graves censuras; y no dudo de que 
ha de permitirme usted defonderme 
de ellas. Nobleza obliga. 
Pero antes de contestar a los car-
gos que usted ha tenido a bien diri-
girme, séame permitido hacer una 
HORROROSA IIQI1IDACI8.1 
por traslado de local, so realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valoi*. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
M P I N A S DE ESCRIBIR 
Se reparan le todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. lias hay do los últi-
mos modelos. Luis de lo» Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
RUIDOSA LIQUIDACION DE 
MUEBLES, JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, GUERREIRO Y LAGE si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
El que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
DINERO E HIPO 
T E 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Haj varias cantida-
de.. para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 




El único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza. 
54. Teléfono A-3618. 14556 7 n-
LIBROS E I M 
PRESOS 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco do porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
COMESTIBLES 
V BEBIDAS 
Amarilo de Huevo, Amarilo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 11 n. t 
DE ANIMALES 
C i bailo Superior de Coche 
Se vende el mejor caballo de tiro 
que hay hoy en la capital. Es de 
Kentucky, color dorado, cuatro años 
y ^ de edad, casi ocho cuartas de 
alzada, tipo muy fino; tiene gran 
acción y trabaja con mucha elegan-
cia- Puede verse e Informarán e:i 
Morro, 6. 
15211 24-o-t 
afirmación; y es, que la idea de esta-
blecer un impuesto ̂ obre ^da saco 
de azúcar ha sido desechada por la 
opinión pública; y que ^ J o ^ 
publicado este mismo periódico, Mr. 
AtMn? (Presidente del Trust azuca-
rero) cree, que si ese impuesto se es-
tableciese, podría traernos graves di-
ficultades en los Estados Unidos 
porque allí "rechazan la compra e 
frutos sobre los cuales ( existan im-
puestos de exportación. 
Hasta ahora la Liga Agraria no se 
ha ocupado más que de ese impues-
to. Cualquiera otro proyecto que se 
refiera a levantar fondos o facilitar 
empréstitos al Gobierno, es para ella 
un asunto completamente nuevo, que 
no ha sido todavía objeto de estu-
dio. 
Esto sentado, voy a contestar a sus 
cargos: 
l.o—Dice usted que le duele que 
"la representación oficial de la cla-
se productora de azúcar luyele con 
sus actos que permanece aislada, in-
diferente a una situación crítica para 
el país;" se equivoca usted señor Di-
rector, al afirmar esto. La Liga 
Agraria, desde el primer momento 
opinó que el Gobierno debía hacer 
economías; y que en el caso do q̂ G 
ellas no bastasen a salvar las difi-
cultades económicas en que se halla, 
que tome lo que necesite, gravando 
con un impuesto todas las rentas y 
todas las utilidades del país. ¿Quie-
re usted decirme señor Director, por-
que un ingenio que elabore cien mü 
sacos de azúcar debe yagar ̂ xojüUU 
al Estado, y usted nada., por los mi-
llones de números que tira de su bien 
redactado periódico? . 
Nunca olvidaré lo que oí decir na-
ce años a un pariente mío, a quien 
se le pedía permiso para que un fe-
rrocarril pasase por sus terrenos y 
que convencido de las ventajas de la 
vía férrea exclamó; "me gusta el 16-
rrocarrit, pero en casa del vecino. 
¿ Quiere usted el impuesto en la casa 
del prójimo, y no en la de usted. 
Los hacendados están dispuestos 
a pagar lo que les corresponda en 
justa tributación; pero protestan de 
un impuesto creado para ellos solos. 
Se sienten tan buenos cubanos, co-
mo el mejor; pero no asistirán a pa-
gar ni más impuestos, ni menos, que 
los otros cubanos. 
2.o—Permítame que le diga que 
también se equivoca usted al afirmar 
que algunos señores hacendados que 
se reunieron accidentalmente en New 
York, "adoptaron acuerdos de carác-
ter práctico respecto a la proyect. 
emisión de bonos de nuesrta Repú-
blica." Lo que hicieron esos hacen-
dados, fué sugerir, someter un plan 
a la consideración de la Liga Agra-
ria: y añadieron que si ese plan me-
recía nuestra aprobación, que lo some 
tiéramos entonces a la del Gobierno. 
No hubo acuerdo práctico según us-
ted dice; sino meramente la propo-
sición de un plan. 
3.o—De esa proposición no creí 
oportuno dar cuenta a la Asamblea 
que esta Corporación celebró el día 
3 del corriente, por dos motivos: por-
que cuando el cable de New York 
llegó a mis manos, ya la Cámara de 
Representantes había rechazado el 
impuesto sobre el azúcar; y había, 
por tanto, desaparecido el motivo o 
causa de la proposición de nuestros 
compañeros de New York; y porque 
fueron tales el vigor y al unanimi-
dad con que los concurrentes a nues-
tra Asamblea protestaron contra tal 
impuesto, que de antemano podía 
darse por rechazado todo proyecto 
que se basara en darle al Estado un 
tanto por cada saco de azúcar qui-
se elabore. 
4.0—Inmediatamente dirigimos al 
señor M. Tarafa, nuestro Presidente, 
un cable concebido en estos térmi-
nos: "Asamblea hacendados y colo-
nos rechaza absoluta y decididamen-
te todo impuesto sobre azúcar. Dí-
galo a los hacendados compañeros de 
esa. Esperamos que eu criterio se in-
clinará en el mismo sentido." Pa-
rece que aquellos señores hacendados 
aceptaron la resolución de nuestra 
Asamblea, porque si no, hubieran in-
sistido en que se convocase a otra, 
para dar cuenta de su proposición: y 
no lo han hecho. 
5.o—Se nos censura por no haber 
dado publicidad a la moción de esos 
señores hacendados. Y yo me pre-
gunto: ¿por qué debió la Liga Agra-
ria dar a los cuatro vientos una mo-
ción, que no ha llegado siquiera a 
ser discutida? 
Cuando tratamos en la Liga Agra-
cia de un plan para defender los pre-
cios del azúcar, sometimos al señor 
Presidente de la República, entre 
otros proyectos, uno, que consistía 
en levantar fondos mediante un em-
préstito garantizado con un impues-
to sobre el azúcar: y ese proveet 
no mereció su superior aprobación. 
¿Le agradará ahora el mismo plan 
que antes desechó? Pienso que no 
y que para levantar empréstito sabe 
él de sobra adónde ha de acudir; 
y que no es a los hacendados. Por-
que si hay unos cuantos que pueden 
prestar dinero, la inmensa mayoría 
de ellos no está para dar, sino para 
recibir. 
Sigo creyendo que hice bien en no 
poner a la consideración de la Asam-
blea agraria la proposición de los se-
ñores hacendados que se reunieron 
en New York; porque esa proposi-
ción saturada, de buenos deseos, te-
nía por fin evitar el impuesto y ya 
el impuesto había sido rechazado por 
la Cámara de Representantes; y por-
que la opinión unánime de los con-
currentes a dicha Asamblea, fué al-
go más que opuesta, fué hostil a to-
do proyecto que signifique el nago 
de una cuota por cada saco de azú-
car, séase en concepto de impuesto 
en el de préstamo. Aquella proposi-
ción ha quedado en estado latente, 
esperando ulteriores actitudes. ¿Se 
cree que al Gobierno le convendría 
un empréstito tomado de los hacen-
dados? Pues abórdese la cuestión 
que ya la discutiremos. 
Censurar es muy fácil señor Direc-
tor; y fácil también merecer censu-
ras. Quien no las merece ?.. S¡ 
(lo que no creo) me he equivocado 
en no haber dado a la prensa conoci-
miento del aludido cable, así que lo 
recibí, que me tire la primera piedra 
el que no se equivoque. Por de pron-
to este asunto del impuesto me pa-
rece que le ata a usted (defensor del 
mismo) las manos; porque al d̂ fen-1 
derlo entiende que se ha equivocado 
usted dentro y fuera de la República: 
dentro, porque ese impuesto aquí no 
va: y fuera, porque según Mr. Atkins 
no lo aceptaríar nuestros grandes 
anugos. | 
De usted afectísimo amigo atento s., s., 
Francisco Negra, 
Presidente p. s. 
s u e p ^ 
DOSCIENTOS PEPT^ 
En * Tercer estli 
Manuel Rodríguez Meci J1 ^ n faA 
periódicos y vecino de U '-^tel <Sw 
que Fidol del Rey C a n f e ^ 
84, se ha apropiado $1.70 Z ̂  SteJ 
doscientos periódicos QUA ,p0rtu ' 
vender. Mue le ^."i 
El acusado fué detenido sip , ñutido al vivac. ' Slendo 
BEODO QUE INSULTA 
El mejicano Gustavo AJ 
O'Reilly 58, fué detenido t ^ - 4, 
gilante 236 por acusarlo k l 61 ^ 
roña y González, de Egido orStlIi \ 
berlo insultado en el teahw <A ̂  W 
Adalid estaba bebido 
fue remitido al vivac. 0 <Ju 
POR ENAMORADO 
El vigilante 185 detuvo an 
Padrón Padrón, de Sitios \**** 
acusarlo Nieves Sotoloneo , \ 
de Aguila 114, de haberla 1 ^ 
do, porque ella se niega a t a2a' 
las relaciones amorosas 011 ^ 
sostenían. ûe antg 
El acusado ingresó en el vi 
CARRETILLA AVERIADT 
El carrero Ricardo Ruiz v * 
de Consulado 71, fué deteniri ^ 
el vigilante 101, por acusarlo T? ^ 
go Martínez, de Muralla 113 
berle causado averías a una' 
lia de su propiedad, al chocar^ 
Ion y Consulado. 
PROCESADOS 
Han sido procesados por diafJ 
Juzgados, Curbijal Ramos, pof? 
paro y lesiones, con fianza de 
Blas Santander, homicidio y P 
nes graves, con exclusión de fil 
José y Pilar Tejero y Sariego!^ 
clusion de fianza por falsifica! 
en moneda; Alejandro Toledo y el 
cía, por robo, fianza de $300. 
Una idea humanitaria 
Casablanca y Octubre 16 de 1914 
Sr. Rivero y señor Aramburu." 
~. i. ., . Ciudai 
Distinguidos señores: Es objeto i 
las presentes líneas, el deseo de co-
nocer sus autorizados pareceres 
bre la idea, que anoche, después 
la lectura de su ilustrada publica, 
ción, me sugiriera la tremenda con. 
flagración que asóla en estos rnornen. 
tos el suelo de la vieja Europa, o 
sea:̂  el que Cuba, por medio de UBJ 
acción general debidamente combi. 
nada, se una a la obra benefactor 
que la gran Nación Americana y la 
hospitalaria España han emprendí, 
do de hacer algo por nuestros her-
manos que allá en el Viejo Mundo 
cumben atravesados por el mortáfe. 
ro plomo enemigo. 
La idea es, repetimos, señor EÍTe» 
ro y señor Aramburu, que todos coi« 
sideremos como un deber de humani-
dad el allegar, para tan sagrado ob-
jeto, desde la más humilde hebrita 
de hilo, hasta lo que cada cual de* 
see dar; géneros de hilo para venda-
jes, compresas, hilas, etc., etc., es lo 
único que se pide, para contener la 
sangre que mana de tanta herida 
enjugar las lágrimas que los ojos 
de otras tantas madres derraman es 
caldando sus mejillas. 
He aquí, pues, el Plan combiia'̂  
do para, después de las modificacio-
nes que les parezcan necesarias, ver 
si se puede llevar a la práctica; 
Primero.—Para llevar a cabo la 
recogida de los "Efectos para la Gue-
rra," en los diferentes barrios de la 
ciudad, las Empresas periodisticaa 
facilitarán gratis, en horas que no 
les perjudique, los carritos de ma-
no en que acostumbran llevar la co-
rrespondencia al Correo. 
Segundo.—Con el permiso del ge-
neral Jefe de las Fuerzas Armada» 
de la República (o del Gobierno en 
su caso, que nada en ello perdería) 
se establecerá en los Cuarteles un 
nuevo servicio consistente en que doí 
números y un cabo de nuestro va* 
leroso Ejército sean los que recorran 


























































tos, anotando en listas especiales pâ  ^ > 
ra su publicación, cualquier otra cía ^ 
se de donativos que se presente.n-,lp. 
Tercero.—Se solicitará del cabale-
roso Mr. Steinhar permiso pan 
transportar al Depósito, cuando eu 
sea necesario, los fardos conteniena« 
dichos "Efectos para la ûerr̂ '-tí](i 
Cuarto.—Que esta misma soliciw 
se haga a todos los dueños de g" 
guas y demás Empresas de vem 
los que circulan por nuestras wi 
Quinto.-Que el Depósito Gener̂  
para los "Efectos de Guerra 
"Casa de Beneficencia," d0™* ¡o, 
niñas asiladas, en sus ratos ae 
puedan dedicarlos a hacer mías 
Sexto.—Que igualmente se 
te de las Empresas Nacerás ciu 
vapores hacen la travesía con 6 y 
objeto entre los Estados 
España para que transporten Jj^ 
tis) al teatro de la guerra, ^ ^ 
to en Cuba con dicho fin se 
"'séptimo.-Que la colecti^J 
resulte Directora de este peí oS. 
to, si en ello no hay ĉoV̂ ednad Cú-
tele el nombre de/'Hermandad 
baña Humanitaria." , |a sa-
Así, compartida entre toír rácti-
tisfacción que proporcionaj* r is. 
ca del bien, habremos ejevaao ^ 
mo tiempo el nombre de uio ^ 
bado por la más grandeQ ^ la^ 
tudes, al nivel de ^ ^ aaure 
de Norte América y ŝp»" ' sefiof 
Reiterárnosles, n " 6 ^ , V 60 
Rivero y señor Arambum ênl0S 
sus honradas inteligencias y 












S l r 
í ^ 
Na ; 
yor consideración, cinché P̂ort Domingo Blanco S8n ^ \ ^ 
Nota:-Si en la recolecta d' ... . can*1' 
tos para la Guerra,", e""7;rán dei-
dades en metálico, estas * ^ 
tinadas a aliviar la sitúan P^s 
atraviesan nuestras CUÍ- ^ pe-
durante el tiempo que a™ 
rra europea. »_ o hn-
A sus órdenes en Gamiz 8, 
merô JA^Casâ  
DR. GALVEZ G I I ^ 
Impotencia, P é r d í d » » ^ 5̂  
íe.. Esterilidad, * * * * * * * 
fü¡sohernia«oqu«Dr'e4áí 
Consultas: do U * J áQ 
49. HABANA-
Especial p«ra lo. 90**** 
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O R G U L L O 
O 
Para Alfonso Camín 
Yo me siento orgulloso al saber que en mis venas 
corre la noble y pura sangre del español, 
de aquellos adalides que asaltaron almenas, 
de aquellos que en sus tierras siempre brillaba el sol-
De los que conquistaron magníficos tesoros 
ganados, con empeño, en una noble lid, 
de aquellos que lucharon contra los reyes moros 
en los gloriosos tiempos del indomable Cid. 
De los que en ruda lucha contra enemigo fuerte 
jamas retrocedieron ante da misma muerte 
pues ni un instante solo, pensaron en ceder, 
porque los hijos todos de la nación Ibera 
se sienten fascinados al ver que su bandera 
ondeando les ordena: | Triunfar o perecer!... 
\rturo D O R E S T E . 
o 
E L J A R D I N D E L A J O V E N N A Z A R E T í i , E S C U E L A D E A M O R 
Entre las numerosas distracciones I mí. Cómprame la simiente. Quiero 1 
que pueden interesar a una joven in 
leligente y de educación artística, fi-
gura una llena del encanto de lo im-
previsto. 
Pensando en ella, verá que no se 
equivoca. E s la jardinería 
miosotis, claveles, primaveras y flo-
res de lis de Junio. Y quiero tam-
bién un rosal blanco, un rosal rosa, 
y pensamientos y violetas. 
Juan, sorprendido, le contestó: 
—¡Pero, señora, todo esto no puede 1 
Pero no la jardinería ardua, difícil ¡ germinar en un mismo sitio, será muy 
y fastidiosa que se nos representa en feo! Sonriendo, repuso María Anto-
la figura de un viejo jardinero, cur-1 nieta: 
vado bajo un cielo tórrido, y con una | —No importa. Enséñame como se 
azada en la mano, sino la parte más | plantan, y las flores saldrán, unas 
delicada de la jardinería, la elección, 
el conjunto, el amor de las flores. 
¿No se ha comparado a la joven 
con una flor? E n los "parterres" per-
fumados ¿no es la más herniosa? 
Fresca como una rosa, esbelta y ga 
después de otras, cuando llegue su 
tiempo. Si resulta feo para los de-
más, no lo será para mí. 
Jóvenes arrodilladas, con desprecio 
del vestido claro, sobre la tierra ne-
gra y olorosa, siguiendo con profun 
llarda como un lirio, delicada como I da emoción el desarrollo de una hu-
un pomo de jazmines o como los bra-1 milde f lor. . . tenéis r a z ó n . . . Ese 
zos ligeros de la glycina, su sola jardín no será feo. Nada importa 
presencia embellece y perfuma el ho- que las floraciones se sucedan sin or-
gar, como las flores perfuman y den ni concierto. Los miosotis os re-
adoman el jardín. cuerdan una mañana tibia coronada 
Desde el día en, que vestida de li- i de cielo y de ramas, en que juguetean-
no blanco, con un gran sombrero de i do por el jardín se rompió la muñeca, 
paja, María Antonieta, la delfina, cui- j y bañados los ojos en lágrimas vi-
ciaba con esmero los jardines de Ver- ! nisteis a sentaros en un banco, y 
salles; desde la época en que refu- | vuestra mirada, sorprendida ante 
L A E S T A T U A D E C E S A R E A 
giada en el Trianón, a su idea naci 
do, puso tanto cuidado en embelle-
cerlo ¿no es una ocupación repleta de 
encanto y de elegancia para una jo-
ven, la de interesarse por la natura-
leza y sus más bellos adornos: las 
flores? 
Hermana mayor, hermano en la 
tierra de estas hermanitas efímeras, I 
unas flores, encontró en ellas tanto 
consuelo, que la muñeca pasó al ol-
vido. 
I M P R E S I O N E S 
S A R A POR C O N S U E L O A L V A R E Z 
He aquí un bello libro que acaba 
I I 
a cabo 
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Cierto día, una percepción o re-1 
presentación dichosa suscita en el al-
ma dotada del sentimiento de hermo-
sura la idea original, la primitiva 
«lula, vago y levísimo esbozo de un 
personaje imaginario. Un acto de 
¡fosa insensatez o vano arrojo, pre-
jenciaio de paso por un pueblo; o 
la fugitiva visión de algún hidalgo 
escuálido, que lee un libro de caba-
Eeríai junto al estante de sus ar-
mas; o bien una anécdota leída so-
toe L singular monomanía de un lo-
¡{o; o, simplemente, un rasgo recor-
;¿do en las soledades de la cárcel, del 
Amadis o el Espliandán, son la chis-
pa por la que comienza a iluminarse, 
en la mente de Miguel de Cervantes, 
la portentosa figuración de su héroe. 
Esta primera idea enamora al alma 
del artista; y del amor, que es pa-
ire del deseo, nace el de completarla 
y realizarla. Acicateada por el de-
teo de amor, la idea se sumerge y 
abUma en aquel inmenso depósito de 
los recuerdos, y como quien remue-
le el lecho de dormido estanque pa-
la traer a la superficie lo del fondo, 
luce que surja de allí hirvicnte re-
molino de imágenes. Todo lo que tie-
ne alguna afinidad con la idea, y es 
propio para enriquecerla y nutrirla, 
y íormar cuerpo con ella, y levantar 
w relieve, y reforzar su color, y de-
terminar su espíritu, todo despierta 
J obedece al poderoso conjuro. Mil 
wiuerdos del tesoro de observación 
consciente e inconsciente que en su 
tarosa existencia ha acopiado, mil 
Mticias de su ciencia del mundo acu-
«n al pensamiento de Cervantes, pa-
W| reunirse a aquel esbozo que de su 
«íoe concibió, y añadirle algún to-
•Pc de verdad y de vida. Estos re-
werdos, estas representaciones, son 
« partículas de piedra que, de los 
óbitos del mundo, concurren a re-
«nstruir el semblante de la estatua, 
P̂ a el contemplador que permanecía 
ü-e ella en mudo anhelo. Lucha aca-
i*f- alma del artista en este momen-
••de la concepción; lucha acaso y se 
Mustia, en su impaciencia de evo-
^ todos los elementos que le inte-
mn y hacen falta, como ardía en 
^'a y pena de amor la contempla-
"on del eremita. No le basta bus-
*r en lo ya acumulado, en el mundo 
«sus recuerdos, sino que, mientras 
{Quieta aquel gérmen precioso que 
lleva en las entrañas, tiene los ojos 
muy abiertos a la realidad, para co-
sechar en ella nuevos rasgos de ex-
presión y carácter, y embeberse en 
vivos reflejos de hermosura, al mo-
do como la madre antigua se ro-
deaba, carcana al parto, de formas 
perfectas. Ni le basta tampoco recor-
dar y observar, sino que ha menester 
meditar sobre lo recordado y obser-
vado, de suerte que la inconexa plu-
ralidad de sus imágenes se traduz-
can en síntesis armónica. Pero la 
meditación que digiere y oi'dena, el 
orden que la meditación es apta para 
instituir en la obra de la fantasía, 
no son suficientes aún. Nunca pasa-
ría este orden de orden lógico, de dis-
posición artificiosamente calculada, si, 
magnificando el acierto con que lo 
compone el raciocinio, no persevera-
se la inconsciente fuerza de amor, 
que, como cálido y plasmante soplo, 
circula por entre las relaciones y jun-
turas que establece la mente. Y nun-
ca arribaría a vivir el personaje ima-
ginario, nunca su imagen se movería 
con la vida personal y enérgica que I 
emula la de los más netos caraetc 
fes que veamos en la realidad, si e1 ¡ 
amor del artista, llegado a su más 
alto punto, al éxtasis en que culmi-; 
na, inspirado y victorioso, abrazando 
¡de un rapto los elementos que ya ha 
puesto en acuerdo, compentrándolos 
y traspasándolos, como por el "golpe j 
intuitivo" de que hablaban los Pío-1 
tinos y Jámblicos en la iluminación 
de lo divino, no suscitase finalmente 
la visión, una, simultánea, comple-
ta, de la criatura soñada: la aluci-
nación que la pone a pleno sol de la 
conciencia del artista, y después de 
la cual, ya no es menester sino la 
voluntad que ejecute y la mano que 
obedezca. Cuando la llama de amor, 
desbordando de los ojos que esperan 
la suspirada forma, ha prendido en 
la nube fluctuante donde se la busca, 
la imaeren es, de definitiva manera y 
con vida inmortal. L a virtud plástica 
de la concepción depende de la efica-
cia de este último acto, instantáneo 
e insustituible, en el que los que le 
antocedieron hallan su recompensa y 
su fruto. 
Todo es presidido por una misma 
fuerza, en la actividad creadora de 
la imaginación: el primer deseo que 
excita a la realización de lo hermoso; 
es un encanto verla inclinada sobre | de publicar una mujer, la cual em- ! 
las flores, iluminando con su cara | pieza a escribir por donde suelen fi-
bonita las frescas corolas abiertas al | nalizar la mayoría de las que mero-
dean en derredor de los Jardines del 
Talento. 
Acostumbrado a ver, la mayoría de 
las veces, largos artículos sobre amo-
res, completamente apartados de la 
realidad, o lecciones de tocador, mis 
ojos se rebelan -apenas ven una fir-
ma de mujer. 
E n la actualidad, solo leo con aten-
ción cuanto publica la Condesa de 
Pardo Bazán, y me admira que en un 
cuerpo de mujer haya tan grande al-
ma de varón. 
Asi y todo, reconozco en la autora 
de Sara, cultura e inteligencia, así 
como una honda sensibilidad artísti-
ca, poco común en este ambiente de 
artificios y de morbosidades litera-
rias. 
Sara, no es realmente una novela; 
sol. 
Cuando niña, se le reservó un es-
pacio en el jardín paterno. El la lo 
sembró, lo cultivó, lo regó, lo cuidó, 
en fin, con la inapreciable incoheren-
cia de los niños. Para dedicarse a 
las flores, dejó la muñeca sobi*e un 
rosal, sus bordados sobre un macizo 
de claveles, que en las noches de 
Junio exhalan un perfume fuerte, 
mezcla de pimienta y de miel, que 
provoca desfallecimientos. 
E n ese paisaje de árboles y de fuen-
tes, algo profundo, emocionante, sa-
grado y llegaba a María Antonieta, 
sin que pudiera comprenderlo, pero 
que la unía a la noble tierra, a la 
naturaleza, madre de todas las co-
sas, maestra de poesía y de belle-
za. 
Más tarde, quizás fué una flor la es una exposición de ideas e 
que recibió su primera confidencia. ¡ imágenes eme Consuelo Alvarez, vier-
Con sus frágiles manos enlazó un te cn una prosa espléndida, en don-
árbol, y sobre la corteza grababa ini-
ciales, dulces presentimientos que 
la hacían estremecer de felicidad. L a 
adolescente romántica ha soñado ba-
jo estos sauces, siguiendo con la mi-
rada los nenúfares nevados sobre el 
agua tranquila. Y ya casada, al sa-
lir del hogar paterno, los grandes plá-
tanos de la avenida la acariciaron al 
pasar. 
Todos estos recuerdos nn tardaron 
en venir a su memoria. Supo guar-
dar su primera muñeca. ¿Cómo ha-
bía de olvidar los otros testigos, los 
mudos amigos de su infancia? Sin 
dec ir nada a nadie, una mañana bajó 
al jardín, y acercándose al viejo jar-
dinero, le dijo: 
la corvocatoria enérgica y tenaz que 
allega los elementos con que ha de 
componérselo; el rapto inspirado que 
lo vivifica y aun la obstinación y per-
severancia de la voluntad, que con-
suma y deja la obra en su punto. 
Todo ello es presidido por una sola 
fuerza: aquélla misma que, llamán-
dose afinidad, genera las formas ar 
de el verbo de Vargas Vila dejó un 
rastro enorme, como denunciando el 
crimen cometido en la personalidad 
de esta escritora. 
Los tipos de esta obra son meros 
motivos para empujar hacia adelante 
la visión de un bello ideal. L a autora 
suele dejar abandonados sus perso-
najes y avanzar derrochando la luz 
de su mente hervidora, en un frene-
sí de desesperada conquista. Luego 
recuerda que sus "motivos" quedaron 
muy atrás, y los arrastra por los ca-
bellos hasta el bosque lírico donde 
ella ha peneti'ado, enai-bolando la plu-
ma como un penacho de luz. 
Si es verdad que se interna en los 
bosques mustios de la teología, se 
pierde o se aburre muy pronto; entra 
en el campo filosófico, pero fascinada 
por un caudal de Imágenes, sin darse 
cuenta se ve en mitad del huerto de 
la Poesía. E l anhelo muere con la sa-
tisfacción. 
Su alma—mariposa de luz— no 
acierta a votar entre el boscaje teo-
lógico, y en la filosofía se sofoca, co-
mo una doncella que corriera des-
moniosas de los cristales, las estre- I calza por una cantera, abrasada por 
lias y hexágonos en que cuaja la | el sol de medio día. Carece, pues, la 
nieve; y llamándose atracción, rige la i obra de un argumento sólido, como 
sublime concordia de los mundos; y ¡ novela; pero en cambio dice mucho en 
llamándose amor de los sentidos, re- j la robusta inspiración, creadora de 
produce la proporción y belleza de I imágenes, que dejan al̂  pasar nubes 
losí seres vivientes; y llamándose de polvo de oro y además todo el olor 
amor desinteresado e ideal, florece 
en la divina hermosura de las cosas 
del arte. José Enrique RODO. 
a frescura de las selvas virgenes que 
ha cruzado Consuelo Alvarez al es 
crlbir su libro. 
Claveles como éstos se los prendía 
en el pecho vuestra madre, y su per-
fume se une en vuestro recuerdo a la 
dulzura de su rostro bello. Estos li-
rios adornaron la mesa del despacho 
en que vuestro padre trabajaba 
Estas violetas... pero no, no os ru-
boricéis. Tenían un "bouquet" en la 
mano, cuando el que había de ser 
vuestro esposo os murmuró las pri-
meras palabras de amor. 
Así como no se leen a la vez todas 
las páginas de un libro, con una sola 
mirada no abarcaréis todas las flores 
asociadas a vuestra dicha infantil, pe-
ro una a una iréis recorriendo las ho-
jas perfumadas de este nuevo carnet 
de recuerdos. 
A falta de jardín, tendréis segura-
mente un balcón, una ventana. Con 
un poco de tierra, un rayo de sol y 
una gota de lluvia, crece una flor. 
Adornad con ella vuestro balcón. Así 
como se completa un vestido con un 
collar o con una alhaja bien escogida, 
cerrad el "boudoir" con una guirnal-
da de flores. 
Los recursos más modestos permi-
ten este lujo encantador. No es pre- i 
ciso poseer un parque, un jardín ni ¡ 
un patio para cultivar algunas flores. | 
Basta con un extrezno de la ventana. ! 
Una flor puede dar la ilusión de un 
jardín. 
Con el trascurso de las temporadas 
y de los días, iréis cambiando vues-
tro jardín suspendido, y también a me-
dida de vuestra fantasía. A los jun-
quillos tempraneros, radiantes como 
el̂  sol de los cielos de Abril, sucede-
rán los claveles, los amarantos de 
púrpura sedosa, de un colorido vario 
y profundo. 
Luego vienen las rosas de Octubre, 
frágiles y resistentes a la vez, pálidas 
y finas, con la expresión de un ros-
tro humano, dispuestas a deshojarse, 
y, sin embargo, uniéndose al tronco 
con energía, con desesperada volun-
tad de vivir. 
Después, las rosas de navidad, ne-
vadas sus corolas de carmín. 
Cuando los copos tejan entre la tie-
rra y ftl cielo un velo triste, cuando 
con la frente pegada a los cristales 
observéis la nevada incesante y mo-
nótona, vuestra mirada se posará so-
bre el grupo de esas flores, más fuer-
tes que el frío, que la sombra y la 
muerte. 
Sean cuales fueren vuestras preo-
cupaciones pasajeras, pensaréis: 
"Cuando una flor, frágil y delica-
da, resiste con valentía el asalto de 
las borrascas y del invierno ¿por qué 
he de descorazonarme ? 
"Cierto que me fastidian los días, 
pero ya pasarán. Vendrán otros, res-
plandecio.ntes de sol, que me harán 
olvidar lo que he padecido y deses-
perado. 
" L a primavera se acerca con su cie-
lo serebo y brillante, como el más 
bello de los poemas. Disfrutaremos 
de veladas deliciosas, entre el perfu-
me de las blancas lilas que empaparán 
el ambiente, merced a la caprichosa 
transmisión de la brisa. Esta flor 
que ahora se debate, no llegara a 
verlo. 
"Vino con el frío, y se desarrollará 
mientras el invierno temido me ten-
ga recluida y melancólica, y al pri-
mer soplo embalsamado de la reno-
vación dejará caer sus rudos pétalos 
curtidos por la tempestad, e ignora-
rá los tesoros del verano y los es-
plendores del otoño. Sin embargo, yo, 
menos efímera, conoceré todas estas 
cosas espléndidas . . . y no tendré su 
valor." 
Joven triste y desanimada... {va-
lor ¡Pide a las flores la lección tímida 
y encantadora que enseñan. Aprende 
el lenguaje qu# sólo las hadas com-
prenden. 
Pero no eres un Hada, ni sabes de-
sentrañar el misterio, l a belleza ocul-
ta de las cosas. Las flores son mudas, 
mediréis. ¡ MudasI No, señoras mías, 
su lenguaje se l l ama. . . ¡perfume! 
A. de P. 
E n medio de las múltiples penali-
dades con que sujetó el pecado a la 
humanidad, surge una cualidad no-
ble, altísima, con la que el hombre 
domina los corazones y avasalla las 
inteligencias. Es el amor.. "Ama y 
haz lo que quieras," ha dicho el Agui-
la de Hipons, y en efecto: Ama, po-
dremos decir al hombre, y tu bienes-
tar es seguro. Pueblos, sociedadps, 
naciones y soberanías a las que ligó 
el verdadero amor, se les vió correr 
en el camino del progreso. Cuando 
el egoísmo fué su móvil y dictó sus 
leyes la pasión, ellas mismas se la-
braron su ruina. 
Donde sin embargo es máo paten-
te la influencia del amor es en la 
institución de la familia. Hogar do-
méstico sin amor, es como lampara 
extinguida, jardín sin flores y re-
baño sin pastor. 
L a tolerancia mutua, el respeto re-
verente y la asistencia cariñosa fal-
tan cuando en los corazones de los 
miembros de la familia no hay el 
amor. 
Por el contrario. Ved una familia 
unida en amor santo y puro. 
Luego aspiraréis los suaves aro-
mas que se esparcen con sus obras. 
Allí la vida común, el trato íntimo y 
la atención mutua son considerados 
como los grandes medios de expre-
sar el amor, y por esto se ejercen 
y cumplen debidamente. 
E l altísimo modelo de las familias 
cristianas, el hogar santo de Naza-
reth nos da prueba patente de la in-
fluencia del amor en la familia. Je-
sús, el Rey del amor, la caridad su-
ma y el sacrificio continuo, es el 
centro de ella, y d.Q su corazón salen 
deíficas llamas que sin consumir 
abrasan en amor a cuantos le rodean. 
Así la vida de María y José es sólo 
la vida del amor. 
Tribulaciones, pobreza, desprecio) 
penas, destierro, enfermedades, todd 
se sufre con la influencia del amoií 
que sale del Corazón de Cristo. Tam-
bién las familias que a buscarlo acu-
dan, experimentarán esta dicha, si 
fieles siguen sus inspiraciones. 
Aprendan, pues, todos en estd 
ejemplo. Fórmense los esposos en es-
ta escuela, y ante los muchos defec-
tos opongan el fuerte muro de amor 
cristiano, y ellos se recordarán só-
lo para disimularlos. Obren llenos de 
este amor los padres, y tocio será 
poco para hacer dignos a sus hijos-
Inspírense en estas lecciones los hi-
jos, y un respeto continuo y reveren-
te a las órdenes de sus padres les 
dará la felicidad del deber cumplido, 
y con ella alcanzarán días de v | l lu-
ra para su hogar. 
Jesús, María, José, amantísimos 
Padres nuestros, escuchad la plega-
ria que sumisos elevan vuestros de-
votos, pidiéndoos una sola gracia pa-
ra su bienestar temporal y eterno: 
L a posesión de vuestro amor. 
Manuel Sirvent, C. R. 
PARA Q U E NO S E V U E L E E L 
SOMBRERO 
E n los días de mucho viento os ca-
si imposible evitar que el sombrero 
de paja salga volando alguna vez, 
pero estos vuelos, que obligan a co-
rrer tras del fugitivo sombrero, se 
evitan muy fácilmente poniendo por 
dentro de la badana una especie do 
cadena hecha con gomas en la for-
ma que idica el dibujo. E l diámetro 
de la corona se calcula bien, para 
qm no moleste. 
Como la goma es flexible, el som-
brero se adapta perfectamente a la 
cabeza, y no hay ráfaga que lo arran-
que. 
E s t e l a ñ g u i r r e y V a l d e r r a m a 
Bella y graciosa sohrinita de 
Monte. 
nuestro Corresponsal en Jesús det 
F O L L E T I N 
I V A N T U R G U E N E F 
foe venta en "Las Modas de Pa-
, ' Obrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
B y 
kradóma t!6-18',. Desde el Principio 
íiliy pro-t an ?etrowitch que la amó 
Süe^ao ' su asPecto tímido, sus 
^ tierna lnodesta8> su voz dulce, 
1°: cada ^0ní'1Sa lo habían cautiva-
dor Su ^ ^a 16 parecía más amable. 
f ^ ella amó a Ivan retro-
S ) sói" 0 r la fucrza de su alma, 
í8- y sP , amar las jóvenes ru-
S W riP ^e,?ó :1 él- En una casa 
Í^Ucho ' 110 Puede estar o0"1-
íf0«1 mu*^ po ninSÚn misterio; to-
^ e s dP)0-?Upo bie.n pronto las re-
!la notirfo i ^ P señor con Malania, 
'« I V l - la. llegO a los Oídos mismn.q í ^dro A J 0  108 oí s ismos 
í 8 ^ acaf 'T*011- En otro mo-
H n0 hubiera Prestado nin-
^rtante- a Un asunto tan poco 
* con s, v- estaba mu 
l e s i ó n l n i J 0 ; y cogió con placer 
S P e W nfundir al O í a n t e fi-
/ 8lad "e gritos y amena-
zas; Malania fué encerrada, e Iván 
Petrowitch llamado ante su padre. 
Al ruido acudió Ana Pavlowna. Trató 
do calmar a su marido, pero éste no 
escuchaba nada. Cayó sobre su hijo 
como una ave de rapiña, reprochándo-
le su inmoralidad, su incredulidad, su 
hipocresía; era muy hermosa la oca-
sión para echar sobre Iván toda la có-
lera amontonada durante tanto tiem-
po en su corazón contra la princesa 
Koubensky: y lo colmó de expresio-
nes injuriosas. Ivan Petrowitch co-
menzó por dominarse ycalarse, pero 
cuando le amenazó su padre con un 
castigo infamante, no se contuvo más. 
"Vaya—pensó,—- ya está otra vez en 
escena el descreído de Diderot; este 
es el momento de servirse de él; es-
pere usted que voy a asombrarlo. 
E inmediatamente, con voz tranquila 
y mesurada, aunque temblando inte-
riormente, dijo a su padre que hacia 
mal en acusarle de inmoralidad; que 
no quería negar su falta, pero que 
estaba dispuesto a repararla, con tan-
ta más facilidad cuanto que se sen-
tía por encima de todas las preocu-
paciones; en una palabra, que estaba 
dispuesto a casarse co nMalania. A l 
pronunciar estas palabras Iván llego 
sin duda al objeto que seproponía; su 
padre quedó aturdido de tal modo, 
que se ledesencajaron los ojos y esj 
tuvo un instante inmóvil; pero volvió 
en sí casi en seguida, y tal como es-
taba envuelto en su "touloup" forrada 
de pieles, los pies desnudos en zapa-
tillas, se arrojó con los puños levan-
tados contra su hijo. Aquel día, Iván, 
como si lo hubiera hecho intenciona-
damente, se había peinado a la Tito, 
y puesto un frac azul a la inglesa, 
botas de bellotas y un pantalón "co-
Uant" de gamuza de una perfecta ele-
gancia. Ana Pavlowna lanzó un gri-
to, y se cubrió la cara con las manos; 
en cuanto a su hijo, echó a correr, 
atravesó la casa y el patio, salió al 
jardín, del jardín a la carretera, y 
corrió siempre sin volverse, hasta que 
ya no oyó detrás de sí los pesados 
pasos de su padre y su sgritos redo-
blados y entrecortados. 
—¡Detente, tunante— aullaba és -
te— detente o te maldigo! 
Iván Petrowitch se refugió en la 
casa de un "odnodvoretz" de la ve-
cindad; su padre volvió a la suya 
rendido y cubierto de sudor, y anun-
ció, respirando apenas, que retiraba 
a su hijo su bendición y su herencia. 
En seguida hizo quemar sus desdicha-
dos libros; la sirviente Malania fué 
desterrada a una aldea lejana. Buenas 
gentes buscaron a Iván Petrowitch, y 
le advirtieron de todo lo que pasaba. 
Avergonzado, furioso, juró vengarse 
de su padre; y aquela misma noche 
se emboscó para detener al paso el 
carro en que llevaban a Malania, la 
arrancó a viva fuerza a su escolta, 
corrió con ella a la población vecina, 
y se casaron. 
Al día siguiente escribió a su pa-
dre una carta" fríamente irónica y cor-
tés, y se dirigió a la aldea donde vi-
vía' su primo en tercer grado, Dmi-
tri Pestofl con su hermana Marpha, 
a quien ya conocemos. Les contó to-
do lo que le había pasado, les dijo que 
se marchaba a Petersburgo, a fin de 
entrar en el servicio, y les rogó que 
dieran asilo a su mujer aunque fue-
ra por poco tiempo. Sollozó amarga-
monte al pronunciar la palabra mu-
jer, y, olvidando su civilización refi-
nada y su filosofía, cayó humildemen-
te de rodillas ante sus primos, como 
un verdadero campesino ruso, gol-
pando la tierra con su frente. Los 
Pestoff, que eran gentes compasivas 
y buenas, accedieron fácilmente a su 
ruego; pasó tres semanas con elos, 
esperando en secreto una respuesta 
de su padre, que no llegó, que no po-
día llegar. A la noticia del matrimo-
nio de su hijo, PedroAndrewitch ca-
yó enfermo, y prohibió que se pronun-
ciase delante de él el nombre de Iván 
Petrowitch; únicamente, la pobre ma-
dre pidió prestados secretamente 500 
pesos en papel al cura de la aldea, y 
los envió a su hijo con una imagen 
para su nuera. 
Tuvo miedo de escribir, pero su 
mensajero; un campesino pequeño y 
seco que tenía el talento de hacer sus 
sesenta verstas a pie por día, fué en-
cargado de decir a Iván Petrowitch 
que no se afligiese, que ella espera-
ba, con la ayuda de Dios, convertir 
la cólera de su marido en clemen-
cia; que habría preferido otra nue-
ra, pero que seguramente no habría 
sido tal la voluntad divina, y que en-
viaba a Malania Sergueiewna su 
bendición maternal. E l campesino re-
cibió ochenta centavos por su traba-
jo, pidió permiso para saludar a su 
nueva señora, de quien era compadre, 
le besó la mano y se puso otra vez 
en camino para la casa. 
Iván Petrowitch partió para Pe-
tersburgo con el corazón alegre. E s -
perábale un porvenir desconocido; 
podía acaso afligirle la miseria, pero 
todo estaba muy contento de no ha-
ber renegado de sus educadores, sino 
de haber, por el contrario, puesto 
realmente en práctica y justificado 
los principios de Rousseau, de Dide-
rot y de la "Declaracifln de los de-
rechos del hombre." Llenaba su al-
ma el sentimiento de un deber cum-
plido, de un triunfo alcanzado, de 
un justo orgullo satisfecho; por lo 
demás, no le disgustaba la separación 
de su mujer; más bien habría temi-
do vivir con ella. E l primer paso es-
taba dado; había que pensar en los 
otros. Contra lo que esperaba tuvo 
éxito en Petersburgo; la princesa 
Koubensky, a la que ya había aban-
donado el señor Courtin, pero que 
todavía no había tenido tiempo de 
morirse, queriendo reparar la mala 
pasada que le había jugado, le re-
comendó a todos sus amigos y le dio 
| 4.000 pesos, su último dinero sin du-
1 da, y además un reloj de Lepée, con 
I sus iniciales en una guirnalda de 
! amores. Antes de que transcurrieran 
tres meses, obtuvo una plaza en la 
embajada rusa en Londres, y se cm-
I barcó en la primera nave Inglesa que 
1 zarpó. Aún no había barcos de va-
! por). Algunos meses después recibió 
¡ una carta de Pestoff. Este lo feliri-
i taba con motivo del narfmrento rte 
¡ un hijo que había visto la luz en la 
j aldea de Pokrosfkoe el 20 de ÉgOfl-
i to de 1807, y al que se puso por nom-
I bre Teodoro en honor del santo már-
tir del mismo nombre. L a debilidad 
de Malania Sergueiewna era tal, que 
no pudo añadir ella más que algu-
nas lineas; estas pocas líneas sor-
prendieron mucho a su maiddo, que 
ignoraba que Marpha Timofeevna 
hubiera enseñado a escribir a su mu-
jer. Sin embargo, Iván no se aban-
donó mucho tiempo a los dulces sen-
timientos de la pateimidad; hacía en 
aquellos momentos la corte a una 
de las más célebres Frinés o Lais del 
día. (Aún estaban de moda los nom-
bres clásicos). Acababa de firmarse 
la paz de Tilsitt; todo el mundo se 
daba prisa a ícozar como arrastrado 
por un torbellino. Los ojos negros 
de una incitante hermosura le habían 
trastornado la cabeza. Teníá poco 
dinero, pero jugaba con suerte, ad-
quiría relaciones, tomaba parte en 
todos los placeres imaginables; en 
Una palabra, comenzaba a bogar a 
toda vela.'' 
I X 
E l viejo Lavretzky tardó mucho 
tiempo en resolverse a perdonar a 
su hijo. Si éste hubiera ido, seis me-
ses después de su matrimonio, a 
echarse a los pies de su padre, acaso 
habría sido perdonado en seguida; 
habría llevado un buen sermón; to-
do lo más habría visto alzarse sobre 
él la muleta paternal, instrumento de 
terror saludable. Pero Iván Petro-
witch vivía en el extranjero y pare-
cía preocuparse muy poco de su pa-
tria. 
—¡Cállate, y lleva cuidado! —re-
petía el viejo a su mujer, siempre 
que ésta trataba de inclinarlo a "la 
clemencia.—ese tunante debe dar 
gracias eternamente a Dios do que 
yo lo haya maldecido; mi difunto 
padre lo habría matado con sus pro-
pias manos; y a fe mía que habría 
hecho muy bien. 
Ana Pavlowna, al oir estas terri-
bles palabras, hacía la señal de la 
cruz a escondidas. E n cuanto a la¡ 
joven mujer de Iván Petrowitch, el1 
anciano no quería al principio ni si-
quiera oir hablar de ella; y en res-
puesta a una carta de Pestoff, en la 
que éste le hacía mención de su nue-, 
ra, le hizo decir que no reconocía! 
ninguna nuera en el mundo, y quei 
las leyes prohiben formalmente dat; 
asilo a los siervos en fuga; lo que! 
se creía en el deber de advertirse-, 
lo. Pero después, cuando supo el na-
cimiento del niño, se dulcificó, hizo 
adquirir noticias de la parida, y la1 
envió, sin dar su nombre, un pocoj 
de dinero. Todavía no tenía un año 
su nieto Teodoro, cuando Ana Pav-
lowna cayó gravemente enferma. A l -
gunos días antes de su muerte, sin 
poderse mover ya de su lecho, dijo! 
a su marido, en presencia de su con-
fesor, y con lágrimas en los ojos; 
apagados, que desearía ver a su nue-
ra, despedirse de ella y bendecir a 
su nieto. E l afligido viejo la tranqui-
lizó en seguida, y envió inmediata-
mente un carruaje a su nuera, lla-
mándole por la primera yez Malania 
Sergueiewna. Llegó ésta" con su hi-¡ 
jo y Marpha Timofeevna, que no' 
quiso de ningún modo dejarla partir| 
sola y expuesta a cualquier ofeiisa. 
Medio muerta de miedo entró Mal i -
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Pelicnlas Parlantes 
P R I M E R A T A N D A 
Una joven presta sus servicios co-
mo doncella de labor o "criada de 
mano," segnín decimos por acá, en ca-
sa de una señora americana, retepre-
ciosa, secundum Petrus, que es peri-
to en americanas de todas clases, y 
se gasta una vista que Dios se la 
conserve. 
L a joven sirvienta iba hace unos 
días por la calle, cuando de repente 
se la acerca un joven, la coge en bra^ 
zos, en volandas, la mete en un co-
che y arrea cochero. 
No, señoras y señores, no fué un rap-
to, o lo que es lo mismo, un año y un 
día de prisión, sin lazos matrimonia-
les, y cadena perpetua con ellos. Sa 
trata de un medio hermano de la jo-
ven que no quiere que su media her-
mana sirva como criada en casa algu-
na y se la llevó a casa de madrina, 
prima de los dos. 
L a señora donde la muchacha sir-
ve, ¡ay, la americana! se presenta en 
el Juzgado echa un mar del Norte 
con minas y todo, porque chocan con-
tra sus ojos todas las miradas mas-
culinas y se van a pique, haciendo 
explosión cien corazones. ¿Qué hay? 
Y lo triste, doloroso, absurdo, incom-
prensible, inexplicable, es que la tal 
señora americana según el acta de la 
policía, es casada y divorciada. 
¡María Santísima, divorciada! 
¿Quién sería el calzonazos que se 
quedó en tirantes y sin tal america-
na? ¡Divorciada, ay! 
E n el juicio hace de acusadora, y 
dice. Que a la mochacha se la entre-
gó su tía (la tía de ella) porque no 
quiere vivir con su medio hermano 
por los medios violentos que usa con 
ella maltratándola. Ratifica lo asegu-
rado por su señora, la rapta, que di-
ría don Fernando Freyre de Andra-
de y Meló de Portugal, y en vista de 
esto, el juez señor García Sola, con-
dena al acusado a cinco pesos de 
multa. 
Y ella se fué. Dios eterno, 
pensando Petrus, impío: 
¡Qué americana, Dios mío, 
para las fiestas de invierno! 
S E G U N D A T A N D A 
E l .Presidente de cierto gremio acu-
sa al Presidente del Comité de Auxi-
lios, de que habiéndole entregado cin-
co pesos para abonar la impresión de 
unos recibos, se quedó con ellos. 
E l Presidente del Gremio referido 
mirando por el buen nombre de la 
Asociación, pagó al impresor la indi-
cada cantidad; pero acusando de es-
tafa al individuo del Comité de auxi-
lios, que haciendo honor a su puesto, 
empezó por auxiliarse a sí propio. 
Durante la celebración del juicio, 
el Presidente acusador tiró de dis-
curso y allí salieron lamentablemente 
revueltos la moralidad, el deber, el 
derecho, y los peces de colores. 
Y el otro Presidente, el acusado, no 
queriendo ser menos, endilgó al juez 
otro discursillo, que me río yo de 
Montero en sus buenos tiempos. 
Como lo único que estaba claro, fuera 
de toda duda, era el escamoteo de los 
cinco pesos auxiliares, el juez señor 
García Sola, condenó al orador se-
gundo a treinta y un días de arresto. 
Un mes de ateneo para que pueda 
perfecionarse en la oratoria y en la 
diferencia que hay de los bienes pro^ 
píos a los ajenos. 
T E R C E R A T A N D A 
Dos ciudadanos son acusados por un 
policía, de reyerta y escándalo pú-
blico. 
Uno de los acusados dice, que el 
motivo de la cuestión fué porque el 
otro insultó por teléfono a la señora 
de la casa donde ambos prestan sus 
servicios. 
E l otro afirma,, que él no pudo in-
tarla por la sencilla razón de que no 
sabe hablar por teléfono; pero como 
el otro acubado se fué con el cuento 
a la señora, él quiso pedirle una expli-
cación por su adulonería, y de ahí el 
conflicto. 
E l juez don Leopoldo Sánchez, in-
dulgente y misericordioso con ambos 
fámulos, amonestándoles para que no 
vuelvan al teléfono ni a las explica-
ciones, so pena de penas, absolvió li-
bremente. 
C. 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
A 
PMPAMDA a » 
con las ESENCIAS 
iijel Dr. JOHNSON™ finas.. a 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o - 3 0 , esq. a Asfixiar 
P O R I O S J U Z G A D O S 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
E l licenciado Humberto Irbas, ve-
cino de Industria número 96, presen-
tó ayer tarde una denuncia en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera, contra Celestino Fernández, 
comerciante, el cual parece le vendió 
un crédito de noventa pesos a cargo 
de Carlos Requema, negando ahora 
dicha venta y apareciendo falsa la 
firma donde el señor Requeme mos-
traba su conformidad. 
Con este motivo se cree estafado 
en la cantidad aludida. 
F R A C T U R A 
E n la casa de socorro del Primer 
Distrito fué ayer tarde asistido 
por el doctor Escandell el español 
losé Carderilla, fogonero del vapor 
*Nils", el cual presentaba la fractu-
ra completa de los hue«os de la na-
riz. 
Dichas lesiones se las causó una 
grúa en el citado vapor-
Pasó al sanatorio " L a Benéfica" 
para su completa curación. 
HURTO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Jeorge P. Forter, norteamericano 
y vecino del hotel "Mahatan," sito 
en Belascoaín y San Lázaro, denun-
ció en la Jefatura de Policía Secreta, 
que de su habitación le han sustraí-
do anoche prendas y dinero, por va-
lor de $1,212, moneda oficial. 
Sospecha que los autores hayaji 
escalado por un poste que está fren-
te de su habitación. 
E l caso pasó al Juzgado de Instruc-
ción de la Segunda Sección. 
A C U S A C I O N 
E l vigilante 1,058, acusó ayer tar-
de en la Tercera estación de Policía 
a José Jorba y García, jornalero, ve-
cino de Antón Recio número 22, ma-
nifestando que el acusado le dió va-
rios golpes además de insultarlo. 
E l suceso ocurrió al remitirlo al 
vivac después de ser condenado a 
cinco pesos de multa, por el Juzgado 
Correccional. 
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D e C i e g o de A v i l a 
Octubre, 11. 
Con motivo del 46 aniversario del 
grito de Yara, laa fuerzas de la 
Guardia Rural destacadas en este 
pueblo, celebraron tan gloriosa fe-
cha con el siguiente programa: A las 
7 a. m. fué servido en los salones del 
Cuartel "Angel Castillo" un esplén-
dido desayuno, al cual asistieran nu-
merosos invitados, a las 8 a. m., tras-
ladáronse las fuerzas en correcta for-
mación con la Banda Municipal al 
frente, cedida galantemente por 
nuestro querido Alcalde señor Ma-
nue Torres, al Ayuntamiento, con 
objeto de izar la bandera en el Pa-
lacio Municipal, acto que revistió so-
lemnidad. Una vez izada la Bande-
ra, hizo uso de la palabra desde el 
balcón del Ayuntamiento el señor 
Juan Belda, pronunciando un elo-
cuente discurso alusivo al acto, sien-
do ovacionado. Terminada esta cere-
monia a la cual asistieron el Cuerpo 
de Bomberos, las Escuelas, autorida-
des y un inmenso público, se trasla-
daron las fuerzas nuevamente al 
Cuartel; allí hiciéronse inñnidad de 
ejercicios, siendo muy aplaudidos por 
el público que invitado galantemente 
por los oficiales de la Rural, concu-
rrió a ver los ejercicios. 
A las dos izóse la bandera del 
Cuartel, acto solemne; el teniente 
Emilio Jomarrón, Jefe interino de la 
Guardia Rural, hizo uso de la pala-
bra brevemente siendo muy felicita-
do. 
A las doce y media sirvióse un es-
pléndido banquete en el Cuartel, asis-
tiendo las autoridades, prensa y de-
más invitados. L a Banda Municipal 
durante el almuerzo ejecutó variadas 
piezas de su repertorio. 
Tanto el teniente Jomarrón, alma 
de esta fiesta, como los tenientes Ta-
rrau y Núñez, se distinguieron por 
sus múltiples atenciones con el pú-
blico e invitados. 
E n resumen la fiesta celebrada 
ayer, fué un instante de franca fra-
ternidad entre el ejército y el Pue-
blo de la Trocha en largo tiempo no 
exteriorizados, pero latente en la mul-
titud que aprovechó la ocasión para 
hacerlo entusiásticamente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e G u a n a j a y 
Octubre 16. 
R E V I S T A P O L I T I C A 
L a proximidad de las elecciones no 
ha llegado a entusiasmar a nuestro 
buen pueblo de Guanajay. Exceptuan-
do media docena de amigos e intere-
sados en el triunfo de éste o aquél 
candidato, el resto de la población 
apenas si recuerda que el día prime-
ro es el de la gran lucha comicial. 
Este pueblo, que ya era un cadáver 
en el orden económico, ha pasado a ser 
cadáver ymedio an el terreno de la 
política. Nadie tiene fe ni entusiasmos 
fuera de su conveniencia personal, en 
el triunfo de sus doctrinas o su par-
tido. L a opinión pública no presenta 
aquella disposición yaquel entusiasmo 
que fuera la característica de las elec-
ciones pasadas: los conservadores más 
luchadores y tenaces de aquella épo-
ca, mal tratados por los poderes D Ú -
blicos yolvidados por aquellos a quie-
nes encumbraron, el partido en ma-
nos inexpertas ofrece un triste campo 
de desolación. 
Y los liberales, divididos y subdivi-
didos van a la zaga de los conserva-
dores en eso de sembrar el desconten-
to en sus filas. 
No es extraño, pues, que permanez-
can en sus casas los que en política 
luchaban de buena fe, y el buen pue-
blo que solo sufre, traducido en ham-
bre y en miseria los errores de sus 
gobernantes y la ambición de sus ca-
ciques directores. 
L a nota aguda de ese campo de 
descomposición política, es el propó-
sito de los unionistas de evitar el re-
fuerzo despuós de cerrados los cole-
gios electorales, propósitos que no po-
demos menos que aplaudir, porque es 
honrado y es patriótico. 
Hacer la elección después de las 
seis, es hacer burla de la voluntad 
popular; anular el sufragio que es be-
lla conquista de la libertad y sembrar 
en la conciencia nacional el gérmen 
de la desconfianza y la tibieza por 
cuanto no es su voluntad lo que sale 
de las urnas. 
Si los unionistas logran lo que se 
proponen realizarán sin duda una 
plausible obra. 
R E V I S T A ECONOMICA 
Los trabajos preparatorios de la za-
fra continúan con gran actividad, ha-
biendo sido mucha más la cantidad 
de caña sembrada este año, que la 
de años anteriores. Los colonos de 
Guanajay molerán alrededor de cin-
co millones de arrobas pero por muy 
alto que el precio sea, no compensará 
los perjuicios económicos sufridos co-
mo consecuencia de la guerra euro-
pea. 
L a población urbana de Guanajay, 
ascendiente a 7 mil almas, no tiene 
en la actualidad más entrada que el 
sueldo d# los empleados públicos, 
muy modestos, la gran mayoría fle 
ellos. 
L a fábrica de tabacos cerró sus 
puertas apenas sonó el primer tiro en 
la frontera de Bélgica dejando en las 
calle a más de 150 padres de fami-
lia; las escogidas paralizadas por la 
misma camisa, han privado del susten 
to más de fjOO individuos de ambos 
sexos, y si a esto se agrega que sin 
exageración puede calcularse en un 
75 por ciento de la producción el ta-
baco que está por venderse, fácil se-
rá comprender la situación angustio-
sa que arrastran el campesino, el jor-
nalero y obreros del pueblo. Y como 
consecuencia lógica, la vida lángui-
da y difícil del pequeño comercio lo-
cal. 
Y esa situación no ha de compen-
sarla, como antes digo, el resultado 
de la zafra máximo. cuando son en 
muy corto número los pequeños coló- ¡ 
nos en Guanajay a causa de estar la 
propiedad rural en manos de cuatro! 
o cinco individuos, en su casi totali-
dad. 
R E V I S T A SOCIAL 




Los niños de las escuelas y las fuer zas de la Guardia Rural presenciando desde el pintoresco parque de Ciego de Avila, la ceremonia de izar la 1™ 
dera nacional en el edificro del Ayuntamiento el día 10 de Octubre último. * 
Fot. de Juan Delmonte. . 
Para el 21 se preparan festejos re-
ligiosos con mptivo de celebrarse el 
santo del patrono San Hilarión. 
Salve, misa, procesión y fuegos, 
forman el programa de la fiesta reli-
giosa. 
Y dos grandes bailes cuyo produc 
to se dedica a la institución local 
"Banda de música L a Popular" el 
programa de la fiesta profana. 
Reina para ese día relativa anima-
ción. ( 
Una simpática nota de amor para 
terminar. 
L a señorita Concepción Aramburu 
ha sido pedida en matrimonio por el 
joven Avaro San Pedro distinguido 
miembro del cuerpo de ingenieros de 
la Provincia. 
Simpática e interesante parejita so-
bre la que converjen hoy las mira-
das yfelicitaciones de nuestro redu-
cido mundo social. Y la muy sincera 
del cronista. 
J . Mose de Val. 
D e H o l g u í n 
Octubre 14. 
E L 10 D E O C T U B R E 
Esta fecha de la patria ha pasado 
en esta ciudad en medio de cierta mo-
notonía como si faltara energía para 
celebrarla cual corresponde. 
Ninguna fiesta oficial que merezca 
atención ha solemnizado la efemén-
de patriótica. Solo la sociedad " E l 
Liceo" la ha festejado dignamente 
dando un soberbio baile en sus regios 
salones, fiesta a la que ha concurrido 
lo más saliente de la sociedad holgui-
nera. 
Aquellos slones radiantes de lu-i 
ofrecían un magnífico golpe de visra. 
Artística iluminación lucía en la fa-
chada del edificio. 
A las diez comenzó el baile. Suges-
tivas y bellas señoritas sobresalían 
por sus encantos derrochando un 
mar de gracias y sonrisas. Esbeltas 
y elegantes damas completaban tan 
animadísimo conjunto. 
Hasta hora avanzada de la maña-
na duró tan j;rata fiesta. 
D i g a : 
"Mol Gracias, yo no 
quiero esor 
Cuando usted pida nues-
tro Refresco de 
y le sirvan una imitación, 
diciénidole que es igual, 
con objeto de engañarle, 
dííndole una bebida dife-
rente a la que usted pide-
Tiene usted derecho a re-
clamar que le sirvan lo 
que desea. 
No usamos otras bote-
llas que las que llevan 
grabadas las palabras 
como asi 
mismo la 
tapa y la etiqueta. Fíje-
se bien en la Botella. 
No se deje engañar con 
las imitaciones, toda vez 
que hay muchos estable' 
cimientos cercanos al en 
que se encuentre, en don-
de gustosamente le servi" 
rán lo que usted pida. 
The Coca-Cola Company. 
Habana. 
ONOMASTICO 
Han celebrado su fiesta onomásti-
ca ayer 13, los distinguidos señores 
Eduardo Pérez Guzmán, Juez Muni-
cipal de esta ciudad, Eduardo Betan-
court, Eduardo Ochoa, teniente co-
ronel retirado del Ejército español y 
Eduardo Trasorras. 
A todos deseo felicidad. 
NUEVO C I N E 
Con el nombre de "Vista Alegre" 
en- breve abrirá sus puertas un nue-
vo Teatro de Verano construido por 
los señores Pazo y Gómez. Se inau-
gurará dicho teatro dedicando el 
producto de su primera funcióp en 
beneficio del Asilo .de los Pobres do 
la localidad. 
E l rasgo numanitorio de estos se-
ñores bien merece que el público hol-
guinero lo premie con su asistencia. 
A R T U R O D E F E R I A SALAZAR 
De regreso del viaje de propagan-
da política por las principales pobla-
ciones de la Provincia ha llegado a 
esta el candidato a representante por 
el Partido Liberal señor Arturo de 
Feria Salazar. 
Sea bien venido. 
Benito Magas. 
D e M a n a c a s 
Octubre 13. 
R E G R E S O 
Después de varios días de estancia 
en la capital, hoy ha regresado el 
doctor José P. Gómez, con su respe-
table familia. Tuve el gusto de salu-
darle, así como a su distinguida es-
posa y ver también a la monísima 
Petronila, fruto de sus amores y la 
Princesita y del hogar. 
¡Que siempre tengan la dicha de 
verla tan simpática como la vi hoy!! 
Su primer diente es la alegría de 
sus amantes padres. 
LA Z A F R A 
Reina gran entusiasmo para la 
próxima zafra que promete ser bue-
na y abundante. Bastante falta hace 
pues se notan las realidades de la si-
tuación económica. 
L A " G R I P P E " 
L a grippe tiene atacadas a muchas 
personas. Parece ser la causa las 
grandes polvaredas que hfpy en este 
pueblo. Se impone el riego. 
E L CORRESPONSAL. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre 16. 
Bodas. 
Ayer, a las cuatro de la tarde y en 
medio de la mayor intimidad, por el 
luto reciente de la familia de la no-
via, celebróse el matrimonio de una i 
parejita tan simpática y atrayente yecib'do una a l e n ^ d o r V ^ . d e l 1» 
como estimada por todos los elemen-
Una carta. 
Y ya que hemos escrito el nom-
bre de la Asociación, bueno es con-
signar que el doctor Filomeno M 
dríguez, su prestigioso Presidente, 1» 
tos de esta sociedad y que era la con-
firmación de un ensueño de amor y 
de ternura digno de un idilio del in-
mortal Núñez de Arce. Sólo asis-
tieron los allegados íntimos y fami-
liares, y entre ellos contábase el Co-
rresponsal Gráfico del DIARIO, se-
ñor Hernández, que sorprendió con 
una instantánea expresa para esta 
publicación, a la feliz pareja, breves 
momentos después de terminarse la 
ceremonia religiosa. Son ellos jóve-
nes tan conocidos como la bellísima 
María Teresa Amoedo y Jacinto Gue-
rra, siendo sus padrinos en el solem-
ne acto el señor Aurelio Amoedo y 
Morgado y la señora Juana Morca-
do de Amoedo, y testigos, por ella: 
el doctor José D. Mon y Delio L u -
que, y por él Francisco Díaz e Ig-
nacio del Puerto. 
































tor Varona, nuestro notabilísimo fifó. 
sofo y hombre público, ensalzan̂  
los fines de la naciente Sociedad n 
haciendo un breve y magnífico juicí» 
crítico de lo que son entre nosotrei; 
los o, mejor dicho, la mayoría de 
los legisladores. Para terminar coi 
ese afán de hacer poses, de 
figuras en la vida pública, de 
terar nuestra idiosincrasia y disok 
ver lo poco bueno que nos resta, ealj^ p:y 
que ha surgido esta Asociación, CÍÍVOS fj^g ^ 
miembros poseídos de grandes altea-" 
tos y fe inquebrantable, tratarfa 
modificar el ambiente actual, ac( 
tiendo una obra de regeneración 
ral-social y política. 
Traslado. 
E l señor Corresponsal de "La 
cha," señor Pedro Simeón y su 
Ha señora, Aída Aragón, han ^ j 1 " 




Hace algunos días que la sociedad 
Círculo de Manzanillo se instaló en 
el nuevo edificio, que frente al parque 
de Céspedes se acaba de fabricar. 
L a inauguración se efectuó con 
una velada, an al que tomaron parte 
las aventajadas alumnas del Conser-
vatorio de Música de los señores Ros 
y González. 
Nuestro amigo señor Felino Maes-
tre, orador ameno e interesante, pro-
nunció el discurso de apertura, y, co-
mo siempre, fué .oido con agrado. 
Tanto el señor Maestre como las ¡ MATANZAS.—Bodas Amosdo-Guerr a.—Instantánea de nuestro 
simpáticas concertistas fueron obje- ponsal gráfico señor -¿ttigel Her nández. 
to de repetidos yoportunos aplausos, 
resultando la fiesta una de las más 
lucidas que on esta localidad se han 
dado. 
L a misma sociedad dió un baile en 
la noche del día 10 y sus lujosos sa-
lones se vieron llenos de lindísimas 
señoritas y elegantes damas de nues-
tra mejor sociedad. 
Felicitamos al digno Presidente se-
ñor Alvarez v entusiasta Directiva, a 
cuyos esfuerzos e iniciativa se debe 
la prosperidad del Círculo. 
NUEVO P R O F E S O R 
E l Director del Colegio de la . y 2a. 
Enseñanza, nuestro amigo señor Jo-
sé Manuel aMteos^ pedagogo acredi 
tado, quien se ha hecho cargo del 
se Manuel Mateos, asignatura 
vorita del mismo. L a prensa toda ha 
saludado al nuevo profesor, pues ade 
más de su práctica bien cimentada 
en la enseñanza, es periodista de re-
conocida fama, y el señor Coronas ha 
recibido la felicitación de la prensa 
y muchos particulares, por al adqui-
sición de tal profesor, pues ello re 
dundará en beneficio de la juventud 
estudiosa. 
E L CORRESPONSAL. 
toilette de crepé de la China con en-
cajes Duquesa, y el ramo de boda de 
azucenas, era regalo de su señor pa-
dre. 
E n el tren de Camagüey partieron 
para la Habana, a pasar la luna de 
miel y en donde se hospedarán en el 
Hotel Telégrafo. Felicidades infini-
tas deseo a los nuevos esposos. 
, Mejorado. 
Encuéntrase notablemente mejora-
do de la molesta dolencia que padece, 
nuestro querido compañero Conde 
Rich, motivo que nos regocija y por 
lo cual lo felicitamos deseando que 
pronto esté completamente bien. 
_ t Para Caibarién. 
Kumbo a esta simpática y progresiva 
V i r a , ha embarcado nuestro querido 
amigo el inspirado poeta doctor Mi-
guel Macan, en unión de su señor 
Padre, para asistir a las bodas de 
su bella hermana Catalina, que se han 
de celebrar en la población de refe-
rencia. Pronto regreso y muchas dis-
tracciones deseamos al estimado com-
panero. Vicepresidente de la Asocia-
ción Cívica Cubana 
ceo número 150, donde recibirá» 
sus numerosas relaciones^ p ^ ^ . 
E n extremo concumdo v e ^ ^ -
che el Parque de la Libertaa» ^ 
do de la selecta y ^ ^ 0 , taii ^ 
rrencia nombres de daniitas ^ 
tinguidas y atrayentes ^ y i r r 
Bolanos, , Ester, Ernestina y ^ 
nia Vitier, i n c e p c i ó n 1° Per^ 
Canel, Conchita Llera, Mf " g ^ 4 » 
ta, Erundina Cabarrocas, i,,*' 
Correa, Elvirlta Madan y k ^ 
chas que harían i n t e r m m ^ oj 
ción. L a Banda Municipal ^ ^ 
brillantísimo concierto, bag^ Qs^ 
tada dirección del i"^0 
Veirveire. galad0. 
He tenido c\ " 
esta ciudad a mi 'lilt!í'UAntonio % g t / e 
no del Perico, señor An horas 
chet, el cual paso brev sü ^ 
esta localidad, r e g r e s ^ ^ » 
dencia habitual en el tr 
Anoche. ^ C J P O N ^ E L C O R K B S P ^ 
^ me 
iPrec, 
al o i-, 
!lios 
l ^ a 
a] 
" i 
In 
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